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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzem die Orientierung zu 
erleichtem, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
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It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
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B2­16 Schüler und Studenten (ISCED 1­7) nach Alterund Region ­ M + F 94 
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G5 Schüler-und Studentenbestand im Primarbereich (ISCED 1) - F 278 
G6 Schüler- und Studentenbestand im Primarbereich (ISCED 1) - M 278 
G7 Schüler- und Studentenbestand in der Sekundarstufe I (ISCED 2) - M + F 280 
G8 Schüler- und Studentenbestand in der Sekundarstufe I (ISCED 2) - F 282 
G9 Schüler- und Studentenbestand in der Sekundarstufe I (ISCED 2) - M 282 
G10 Schüler- und Studentenbestand in der Sekundarstufe II (ISCED 3) - M + F 284 
G11 Schüler- und Studentenbestand in der Sekundarstufe II (ISCED 3) - F 286 
G12 Schüler- und Studentenbestand in der Sekundarstufe II (ISCED 3) - M 286 
G13 Schüler- und Studentenbestand im Tertiärbereich (ISCED 5-7) - M + F 288 
G14 Schüler- und Studentenbestand im Tertiärbereich (ISCED 5-7) - F 290 
G15 Schüler-und Studentenbestand im Tertiärbereich (ISCED 5-7) - M 290 
G16 Schüler-und Studentenbestand in der Sekundarstufe II, 292 
allgemeinbildend (ISCED 3) - M + F 
G17 Schüler- und Studentenbestand in der Sekundarstufe II, 294 
allgemeinbildend (ISCED 3) - F 
G18 Schüler- und Studentenbestand in der Sekundarstufe II, 294 
allgemeinbildend (ISCED 3) - M 
G19 Schüler- und Studentenbestand in der Sekundarstufe II, 296 
beruflich (ISCED 3) - M + F 
G20 Schüler- und Studentenbestand in der Sekundarstufe II, 298 
beruflich (ISCED 3) - F 
G21 Schüler- und Studentenbestand in der Sekundarstufe II, 298 
beruflich (ISCED 3) - M 
Indikatoren und Graphiken: 
flEI G22 Entwicklung des Schüler- und Studentenbestandes - (1975/76-1991/92), EUR 15 300 
flEI G23 Entwicklung der Bildungsbeteiligung von Frauen: Frauen pro 100 Männer - 301 
(1981/82-1991/92), EUR 15 
Gl· G24 Frauen pro 100 Männer in der Sekundarstufe I (ISCED 3) 302 
Gl· G25 Frauen pro 100 Männer im Tertiärbereich (ISCED 5-7) 302 
Gl· G26 Frauen pro 100 Männer in der Sekundarstufe II, allgemeinbildend (ISCED 3) 304 
Gl· G27 Frauen pro 100 Männer in der Sekundarstufe II, beruflich (ISCED 3) 304 
Gl· G28 Anteil der Studenten in beruflicher Bildung in der Sekundarstufe II (ISCED 3) 306 
H DEMOGRAPHISCHE DATEN 
H1 Bevölkerung nach dem Alter - 1 . Januar 1992 
Statistiken: 
H1-1 Bevölkerung nach dem Alter (1. Januar 1992) - M +F 310 
H1-2 Bevölkerung nachdem Alter(1. Januar 1992)-F 312 
H1-3 Bevölkerung nachdem Alter (I.Januar 1992)-M 314 
H1-4 Bevölkerung nach Alter und Region (1. Januar 1992) - M + F 316 
H1 -5 Bevölkerung nach Alter und Region (1. Januar 1992) - F 318 
H1 -6 Bevölkerung nach Alter und Region (1. Januar 1992) - M 320 
H2 Bevölkerungsprognosen-(1995-2020) 
Statistiken: 
H2-1 Bevölkerungsprognosen (Altersgruppe 0-4) 324 
H2-2 Bevölkerungsprognosen (Altersgruppe 5-9) 324 
H2-3 Bevölkerungsprognosen (Altersgruppe 10-14) 324 
H2-4 Bevölkerungsprognosen (Altersgruppe 15-19) 326 
H2-5 Bevölkerungsprognosen (Altersgruppe 20-24) 326 
H2-6 Bevölkerungsprognosen (Altersgruppe 25-29) 326 
EINLEITUNG 
Das Ziel dieser Veröffentlichung ist es, vergleichbare Bildungsstatistiken und ­indikatoren für die fünfzehn 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Verfügung zu stellen. Die Hauptquelle der Daten sind die 
gemeinsamen UOC­Fragebogen zur Bildungsstatistik, die seit 1985 bestehen. Regionaldaten und Daten über 
Fremdsprachenunterricht stammen aus Eurostats eigener Datensammlung, während für den Abschnitt über 
Bildungsniveaus Daten aus der gemeinschaftlichen Arbeitskräfteerhebung aus dem Jahre 1993 
herangezogen wurden. 
Eurostats Dank gilt den Nationalen Statistischen Ämtern bzw. den Bildungsministerien der Länder, die die 
Daten zur Verfügung gestellt haben. 
Die in diesem Bericht verwendeten Statistiken beziehen sich auf die öffentliche und private Vollzeit­ und 
Teilzeitbildung im normalen Schul­ und Hochschulsystem nach den Definitionen der "International Standard 
Classification of Education" (ISCED), UNESCO, 1976. 
Der vorliegende Bericht besteht aus acht Abschnitten. Abschnitt A befaßt sich kurz mit dem Zusammenhang 
zwischen den nationalen Bildungssystemen und international vergleichbaren Statistiken; Abschnitte Β 
(Schüler­ und Studentenbestand), C (Studienanfänger) und D (Absolventen) beschäftigen sich mit Schülern 
und Studenten im Schuljahr 1991/92; der Schwerpunkt von Abschnitt E liegt auf dem Bildungsniveau der 
Bevölkerung im Jahr 1993; in Abschnitt F geht es um die Lehrkräfte im Schuljahr 1991/92; Abschnitt G 
enthält Zeitreihen für gewisse Variablen von 1975/76 bis 1991/92; und Abschnitt H enthält demographische 
Daten einschließlich Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2020. 
Luxemburg, Mai 1995 
ERLÄUTERUNGEN 
ERFASSUNGSBEREICH 
Wegen Vergleichbarkeitsproblemen wurden keine 
Daten über den Vorschulbereich (ISCED 0) 
berücksichtigt. 
Im Prinzip umfassen die Daten in allen Tabellen 
allgemeine und berufliche Bildung und Ausbildung 
in Schulen. Für einige Länder sind Auszubildende 
ebenfalls enthalten. Berufliche Aus- und 
Weiterbildung, die ausschließlich am Arbeitsplatz 
stattfindet, wird in den Statistiken nicht 
berücksichtigt. 
Für ISCED 7 Studenten (d. h. Studenten in 
weiterführenden Studien) in Griechenland liegen 
keine Daten vor. 
In den Daten für Luxemburg sind die vielen in den 
Nachbarländern zur Schule gehenden Schüler 
und die Schüler der Europaschule in Luxemburg 
nicht enthalten. 
Für die meisten Tabellen liegen keine Daten für 
die neuen deutschen Länder vor, was in den 
entsprechenden Tabellen durch eine Fußnote 
gekennzeichnet ist. Andernfalls beziehen sich die 
Daten auf den Gebietsstand der Bundesrepublik 
Deutschland ab dem 3. Oktober 1990. 
Mit ausnähme der Regionaltabellen beziehen sich 
die Daten für Frankreich auf das französische 
Mutterland. 
Die Systematik der Gebietseinheiten für die 
Statistik (NUTS) wurde von Eurostat als 
einheitliche Klassifikation der Gebiete für die 
Erstellung von Regionalstatistiken für die 
Europäische Union geschaffen. Die NUTS ist eine 
hierarchische Klassifikation mit 3 Ebenen. 
Bildungsdaten werden auf den NUTS-Ebenen I 
und II erhoben. Regionalstatistiken für die drei 
neuen Mitgliedstaaten, Österreich, Finnland und 
Schweden standen zur Zeit der Veröffentlichung 
nicht zur Verfügung. 
ABSCHNITT A: NATIONALE 
BILDUNGSSYSTEME UND ISCED 
Um den Vergleich zwischen den Ländern zu 
vereinfachen, werden die Bildungsdaten in jedem 
Mitgliedstaat den verschiedenen ISCED-Stufen 
zugeordnet. Nichtsdestotrotz ist es bei 
internationalen Vergleichen wichtig, die 
zahlreichen Unterschiede zwischen den 
nationalen Bildungs- und Ausbildungssystemen zu 
berücksichtigen. Außerdem kann ISCED den 
strukturellen Veränderungen der Bildungs- und 
Ausbildungssysteme nicht mehr in ausreichendem 
Maße Rechnung tragen. Die Überarbeitung von 
ISCED wurde deshalb in Angriff genommen und 
sollte in den kommenden Jahren abgeschlossen 
werden. 
Die untenstehende Tabelle liefert eine kurze 
Beschreibung der ISCED-Stufen: 
International Standard Classification of 
Education (ISCED) 
Diese ISCED-Stufen können kurz wie folgt 
charakterisiert werden: 
Vorschulbereich (ISCED 0) 
Bildung vordem Primarbereich. In der 
überwiegenden Mehrzahl der Fälle Unterrichtung 
von noch nicht schulpflichtigen Kindern. Wegen 
Vergleichbarkeitsproblemen wurden keine Daten 
über den Vorschulbereich (ISCED 0) 
berücksichtigt. 
Primarbereich (ISCED 1) 
Elementarunterricht im Rahmen der Schulpflicht. 
Er beginnt im Alter von vier bis sieben Jahren und 
erstreckt sich in der Regel auf fünf oder sechs 
Jähre. 
Sekundarbereich Stufe I (ISCED 2) 
In allen EU Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Schulpflicht. Das Ende fällt oft mit dem Ende der 
Schulpflicht zusammen. 
Sekundarbereich Stufe II (ISCED 3) 
Allgemeine oder berufliche Bildung ab dem Alter 
von 14-15 Jahren. Sie führt entweder zur 
Hochschulreife oder einer eigenständigen 
Qualifikation wie im Fall der beruflichen Bildung 
und Ausbildung. 
Tertiärbereich (ISCED 5.6.7) 
Dieser Bereich umfaßt sowohl Fachschulen als 
auch den gesamten Hochschulbereich. 
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Für einige Tabellen sind manche Länder nicht in der Lage, Daten zu liefern, die alle Schüler und Studenten in dem jeweiligen Land umfassen. 










Art der fehlenden Daten 
Teilzeitunterricht im Tertiärbereich 
ISCED 1 Sonderschulen 
Fachschulen 
Teilzeitunterricht im Tertiärbereich 
Teilzeitunterricht in ISCED 3 allgemeinbildend 
Teilzeitunterricht in ISCED 3 beruflich 
Fachschulen 
Fachschulen 





10% des Tertiärbereichs 
1% von ISCED 1 
1% des Tertiärbereichs 
24% des Tertiärbereichs 
<2% von ISCED 3 allgemeinbildend 
40% von ISCED 3 beruflich 
1% des Tertiärbereichs 
44% des Tertiärbereichs 
7% des Tertiärbereichs 
7% des Tertiärbereichs 
33% des Tertiärbereichs 
6% des Tertiärbereichs 
Betroffene Tabellen 
Abschnitt C1 
B2­4; B2­5; B2­6; 








B5­1; B5­3; B5­4; B5­5; B5­6; 
B5­7; Abschnitt C1 
B5­1;B5­3;B5­4;B5­5;B5­6; 
B5­7; Abschnitt C1 
Abschnitt C1 
A1 Länge der Schulpflicht 
Die folgenden Anmerkungen, die der EURYDICE­
Veröffentlichung "Das Schuljahr und seine 
Gliederung in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft" entnommen wurden, 
vervollständigen das Schaubild A1 enthaltenen 
Informationen. 
B ­ Die Vollzeitschulpflicht besteht bis zum Alter 
von 15 bzw. höchstens 16 Jahren. Sie umfaßt 
mindestens sechs Jahre Primarbildung und 
mindestens die ersten zwei Jahre der 
Sekundärschule (Vollzeitunterricht). 
Auf die Vollzeitschulpflicht folgt bis zum Alter von 
18 Jahren die Teilzeitschulpflicht. 
D ­ In den Ländern Berlin, Brandenburg, Bremen 
und Nordrhein­Westfalen umfaßt die 
Vollzeitschulpflicht an allgemeinbildenden Schulen 
10 Jahre. 
Für Jugendliche, die nach 9 bzw. 10 Schuljahren 
keine weiterführende allgemeinbildende 
Vollzeitschule besuchen, besteht 
Teilzeitschulpflicht an einer Berufsschule 
(durchschnittliche Dauer drei Jahre, jedoch 
abhängig von der für einen anerkannten 
Ausbildungsberuf vorgesehenen 
Ausbildungsdauer). 
GR ­ Die Schulpflicht erstreckt sich über neun 
Jahre; sie beginnt im Alter von 5 1/2­6 Jahren 
und endet im Alter von 14 1/2­15 Jahren. Für 
Schüler, die mit 14 1/2 Jahren die Unterstufe des 
Sekundarbereichs (Gymnasic) noch nicht 
erfolgreich abgeschlossen haben, verlängert sich 
die Schulpflicht laut Gesetz bis zum Alter von 16 
Jahren. 
E ­ Im Bildungsreformgesetz von 1990 (LOGSE ­
Rahmengesetz zur allgemeinen Regelung des 
Bildungswesens) ist eine Verlängerung der 
Schulpflicht bis zur Vollendung des 16. 
Lebensjahres vorgesehen. Bis zur endgültigen 
Einführung der im LOGSE vorgesehenen 
Neuordnung, die schrittweise erfolgen soll und für 
welche anfänglich zehn Jahre vorgesehen sind, 
bleiben die bisherigen Bestimmungen 
vorübergehend in Kraft. 
Die Statistiken in diesem Bericht beziehen sich auf 
die Zeit vor der Schulreform. 
L ­ Die ersten beiden Jahre der Schulpflicht sind 
Teil der Vorschulerziehung; die 
Primarschulbildung beginnt im Alter von 6 Jahren. 
Ab dem Schuljahr 1993/94 sind Kinder bereits im 
Alter von 4 Jahren (und nicht wie bisher mit 5 
Jahren) schulpflichtig. 
NL ­ Kinder werden am Ersten des Monats, der 
auf ihren fünften Geburtstag folgt, schulpflichtig, 
doch besuchen die meisten Kinder bereits mit 4 
Jahren die Primarschule. Die Schulpflicht endet 
mit Abschluß des Schuljahres, in dessen Verlauf 
der Schüler 16 Jahre alt wird, oder wenn der 
Schüler 12 Jahre lang die Schule besucht hat. Alle 
Schüler unter 18 Jahren, d.h. alle Minderjährigen, 
müssen noch während eines Jahres eine 
Teilzeitbildung absolvieren. 
Ρ ­ Die Bestimmungen betreffend die 
Verlängerung der Schulpflicht bis zur Vollendung 
des 15. Lebensjahres gelten für alle Schüler, die 
im Schuljahr 1987/88 oder danach eingeschult 
wurden (Rahmengesetz über das Bildungssystem 
von 1986). 
Die Statistiken in diesem Bericht beziehen sich auf 
die Zeit vor der Schulreform. 
UK ­ In England und Wales sind Kinder im Alter 
von 5 bis 16 Jahren schulpflichtig. Dies bedeutet 
im allgemeinen, daß die Schulpflicht zu Beginn 
jenes Trimesters einsetzt, das auf den 5. 
Geburtstag des Kindes folgt. Sie endet in dem 
Jahr, in dem der Schüler 16 Jahre alt wird und 
zwar zu einem der beiden für den Schulabgang 
vorgesehenen Termine. Der jeweilige 
Schulabgangstermin richtet sich nach dem 
Geburtstag des einzelnen Schülers: liegt dieser 
zwischen Anfang September und Ende Januar, so 
ist der Schüler noch bis zum Ende des 
Frühjahrstrimesters schulpflichtig; liegt sein 
Geburtstag aber zwischen Anfang Februar und 
Ende August, muß er die Schule bis zum Freitag 
vordem letzten Montag im Mai besuchen. 
In Nordirland wurde durch die Education Reform 
(Northern Ireland) Order 1989 das schulpflichtige 
Alter von 5 auf 4 Jahre herabgesetzt. 
Ab dem Schuljahr 1992/93 können Schüler in 
Nordirland, die das 16. Lebensjahr vor oder am 1. 
Juli vollenden, die Schule am 30. Juni desselben 
Jahres verlassen. Vollendet der Schüler das 16. 
Lebensjahr zwischen dem 2. Juli und dem 31. 
August, so muß er die Schule bis zum Ende des 
darauffolgenden Schuljahres (30 Juni) besuchen. 
In Schottland, für den Schulabgang im Laufe des 
Schuljahres gibt es zwei gesetzlich festgelegte 
Termine. Schüler, die das 16. Lebensjahr 
zwischen dem 1. Oktober und dem letzten 
Februartag vollenden, können die Schule am 
Ende des ersten Trimesters verlassen, d.h. zu 
Beginn der Weihnachtsferien. Fällt der 16. 
Geburtstag jedoch in die Zeit zwischen dem 1. 
März und dem 30. September, so kann der 
Schüler am 31. Mai desselben Jahres von der 
Schule abgehen. 
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A2 Zuordnungen zu den ISCED-Stufen nach 
Alter 
Die Schaubilder, die zeigen wie die Länder ihre 
nationalen Daten den ISCED-Stufen (gemäß ihren 
nationalen Bildungssystemen) zuordnen, sollen 
die Interpretation der Daten in den nachfolgenden 
Tabellen erleichtern. 
Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik 
Deutschland vor dem 3.10.90. 
ABSCHNITT B: SCHULER- UND STUDENTENBESTAND 
B1 Bildungsbereiche und -arten 
Daten über den Vorschulbereich wurden aufgrund 
von Vergleichbarkeitsproblemen nicht in diesen 
Bericht aufgenommen. Die Gesamtzahl ist daher 
die Summe von Primarbereich, Sekundarbereich 
und Tertiärbereich (ISCED-Stufen 1 - 7). 
In den Niederlanden gibt es keine 
Vorschulerziehung. Der Primarbereich beginnt mit 
4 Jahren. 
Die Daten beziehen sich auf berufliche Bildung 
und Ausbildung in Schulen und umfassen - für 
einige Länder - Auszubildende. Berufliche Aus-
und Weiterbildung, die ausschließlich am 
Arbeitsplatz stattfindet, wird in den Statistiken 
nicht berücksichtigt. 
In der großen Mehrzahl der Mitgliedstaaten 
besteht ISCED 2 ausschließlich aus allgemeiner 
Bildung. In einigen wenigen Ländern findet ein Teil 
der beruflichen Bildung jedoch auf ISCED 2-
Ebene statt. 
Regionaldaten 
Schüler und Studenten werden in der Region 
gezählt, in der sie die Schule besuchen und nicht 
dort, wo sie wohnen. 
Für einige Länder können Diskrepanzen zwischen 
der nationalen Gesamtsumme in den Tabellen B1-
1 bis B1-3 und der in den Tabellen B1-4 bis B1-6 
aufgeführten Summe auftreten. In manchen Fällen 
liegt dies an einer nachträglichen Überarbeitung 
der Daten, in anderen Fällen wiederum ist dies auf 
die Tatsache zurückzuführen, daß gewisse 
Bildungstypen, wie z. B. Fernstudien, nicht nach 
Regionen untergliedert werden können. In allen 
Fällen stellen die nationalen Gesamtsummen in 
Tabellen B1-1 bis B1-3 die aktuellsten Zahlen dar. 
Alle Daten für Griechenland und die Daten über 
den Vorschulbereich für das Vereinigte Königreich 
sind vorläufig. 
B2 Alter 
Für den Großteil der Länder beziehen sich die 
Daten auf das Alter der Studenten am 31. 
Dezember / 1 . Januar des akademischen Jahres. 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die 
Daten auf das Alter der Schüler am 31. August vor 
Beginn des akademischen Jahres. 
Die Beteiligungsquoten werden unter anderem 
vom Ende der Schulpflicht, das je nach Land 
zwischen 14 und 18 Jahren schwankt, beeinflußt 
(siehe Schaubild A1). 
Für einige Länder können Diskrepanzen zwischen 
der nationalen Gesamtsumme in den Tabellen B2-
1 bis B2-3 und der in den Tabellen B1-1 bis B1-3 
aufgeführten Summe, auftreten. Der Grund hierfür 
ist eine nachträgliche Überarbeitung der Daten. 
In den Niederlanden bezieht sich die Zahl der 
Studenten im Hochschulbereich, deren Alter 
unbekannt ist, auf Fernstudenten. 
Die Beteiligungsquoten in Italien sind 
Schätzungen aus dem "Multipurpose Household 
Survey" (akademisches Jahr 1988/89). Aus 
diesem Grund ist beim Vergleich zwischen den 
italienischen Daten und Daten aus anderen 
Ländern Vorsicht geboten. 
Für den Zweck der Tabelle und des Schaubilds 
B2-38 wird davon ausgegangen, daß es sich bei 
allen Schülern und Studenten, die das 
Schulpflichtalter überschritten haben, um 
Schulbesuch nach der Pflichtschulzeit handelt, z. 
B. alle Schüler und Studenten in Italien ab 14 
Jahren, in Frankreich all diejenigen, die 16 und 
älter sind, usw. 
Regionaldaten 
Schüler und Studenten werden in der Region 
gezählt, in der sie die Schule besuchen und nicht 
in derjenigen, in der sie wohnen. 
Für einige Länder können Diskrepanzen zwischen 
der nationalen Gesamtsumme in den Tabellen B2-
1 und B2-3 (und folglich in den Tabellen B2-19 bis 
B2-21) und der in den Tabellen B2-16 bis B2-18 
(und folglich in den Tabellen B2-40 bis B2-42) 
aufgeführten Summe auftreten. In manchen Fällen 
liegt dies an einer nachträglichen Überarbeitung 
der Daten, in anderen Fällen wiederum ist dies auf 
die Tatsache zurückzuführen, daß gewisse 
Bildungstypen, wie z. B. Fernstudien, nicht nach 
Regionen untergliedert werden können. In allen 
Fällen stellen die nationalen Gesamtsummen in 
Tabellen B2-1 bis B2-3 und B2-19 bis B2-21 die 
aktuellsten Zahlen dar. 
Besonders für Regionen, die an große Städte 
grenzen, ist unbedingt zu berücksichtigen, daß die 
Beteiligungsquoten errechnet werden, indem man 
die Zahl der in einer Region angemeldeten 
Schüler durch die gebietsansässige Bevölkerung 
in der entsprechenden Altersgruppe teilt. Da 
einige Jugendliche aber möglicherweise in einer 
Region ansässig sind und in einer anderen zur 
Schule gehen, kann diese interregionale Mobilität 
die Ergebnisse beeinflussen. 
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B3 Fachrichtungen 
Für Irland können die Daten über 
Naturwissenschaften Teile von Informatik und 
Medizin einschließen. Mathematik kann im 
Rahmen eines geisteswissenschaftlichen 
Studiengangs belegt werden. 
Siehe Anhang I der englischen oder französischen 
Erläuterungen. 
Studienjahr eingeschrieben waren; da manche 
dieser Studenten eventuell schon vorher im 
Tertiärbereich studiert haben, könnten die Zahlen 
daher zu hoch geschätzt sein. 
Die Daten beziehen sich nur auf Studienanfänger 
in ISCED 5 oder 6. 
Die Daten für das Vereinigte Königreich beinhalten 
keine ausländischen Studenten. 
B4 Fremdsprachenunterricht 
B(F) = französischsprachige Gemeinschaft 
(einschl. einer kleinen deutschsprachigen 
Gemeinschaft) 
B(VL) = flämischsprachige Gemeinschaft 
Alle modernen Sprachen, die als 
"Fremdsprachen" gelehrt werden, sind in den 
Daten enthalten. Die Daten beziehen sich auf die 
Fremdsprachen, die jeder Schüler im Schuljahr 
1991/92 gelernt hat und nicht auf die 
Fremdsprachen, die während der gesamten 
Schulzeit erlernt werden. 
Tabelle B4-11 : Die Zahl der im Durchschnitt je 
Schüler unterrichteten Fremdsprache wird 
errechnet, indem die Anzahl der Schüler, die in 
jeder Sprache unterrichtet werden, durch die 
Gesamtzahl der eingeschriebenen Schüler geteilt 
wird. 
C1 Alter 
Für den Großteil der Länder beziehen sich die 
Daten auf das Alter der Studenten am 31. 
Dezember / 1 . Januar des akademischen Jahres. 
Für Großbritannien beziehen sich die Daten auf 
das Alter der Studienanfänger am 31. August vor 
Beginn des akademischen Jahres. 
C2 Fachrichtungen 
Für Irland können die Daten über 
Naturwissenschaften Teile von Informatik und 
Medizin einschließen. Mathematik kann im 
Rahmen eines geisteswissenschaftlichen 
Studiengangs belegt werden. 
Siehe Anhang I der englischen oder französischen 
Erläuterungen. 
B5 Staatsangehörigkeit 
In Irland und im Vereinigten Königreich wird bei 
der Staatsangehörigkeit vom ständigen Wohnsitz 
ausgegangen, während für die anderen 
Mitgliedstaaten der Paß der Studenten 
maßgebend ist. 
Die vorgelegten Daten geben keine genaue 
Auskunft über die Mobilität der Studenten. 
Einerseits wurde die Zahl der Studenten, die in 
einem anderen EU-Mitgliedsland immatrikuliert 
sind als in ihrem eigenen, teilweise zu niedrig 
angesetzt, weil in einigen Ländern für bestimmte 
Studiengänge im Tertiärbereich keine Möglichkeit 
besteht, die Staatsangehörigkeit der Studenten zu 
ermitteln, zum Beispiel in französischen 
Fachschulen. Andererseits können die Daten eine 
Überbewertung der Mobilität der Studierenden 
beinhalten, da in ihnen auch die Kinder von 
Migranten enthalten sind. 
ABSCHNITT C: STUDIENANFÄNGER IM 
TERTIÄRBEREICH 
Allgemeine Informationen 
Mehrere Länder sind nicht in der Lage, die Zahl 
der Erstimmatrikulierten im Tertiärbereich zu 
bestimmen. In diesen Fällen beziehen sich die 
Daten auf alle Studenten, die im ersten 
ABSCHNITT D: ABSOLVENTEN 
D1 Sekundarstufe II 
Die Daten beziehen sich auf berufliche Bildung 
und Ausbildung in Schulen und umfassen - für 
einige Länder - Auszubildende. Berufliche Aus-
und Weiterbildung, die ausschließlich am 
Arbeitsplatz stattfindet, wird in den Statistiken 
nicht berücksichtigt. 
D2 Tertiärbereich 
Beim Vergleich zwischen den Ländern sollten die 
verschiedenen Organisationsformen des 
Tertiärbereichs in den einzelnen Ländern und 
insbesondere die unterschiedlichen Möglichkeiten 
der Erlangung einer Qualifikation berücksichtigt 
werden. Zum Beispiel kann die Länge von 
Tertiärstudien zwischen zwei und sieben Jahren 
schwanken. Außerdem können in manchen 
Ländern zwei oder sogar drei akademische Grade 
vor dem Doktorat verliehen werden, in anderen 
Ländern dagegen nur einer. 
Für Irland können die Daten über 
Naturwissenschaften Teile von Informatik und 
Medizin einschließen. Mathematik kann im 
Rahmen eines geisteswissenschaftlichen 
Studiengangs belegt werden. Siehe Anhang I der 
englischen oder französischen Erläuterungen. 
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ABSCHNITT E: HÖCHSTES BILDUNGSNIVEAU ABSCHNITT G: ZEITREIHEN 
Die Daten in diesem Abschnitt stammen aus der 
gemeinschaftlichen Arbeitskräfteerhebung aus 
dem Jahre 1993. 
Die Spalten 86 (Höchstes Niveau der 
abgeschlossenen allgemeinen Bildung oder 
Schulung) und 87 (Höchstes Niveau der 
abgeschlossenen beruflichen Bildung oder des 
Studiums) der Arbeitskräfteerhebung (siehe 
Methodik und Definitionen - Reihe ab 1992) 
entsprechen nicht der internationalen 
Terminologie der ISCED. Im Anhang II finden Sie 
die Spalten 86 und 87. 
Eurostat hat daher eine Variable 'Höchstes 
Bildungsniveau' definiert, wobei die Spalten 86 
und 87 wie folgt verknüpft wurden: 
Jeder Person wird das erste der zutreffenden 
folgenden vier Niveaus, zugeordnet, so wie sie 
nachfolgend und in dieser Reihenfolge definiert 
sind: 
a) Tertiärbereich 
ISCED 5-7 umfaßt Spalte 87 = 5-7 oder 
Spalte 86 = 4 
b) Sekundarbereich, zweite Stufe 
ISCED 3 umfaßt Spalte 87 = 2, 4 oder 
Spalte 86 = 3 
c) Bereich unterhalb des Sekundarbereichs, 
zweite Stufe 
ISCED 0-2 umfaßt Spalte 86 = 1, 2, 5 
oder leer es sei denn Spalte 87 = leer 
d) Nicht definiert, wenn Spalte 86 = leer und 
Spalte 87 = leer 
In der Zeitreihe für Portugal gibt es im Jahr 
1991/92 einen Bruch, der darauf zurückzuführen 
ist, daß die Erhebung von Bildungsstatistiken 
umorganisiert wurde. 
ABSCHNITT H: DEMOGRAPHISCHE DATEN 
Die Bevölkerungsvorausschätzungen wurden von 




0 Angabe weniger als die Hälfte der 
verwendeten Einheit 
X in einer anderen Zelle enthalten 
Vorläufige oder geschätzte Angaben 
entfällt 
ABSCHNITT F: LEHRKRÄFTE 
Die Daten sollten sich im Prinzip auf die 
tatsächlich unterrichtenden Lehrkräfte beziehen 
und nicht auf für längere Zeit abwesende 
Lehrkräfte, nicht unterrichtende Schulleiter oder 
abgeordnete Lehrkräfte. 
Einige Länder können jedoch keine 
Unterscheidung zwischen den Lehrkräften, die 
tatsächlich unterrichten und der Gesamtzahl der 
bezahlten Lehrkräfte machen. Für diese Länder 
muß die Anzahl der Lehrkräfte daher als zu hoch 
geschätzt betrachtet werden. Belgien z. B. konnte 
seine Daten gemäß der korrekten Definition 
liefern, nachdem der Anteil der bezahlten 
Lehrkräfte, die in eine der drei auszuschließenden 
Kategorien fallen, auf 11 % geschätzt und die 
Ursprungszahlen entsprechend reduziert wurden. 
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Anhang I 
Siehe Anhang I der englischen oder französischen Erläuterungen. 
Anhang II 
Die gemeinschaftliche Arbeitskräfteerhebung 
Die Spalten 86 und 87 
86 Höchstes Niveau der abgeschlossenen allgemeinen Bildung oder Schulung 
1 Kein Abschluß der ersten Stufe des Sekundarbereiches (entweder Abschluß des Primarbereiches 
(ISCED 1) oder gar kein Abschluß) 
2 Abschluß des Sekundarbereiches, erste Stufe (ISCED 2) 
3 Abschluß des Sekundarbereiches, zweite Stufe (ISCED 3) 
4 Abschluß des tertiären Bereiches 
5 Andere allgemeine Bildung 
9 Trifft nicht zu (Kinder jünger als 15 Jahre) 
leer Ohne Angabe 
87 Höchstes Niveau der abgeschlossenen beruflichen Bildung oder des Studiums 
1 Ohne beruflichen Bildungsabschluß (erhielt nur eine allgemeine schulische Bildung oder gar keine) 
2 Abschluß (mindestens 1 Jahr) einer beruflichen Schule der Sekundarstufe 
3 Abschluß einer praktischen beruflichen Ausbildung (mindestens 1 Jahr) im Betrieb 
4 Abschluß einer beruflichen Ausbildung im dualen System bzw. einer Lehre 
5 Abschluß an einer beruflichen schulischen Einrichtung des nicht-niversitären tertiären 
Bildungsbereichs 
6 Abschluß eines Hochschulstudiums oder eines gleichwertigen Studiums 
7 Abshluß eines weiterführenden Hochschulstudiums 
8 Sonstige berufsbezogene Qualifikation 
9 Trifft nicht zu (Kinder jünger als 15 Jahre) 
leer Ohne Angabe 
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The aim of this publication is to provide comparable statistics and indicators on education across the fifteen 
Member States of the European Union. The main source for the data is the set of joint UOC (UNESCO, 
OECD, Community) questionnaires on education statistics that have been in existence since 1985. In 
addition, data on regions and foreign language learning have been taken from Eurostat's own data collection 
on education while the section on levels of educational attainment draws on data from the 1993 Community 
Labour Force Survey. 
Eurostat is grateful to the National Statistical Services and/or Ministries of Education in each country who 
provided the data. 
The statistics in this report referto public and private, full-time and part-time education in the ordinary school 
and university system as defined in the International Standard Classification of Education (ISCED), 
UNESCO, 1976. 
The report has been divided into eight sections. Section A looks briefly at the link between the national 
education systems and internationally comparable statistics ; Sections Β (enrolment), C (new entrants) and D 
(graduates) deal with pupils and students in 1991/92 ; Section E focuses on the levels of educational 
attainment of the population in 1993; Section F looks at teaching staff in 1991/92; Section G provides a time 
series for certain variables 1975/76-1991/92 ; and Section H contains demographic data, including population 
forecasts up to the year 2020. 




Data on pre-primary education have not been 
included in this report due to comparability 
problems. 
In principle, data in all tables include general 
education, technical education and vocational 
education and training in schools. For some 
countries, apprentices are also included. 
Exclusively work-based training (initial and 
continuing) is not included in the statistics. 
No data are available for ISCED 7 (post-graduate) 
students in Greece. 
Data for Luxembourg exclude the significant 
number of pupils enrolled in the surrounding 
countries as well as pupils attending the European 
school in Luxembourg. 
For most tables, data are not available for the new 
German Länder. This is indicated in each table by 
means of a footnote. Otherwise, data referto the 
Federal Republic of Germany as constituted from 
3 October 1990. 
With the exception of the regional tables, data for 
France exclude the overseas departments (DOM). 
The Nomenclature of Territorial Units for Statistics 
(NUTS) was established by Eurostat so as to 
provide a single, uniform breakdown of territorial 
units for the production of regional statistics for the 
European Union. The NUTS is a three-level 
hierarchical classification. Education data are 
collected at NUTS levels I and II. At the time of 
publication, regional data were not available for 
the three new Member States, Austria, Finland 
and Sweden. 
changing structure of the education and training 
systems. Work has therefore begun on a revision 
of ISCED and should be completed within the next 
couple of years. 
A brief description of the ISCED levels is 
presented in the table below: 
ISCED 0 (pre-primary education) 
Education preceding primary education. In the 
vast majority of cases, it is not compulsory. Data 
have not been included in this report due to 
comparability problems. 
ISCED 1 (first level or primary education) 
Begins between the ages of four and seven, is 
compulsory in all cases and lasts five or six years 
as a rule. 
ISCED 2 (second level-first stage or lower 
secondary education) 
Compulsory schooling in all EU countries. The end 
of this level corresponds often to the end of full-
time compulsory schooling. 
ISCED 3 (second level-second stage or upper 
secondary education) 
Begins around the age of 14 or 15 and refers to 
either general, technical or vocational education. It 
may lead to the standard required for admission to 
higher education or it may be "terminal", as is 
often the case with vocational education and 
training. 
ISCED 5. 6. 7 (third level or higher education) 
Covers non-university as well as university 
education. 
SECTION A : NATIONAL EDUCATION 
SYSTEMS AND ISCED 
International Standard Classification of 
Education (ISCED) 
In order to facilitate comparison between 
countries, data on education in each Member 
State are allocated to the various level categories 
of the International Standard Classification of 
Education (ISCED). However, in making 
international comparisons, it is important to take 
account of the numerous differences in the 
national education and training systems. 
Moreover, ISCED no longer adequately covers the 
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For a number of tables, some countries are unable to provide data that cover all pupils and students in their country. The table below offers some idea of the 










Type of missing data 
part-time higher education 
ISCED 1 special education 
non-university education 
part-time higher education 
part-time ISCED 3 general education 
part-time ISCED 3 vocational education 
non-university education 
non-university education 
distance-learning higher education 
non-university education 
non-university education 
students from abroad 
Order of magnitude 
10% of all higher education 
1% of all ISCED 1 
1% of all higher education 
24% of all higher education 
<2% of ISCED 3 general 
40% of ISCED 3 vocational 
1% of all higher education 
44% of all higher education 
7% of all higher education 
7% of all higher education 
33% of all higher education 
6% of all higher education 
Tables concerned 
Section C1 
B2-4; B2-5; B2-6; 








B5-1 ; B5-3; B5-4; B5-5; B5-6 
B5-7; Section C1 
B5-1 ; B5-3; B5-4; B5-5; B5-6 
B5-7; Section C1 
Section C1 
ro 
A1 Duration of compulsory schooling 
The notes below, which are taken from a Eurydice 
publication entitled "Organisation of school time in 
the Member States of the European Community", 
supplements the information provided in 
Graph A1: 
Β ­ Compulsory schooling is full­time until the age 
of 15 at the most and includes at least six years' 
primary education and at least the first two years 
of full­time secondary education. 
Full­time compulsory education is followed by a 
period of part­time compulsory schooling until the 
age of 18. 
D ­ For the Länder of Berlin, Brandenburg, 
Bremen and North­Rhine­Westphalia, there are 10 
years of compulsory full­time general education. 
For those who do not remain at school full­time 
after the first 9 or 10 years of schooling, part­time 
vocational education is compulsory (3 years on 
average, depending on the length of the training 
period for a recognized trade or other occupation 
entry to which is by the way of apprenticeship). 
GR ­Compulsory education lasts 9 years and 
therefore covers the age group between 5 1/2­6 
and 14 1/2 ­ 15 years. However, by law, a pupil 
who does not succesfully complete lower 
secondary school by 14 1/2 , is obliged to stay on 
until the age of 16. 
E ­ The education reform law of 1990 (Basic Law 
on the General Structures and Organisation of the 
Education System ­ LOGSE) provides for 
extending compulsory education by raising the 
minimum school leaving age to 16. However, the 
old provisions will remain in force until the new 
structure under the LOGSE is in place; this will be 
phased in over a period initially set at 10 years. 
The statistics in this publication refer to pre­reform 
schooling. 
L­ The first two years of compulsory education 
relate to pre­school education, primary education 
starts at age 6. The lowering of the compulsory 
starting age from 5 to 4 years applies from the 
beginning of the 1993/94 school year. 
NL ­ Every child must attend school full­time from 
the first school day of the month following its fifth 
birthday; however, nearly all children attend 
school from the age of four. Education is 
compulsory until the end of the school year in 
which the pupil reaches the age of 16 or has 
completed at least 12 full years of schooling. A 
pupil who has not reached the age of 18 (a minor) 
is still bound to attend part­time compulsory 
schooling for one year. 
Ρ ­ The provisions relating to the raising of the 
school leaving age to 15 years apply to pupils 
enrolled in the first year of basic education in the 
1987/88 school year and to those who first enrol in 
the following years (Comprehensive Law on the 
Education System ­1986). 
The statistics in this publication refer to pre­reform 
schooling. 
UK ­ In England and Wales, statutory school age 
is from 5 to 16 years, which generally means from 
the beginning of the school term next after the 
child's fifth birthday until the school­leaving date 
appropriate to his/her sixteenth birthday. A child 
who reaches school­leaving age (16) in the five 
months September to January inclusive, must stay 
at school until the end of the following spring term. 
A child who reaches that age in February to 
August inclusive must stay at school until the 
Friday before the last Monday in May. 
In Northern Ireland, the Education Reform 
(Northern Ireland) Order 1989 lowered the age for 
the beginning of compulsory education from 5 
years to 4 years. With effect from the 1992/93 
school year, pupils who reach the age of 16 on or 
before 1 July may leave school on 30 June of that 
year. Those who reach the age of 16 between 2 
July and 31 August must remain at school for the 
whole of the following year, that is, until 30 June. 
In Scotland, there are two statutory leaving dates 
in the school year. Those pupils whose 16th 
birthday falls between 1 October and the last day 
of February may leave at the end of the first term, 
i.e. at the start of Christmas holidays. Those who 
are 16 between 1 March and 30 September may 
leave on 21 May of that year. 
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A2 Allocations to the ISCED levels by age 
The graphs, which show how countries allocate 
their national data to the ISCED levels (based on 
their national education systems), should improve 
the interpretation of the data presented in the 
subsequent tables. 
Data refer to the Federal Republic of Germany 
prior to 3.10.90. 
SECTION Β : ENROLMENT 
B1 Level and type of education 
Data on pre-primary have not been included in this 
report due to comparability problems. The total is 
therefore a sum of primary, secondary and higher 
education (ISCED levels 1-7). 
Pre-primary education does not exist in the 
Netherlands. Primary education begins at the age 
of four. 
Data refer to vocational education and training in 
schools. It includes technical education and, for 
some countries, apprentices. Exclusively work-
based training (initial and continuing) is not 
included in the statistics. 
For the vast majority of Member States, ISCED 2 
is made up entirely of general education. 
However, for a few countries, some vocational 
education does take place in ISCED 2. 
Regional data 
Pupils and students are counted in the region in 
which they attend school as opposed to the region 
in which they are resident. 
For a number of countries, there may be 
discrepancies between the national total provided 
in tables B1-4 to B1-6 and that provided in tables 
B1-1 to B1-3. In some cases, this is due to a 
subsequent revision of the data; in others, it is due 
to the fact that certain types of education, such as 
distance-learning, cannot be broken down by 
region. In all cases, the national totals in tables 
B1-1 to B1-3 are the most up-to-date. 
All data for Greece and primary education data for 
the United Kingdom are provisional. 
B2Age 
the academic year. For the United Kingdom, data 
refer to the age of pupils on 31 August at the 
beginning of the academic year. 
The participation rates are affected, among other 
things, by the end of compulsory schooling, which 
varies from 14 to 18 years of age depending on 
the country (see graph A1). 
In some countries, there may be discrepancies 
between the national total provided in tables B2-1 
to B2-3 and that provided in tables B1-1 to B1-3. 
This is due to a subsequent revision of the data. 
In the Netherlands, the figure for age unknown in 
higher education is made up of students in open 
and distance learning. 
Participation rates for Italy are estimated from the 
Multipurpose Household Survey (academic year 
1988/89). As a result, care should be taken when 
comparing Italian data with other countries. 
For the purpose of table and graph B2-38, all 
pupils and students who have attained the 
minimum school leaving age are considered to be 
in post-compulsory education, e.g., in Italy all 
pupils and students aged 14 and over, in France 
all those aged 16 and over, etc. 
Regional data 
Pupils and students are counted in the region in 
which they attend school as opposed to the region 
in which they are resident. 
For a number of countries, there may be 
discrepancies between the national total provided 
in tables B2-1 to B2-3 (and consequently B2-19 to 
B2-21) and that provided in tables B2-16 to B2-18 
(and consequently B2-40 to B2-42). In some 
cases, this is due to a subsequent revision of the 
data, in others it is due to the fact that certain 
types of education, such as distance-learning, 
cannot be broken down by region. In all cases, the 
national totals in tables B2-1 to B2-3 and B2-19 to 
B2-21 are the most up-to-date. 
It is important to bear in mind, particularly for 
regions that border large towns or cities, that the 
participation rates are calculated by dividing the 
number of pupils enrolled in a region by the 
resident population in that region. As some young 
people may be resident in one region and in 
education in another, this inter-regional mobility 
may influence the results. 
For the vast majority of countries, data refer to the 
age of pupils on 31 December/1 January within 
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B3 Field of study 
In Ireland, data on natural science may include an 
element of computer science and medical science. 
Mathematics may be studied as part of a 
humanities course. 
Data refer only to new entrants to ISCED 5 or 6. 
Data for the United Kingdom exclude students 
from abroad. 
see Annex I 
B4 Foreign language learning 
B (F) = French-speaking Community (includes 
small German-speaking Community) 
Β (VL) = Flemish-speaking Community 
All modern languages that are taught as "foreign 
languages" are included in the data. Data refer to 
foreign languages studied by each pupil in 
1991/92 - as opposed to those studied throughout 
their schooling. 
In table B4-11, the average number of foreign 
languages taught per pupil is calculated by 
dividing the number of pupils enrolled in each 
language by the total number of pupils enrolled. 
B5 Citizenship 
In Ireland and the UK, students are considered to 
be non-nationals if they have permanent 
residence in another country, while for the other 
MS, non-national students are those holding 
passports from another country. 
The data presented do not provide a precise 
measure of student mobility. On the one hand, the 
number of students enrolled in an EU Member 
State other than their own, is underestimated, 
partly because, in some countries, it is not 
possible to indentify the citizenship of students in 
certain types of higher education, e.g., non-
university education in France. On the other hand, 
the data may overstate the degree of student 
mobility as children of migrants are included. 
SECTION C : NEW ENTRANTS TO HIGHER 
EDUCATION 
General 
Several countries are not able to identify first-time 
entrants into higher education programmes. In 
these cases, the data refer to all students enrolled 
in the initial year of such programmes and, 
therefore, are an overestimate to the extent that 
some of the students may have previously been 
enrolled in higher education. 
C1 Age 
For the vast majority of countries, data refer to the 
age of pupils on 31 December/1 January within 
the academic year. For the United Kingdom, data 
refer to the age of pupils on 31 August at the 
beginning of the academic year. 
C2 Field of Study 
In Ireland, data on natural science may include an 
element of computer science and medical science. 
Mathematics may be studied as part of a 
humanities course. 
see Annex I 
SECTION D : GRADUATES 
D1 Upper secondary 
Data referto vocational education and training in 
schools. It includes technical education and, for 
some countries, apprentices. Exclusively work-
based training (initial and continuing) is not 
included in the statistics. 
D2 Higher education 
In making cross-country comparisons, account 
should be taken of the various ways in which 
higher education is organised in the countries and, 
in particular, the different concepts of 'graduating' 
that exist. For example, the length of higher 
education programmes may vary from two to 
seven years. In addition, some countries may 
award two or even three diplomas/degrees prior to 
the doctorate, others only one. 
In Ireland, data on natural science may include an 
element of computer science and medical science. 
Mathematics may be studied as part of a 
humanities course. 
see Annex I 
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SECTION E : HIGHEST LEVEL OF EDUCATION 
AND TRAINING ATTAINED 
Data in this section come from the 1993 
Community Labour Force Survey (LFS). 
Columns 86 (Highest completed level of general 
education attained) and 87 (Highest completed 
level of further education or vocational training) of 
the LFS (cf. Methods and Definitions -1992 
Series) do not have direct equivalents in the 
international terminology used in ISCED. Columns 
86 and 87 can be found in Annex II. 
Eurostat thus created a variable for "Level of 
education and training" based on a combination of 
columns 86 and 87, which is calculated as follows. 
Each individual is allocated to the first of the 
following four levels (in the order set out below) 
applicable to him : 
a) level of higher education 
ISCED 5-7 includes col 87 = 5-7 or col 86 = 4 
b) level of upper secondary education 
ISCED 3 includes col 87 = 2, 4 or col 86 = 3 
c) level of education below upper secondary level 
ISCED 0-2 includes col 86 = 1, 2, 5 or blank 
unless col 87 = blank 
d) undefined if col 86 = blank and col 87 = blank 
SECTION H : DEMOGRAPHIC DATA 
The population forecasts were provided by the 
Member States. 
SYMBOLS USED 
: data not available 
zero 
0 less than half the unit used 
χ included in another cell 
* provisional or estimated data 
not applicable 
SECTION F : TEACHING STAFF 
Data should, in principle, referto teachers actually 
teaching, thereby excluding those on extended 
leave of absence, non-teaching headmasters and 
those on secondment. 
Some countries are, however, unable to 
distinguish teachers actually teaching from the 
total number of teachers on the payroll. For these 
countries, the number of teachers is therefore 
overstated. As an indication, Belgium was able to 
provide data according to the correct definition by 
estimating that 11% of its teachers on the payroll 
fall into one of the three categories to be excluded. 
SECTION G : TIME SERIES 
There is a break in the series for Portugal in 
1990/91, due to a reorganisation in the collection 
of education statistics. 
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Annex I 
Definitions of field of study according to ISCED 
Level 
5,6,7 14 
Fields of study 












22,26 Humanities, religion and 
theology 
18 Fine and applied arts 
38 Law 
30 Social and behavioural 
science 
34 Commercial and business 
administration 
84 Mass communication and 
documentation 
66 Home economics (domestic 
science) 
78 Service trades 
42 Natural science 
46 Mathematics and computer 
science 
46 Medical science and health 
related 
Types of programmes 
General teacher training, teacher training 
programmes with specialiszation in vocational 
subjects, education science. 
Languages and literature, linguistics, comparative 
literature, programmes for interpreters and 
translators, history, archeology, philosophy 
Art studies, drawing and painting, sculpturing, 
handicrafts, music, drama, photography and 
cinematography, interior design, history and 
philosophy of art. 
Law programmes for "notaires", local magistrates, 
jurisprudence 
Social and behavioural science, economics, 
demography, political science, sociology, 
anthropology, psychology, geography, studies of 
regional cultures. 
Business administration and commercial 
programmes, accountancy, secretarial programmes, 
business machine operation and electronic data 
processing, financial management, public 
administration, institutional administration 
Journalism, programmes in radio and television 
broadcasting, public relations, communications arts, 
library science, programmes for technicians in 
museums and similar repositories, documentation 
techniques 
Household arts, consumer food research and 
nutrition 
Cooking (restaurant and hotel-type), retailing, tourist 
trades, other service trade programmes 
Biological science, chemistry, geological science, 
physics, astronomy, meteorology, oceanography 
General programmes in mathematics, statistics, 
actuarial science, computer science 
Medicine, surgery and medical specialties, hygiene 
and public health, physiotherapy and occupational 
therapy; nursing, midwifery, medical X-ray 
techniques and other programmes in medical 
diagnostic and treatment techniques; medical 
technology, dentistry, stomatology and odontology, 
dental techniques, pharmacy, optometry. 
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5,6,7 54 Engineering 
5,6,7 
5,6,7 
58 Architecture and town 
planning 
52 Trade, craft and industrial 
programmes 
70 Transport and 
communications 
5,6,7 62 Agriculture, forestry and 
fishery 
6 01 General programmes 
5,6,7 89 Other programmes 
Chemical engineering and material techniques, civil 
engineering, electrical and electronics engineering, 
surveying, industrial engineering, metallurgical 
engineering, mining engineering, mechanical 
engineering, agricultural and forestry engineering 
techniques, fishery engineering techniques. 
Architecture, tow planning, landscape architecture 
Food processing, electrical and electronics trades, 
metal trades, mechanical trades, air-conditioning 
trades; textile techniques, graphic arts, laboratory 
technicians, optical lens making 
Air crew and ships officer programmes, railway 
operating trades, road motor vehicle operation 
programmes, postal service programmes. 
General programmes in agriculture, animal 
husbandry, horticulture, crop husbandry, agriculture 
economics, food science and technology, soil and 
water sciences, veterinary medicine, forestry, forest 
products technology, fishery science and technology 
Criminology, civil security and military programme, 
social welfare, vocational counseling, physical 




Community Labour Force Survey 
Columns 86 and 87 
86 Highest completed level of general education 
1 Less than first stage of secondary level education (that is, completed only primary education 
(ISCED 1) or none) 
2 Completed first stage of secondary level education (ISCED 2) but not second stage 
3 Completed second stage of secondary level education (ISCED 3) but not third stage 
4 Completed recognised third level education 
5 Other general education 
9 Not applicable (child less than 15 years) 
blank No answer 
87 Highest completed level of further education or vocational training 
1 No further education or vocational training (only general education or none at all) 
2 Completed a course (minimum one year) at a school providing specific vocational training 
3 Completed a course (minimum one year) of specific vocational training in a working environment 
(without complementary instruction at a school or college) 
4 Completed a course of specific vocational training within a system which provided both work 
experience and complementary instruction elsewhere (any form of 'dual system' including 
apprenticeship) 
5 Received a third-level qualification which is not a university degree 
6 Received a university degree (initial) or recognised equivalent 
7 Received a university higher degree or post-graduate qualification 
8 Received some vocational qualification not covered above 
9 Not applicable (child less than 15 years) 
blank No answer 
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C2-1 Nouveaux inscrits dans l'enseignement supérieur (CITE 5,6) par domaine d'études - H + F 204 
C2-2 Nouveaux inscrits dans l'enseignement supérieur (CITE 5,6) par domaine d'études - F 204 
C2-3 Nouveaux inscrits dans l'enseignement supérieur (CITE 5,6) par domaine d'études - H 204 
Indicateurs et graphiques 
Gl· C2-4 Domaines d'études choisis par les nouveaux inscrits dans l'enseignement 206 
supérieur (CITE 5,6) - H + F 
Gl· C2-5 Domaines d'études choisis par les nouveaux inscrits dans l'enseignement 206 
supérieur (CITE 5,6) - F 
Gl· C2-6 Domaines d'études choisis par les nouveaux inscrits dans l'enseignement 206 
supérieur (CITE 5,6) - H 
Gl· 0,2.-1 Pourcentage de nouvelles inscrites par domaine d'études dans 208 
l'enseignement supérieur (CITE 5,6) 
flE C2-7 Pourcentage de nouvelles inscrites par domaine d'études dans 210 
l'enseignement supérieur (CITE 5,6) 
D DIPLOMES 
D1 Secondaire supérieur -1992 
Statistiques: 
D1-1 Diplômés de l'enseignement secondaire supérieur (CITE 3) par type d'enseignement- G + F 214 
D1-2 Diplômés de l'enseignement secondaire supérieur (CITE 3) par type d'enseignement - F 214 
D1-3 Diplômés de l'enseignement secondaire supérieur (CITE 3) par type d'enseignement - G 214 
Indicateurs et graphiques 
¿O D1-4 Parts respectives du général et du professionnel dans l'enseignement 216 
secondaire supérieur (CITE 3) - G + F 
Gl· D1-5 Parts respectives du général et du professionnel dans l'enseignement 216 
secondaire supérieur (CITE 3) - F 
Gl· D1-6 Parts respectives du général et du professionnel dans l'enseignement 216 
secondaire supérieur (CITE 3) - G 
Gl· D1 -7 Nombre de femmes pour 100 hommes diplômés par type d'enseignement dans 218 
l'enseignement secondaire supérieur (CITE 3) 
D2 Enseignement supérieur -1991 
Statistiques: 
D2-1 Diplômés de l'enseignement supérieur (CITE 5-7) par domaine d'études - H + F 222 
D2-2 Diplômés de l'enseignement supérieur (CITE 5-7) par domaine d'études - F 222 
D2-3 Diplômés de l'enseignement supérieur (CITE 5-7) par domaine d'études - H 222 
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Indicateurs et graphiques 
Gl· D2-4 Domaines d'études choisis par les diplômés dans l'enseignement supérieur (CITE 5-7) - H + F 224 
Gl· D2-5 Domaines d'études choisis par les diplômés dans l'enseignement supérieur (CITE 5-7) - F 224 
Gl· D2-6 Domaines d'études choisis par les diplômés dans l'enseignement supérieur (CITE 5-7) - H 224 
Gl· D2-7 Pourcentage de femmes diplômées dans l'enseignement supérieur (CITE 5-7) 226 
par domaine d'études 
flE D2-7 Pourcentage de femmes diplômées dans l'enseignement supérieur (CITE 5-7) 228 
par domaine d'études 
E LE NIVEAU D'EDUCATION ET DE FORMATION LE PLUS ELEVE ATTEINT -1993 
Statistiques: 
E1 Niveau d'éducation ou de formation atteint de la population âgée de 25 à 59 ans - H + F 232 
E2 Niveau d'éducation ou de formation atteint de la population âgée de 25 à 59 ans - F 232 
E3 Niveau d'éducation ou de formation atteint de la population âgée de 25 à 59 ans - H 232 
Indicateurs et graphiques 
Gl· E4 Niveau d'éducation ou de formation atteint de la population âgée de 25 à 59 ans - H + F 234 
Gl· E5 Niveau d'éducation ou de formation atteint de la population âgée de 25 à 59 ans - F 234 
Gl· E6 Niveau d'éducation ou de formation atteint de la population âgée de 25 à 59 ans - H 234 
Gl· E7 Structure d'âge de la population par niveau donné d'éducation 236 
ou de formation atteint - G + F 
¿o E8 Structure d'âge de la population par niveau donné d'éducation 238 
ou de formation atteint - F 
¿is E9 Structure d'âge de la population par niveau donné d'éducation 240 
ou de formation atteint - G 
Niveau d'éducation ou de formation atteint par groupe d'âge - G + F 242 
Niveau d'éducation ou de formation atteint par groupe d'âge - G + F 245 
Niveau d'éducation ou de formation atteint par groupe d'âge - F 246 
Niveau d'éducation ou de formation atteint par groupe d'âge - G 248 
Proportion de femmes par groupe d'âge et niveau d'éducation ou de formation atteint 250 
Proportion de femmes par groupe d'âge et niveau d'éducation ou de formation atteint 253 
Gl· E14 Niveau d'éducation ou de formation atteint de la population âgée de 254 
25 à 59 ans par région - G + F 
flE E15 Proportion de la population âgée de 25 à 59 ans avec un diplôme d'enseignement 258 
supérieur: écarts régionaux par rapport à la moyenne nationale 
F LE PERSONNEL ENSEIGNANT -1991/92 
Statistiques: 
F1 Enseignants à plein temps et à temps partiel par niveau d'enseignement (CITE 1-3) - G + F 266 
F2 Enseignants à plein temps et à temps partiel par niveau d'enseignement (CITE 1-3) - F 266 
F3 Enseignants à plein temps et à temps partiel par niveau d'enseignement (CITE 1-3) - G 266 
Indicateurs et graphiques 
Gl· F4 Proportion d'enseignantes par niveau d'enseignement (CITE 1-3) 268 














G SERIES TEMPORELLES 
Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants - (1975/76-1991/92) 
Statistiques: 
G1 Nombre total d'élèves et d'étudiants (CITE 1-7) - G + F 272 
G2 Nombre total d'élèves et d'étudiants (CITE 1-7)-F 274 
G3 Nombre total d'élèves et d'étudiants (CITE 1 -7) - G 274 
G4 Elèves et étudiants dans 
G5 Elèves et étudiants dans 
G6 Elèves et étudiants dans 
G7 Elèves et étudiants dans 
G8 Elèves et étudiants dans 
G9 Elèves et étudiants dans 
G10 Elèves et étudiants dans 
G11 Elèves et étudiants dans 
G12 Elèves et étudiants dans 
G13 Elèves et étudiants dans 
G14 Elèves et étudiants dans 
G15 Elèves et étudiants dans 
G16 Elèves et étudiants dans 
G17 Elèves et étudiants dans 
G18 Elèves et étudiants dans 
G19 Elèves et étudiants dans 
G20 Elèves et étudiants dans 
G21 Elèves et étudiants dans 
'enseignement primaire (CITE 1) - G + F 276 
'enseignement primaire (CITE 1) - F 278 
'enseignement primaire (CITE 1) - G 278 
'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) - G + F 280 
'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) - F 282 
'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) - G 282 
'enseignement secondaire supérieur (CITE 3) - G + F 284 
'enseignement secondaire supérieur (CITE 3) - F 286 
'enseignement secondaire supérieur (CITE 3) - G 286 
'enseignement supérieur (CITE 5-7) - G + F 288 
'enseignement supérieur (CITE 5-7) - F 290 
'enseignement supérieur (CITE 5-7) - G 290 
'enseignement secondaire supérieur général (CITE 3) - G + F 292 
'enseignement secondaire supérieur général (CITE 3) - F 294 
'enseignement secondaire supérieur général (CITE 3) - G 294 
'enseignement secondaire supérieur professionnel (CITE 3) - G + F 296 
'enseignement secondaire supérieur professionnel (CITE 3) - F 298 
'enseignement secondaire supérieur professionnel (CITE 3) - G 298 
Indicateurs et graphiques 
flE G22 Elèves et étudiants par niveau d'enseignement - (1975/76-1991/92), EUR 15 300 
flE G23 La scolarisation féminine: nombre de femmes pour 100 hommes-(1981/82-1991/92), EUR 15 301 
Gl· G24 Femmes pour 100 hommes dans l'enseignement secondaire supérieur (CITE 3) 302 
Gl· G25 Femmes pour 100 hommes dans l'enseignement supérieur (CITE 5-7) 302 
Gl· G26 Femmes pour 100 hommes dans l'enseignement secondaire supérieur général (CITE 3) 304 
£û G27 Femmes pour 100 hommes dans l'enseignement secondaire supérieur professionnel (CITE 3) 304 
Gl· G28 Pourcentage d'étudiants dans l'enseignement secondaire supérieur professionnel (CITE 3) 306 
H DONNEES DEMOGRAPHIQUES 
H1 Population par âge - 1er janvier 1992 
Statistiques: 
H1-1 Population parage (1erjanvier 1992) -G + F 310 
H1-2 Population parage (1erjanvier 1992) - F 312 
H1-3 Population parage (1erjanvier 1992)-G 314 
H1-4 Population parage et par région (1erjanvier 1992) - G + F 316 
H1-5 Population par âge et par région (1er janvier 1992) - F 318 
H1-6 Population par âge et par région (1er janvier 1992) - G 320 
H2 Prévisions de la population - (1995-2020) 
Statistiques: 
H2-1 Prévisions de la population (groupe d'âge 0-4) 324 
H2-2 Prévisions de la population (groupe d'âge 5-9) 324 
H2-3 Prévisions de la population (groupe d'âge 10-14) 324 
H2-4 Prévisions de la population (groupe d'âge 15-19) 326 
H2-5 Prévisions de la population (groupe d'âge 20-24) 326 
H2-6 Prévisions de la population (groupe d'âge 25-29) 326 
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INTRODUCTION 
La présente publication a pour objectif de fournir des statistiques et des indicateurs comparables sur 
l'éducation dans les quinze pays de l'Union Européenne. La principale source de données est constituée par 
l'ensemble des questionnaires UOC (UNESCO, OCDE, Communauté) portant sur les statistiques de 
l'éducation et dont l'existence remonte à 1985. Les données régionales et celles sur l'apprentissage des 
langues étrangères sont quant à elles directement issues de la propre collecte de données sur l'éducation 
d'Eurostat; enfin, les données du chapitre concernant les niveaux d'éducation atteints proviennent de 
l'Enquête sur les Forces de Travail 1993. 
Eurostat est reconnaissant aux Instituts Nationaux Statistiques et/ou Ministères de l'Education de chaque 
pays pour leur aimable contribution concernant la transmission des informations. 
Les statistiques contenues dans la publication portent sur l'enseignement à temps plein et à temps partiel du 
système scolaire et universitaire ordinaire tel que défini dans la Classification Internationale Type de 
l'Education (CITE), UNESCO, 1976. 
La publication s'articule autour de huit chapitres. Le chapitre A présente un bref aperçu de la relation existant 
entre les systèmes nationaux d'éducation et les statistiques internationales comparables; les chapitres B 
(effectifs), C (nouveaux inscrits) et D (diplômés) portent sur les élèves et les étudiants en 1991/92; le chapitre 
E a trait aux niveaux d'éducation atteints en 1993; la section F examine le personnel enseignant en 1991/92; 
le chapitre G fournit différentes séries temporelles relatives à la période 1975/76-1991/92; et le chapitre H 
présente des données démographiques, incluant des prévisions de population à l'horizon 2020. 
Luxembourg, mai 1995 
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NOTES EXPLICATIVES CHAPITRE A : LES SYSTEMES NATIONAUX 
D'EDUCATION ET CITE 
COUVERTURE 
Les données relatives à l'enseignement pré-
primaire n'ont pas été intégrées dans la 
publication en raison du manque de comparabilité. 
En général, tous les tableaux concernent à la fois 
l'enseignement général, l'enseignement technique 
ainsi que l'enseignement et la formation 
professionnelle dans les écoles. Dans certains 
pays, les apprentis sont également inclus. La 
formation professionnelle (initiale et continue) 
exclusivement au sein de l'entreprise n'est pas 
prise en compte. 
Aucune donnée relative aux étudiants de niveau 
CITE 7 (post-universitaire) en Grèce n'est 
disponible. 
Les données pour le Luxembourg ne 
comprennent pas le nombre important d'élèves 
inscrits dans les pays voisins ni les élèves de 
l'école Européenne de Luxembourg. 
Dans la plupart des tableaux, les données 
concernant les nouveaux Länder allemands ne 
sont pas disponibles, comme indiqué par une note 
en bas de page. Si tel n'est pas le cas, les 
données portent sur la République Fédérale 
Allemande telle qu'elle se présente depuis le 3 
octobre 1990. 
A l'exception des tableaux régionaux, les données 
pour la France excluent les départements d'outre-
mer (DOM). 
Eurostat a établi la Nomenclature des Unités 
Territoriales Statistiques (NUTS) dans le but de 
fournir une subdivision unique et uniforme des 
unités territoriales dans le cadre de la production 
de statistiques au niveau régional dans l'Union 
Européenne. La NUTS est une classification 
hiérarchique à trois niveaux. Les données sur 
l'éducation portent sur les niveaux I et II de celle-
ci. Au moment de la publication, les données 
régionales concernant les trois nouveaux Etats 
membres, Autriche, Finlande et Suède n'étaient 
pas disponibles. 
LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE 
DE L'EDUCATION (CITE) 
Afin de faciliter la comparaison entre les pays, les 
différents types d'enseignement nationaux ont été 
regroupés selon les degrés définis dans la 
Classification Internationale Type de l'Education 
(CITE). Cependant, lorsqu'il s'agit de 
comparaisons internationales, il est important de 
considérer les nombreuses différences existant 
dans les systèmes d'éducation et de formation 
nationaux. En outre, la CITE ne semble plus 
couvrir de façon adéquate l'évolution de la 
structure des différents systèmes. La révision de 
la CITE est en cours; elle devrait être présentée 
sous sa nouvelle forme dans les toutes 
prochaines années. 
Le tableau ci-dessous présente un bref aperçu 
des niveaux CITE: 
CITE 0 (pré-primaire) 
précède l'enseignement primaire. Dans la très 
grande majorité des cas, il n'est pas obligatoire. 
Les données relatives à ce niveau n'ont pas été 
intégrées pour manque de comparabilité. 
CITE 1 (1er degré ou primaire) 
commence entre quatre et sept ans, est toujours 
obligatoire et dure en général cinq ou six ans. 
CITE 2 (2ème degré. 1er cycle ou secondaire 
inférieur) 
fait partie de la scolarité obligatoire dans tous les 
pays de l'UE. La fin de ce niveau correspond 
souvent à la fin de la scolarité obligatoire à plein 
temps. 
CITE 3 (2ème degré. 2ème cycle ou secondaire 
supérieur) 
débute vers l'âge de 14 ou 15 ans, et se réfère à 
l'enseignement général, professionnel ou 
technique. Soit il conduit au niveau requis pour 
l'accès à l'enseignement supérieur, soit il marque 
la fin de la scolarité dans le cas fréquent de 
l'enseignement et la formation professionnels. 
CITE 5. 6. 7 (3ème degré ou enseignement 
supérieur) 
englobe les institutions non-universitaires ainsi 
que les universités. 
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Pour certains tableaux, des pays se sont trouvés dans l'impossibilité de fournir une information couvrant tous les élèves et les étudiants. Le tableau ci-dessous 










Type de données manquantes 
enseignement supérieur à temps partiel 
CITE 1 education spéciale 
enseignement non-universitaire 
enseignement supérieur à temps partiel 
enseignement général à temps partiel CITE 3 
enseignement professionnel à temps partiel CITE 3 
enseignement non-universitaire 
enseignement non-universitaire 
enseignement supérieur à distance 
enseignement non-universitaire 
enseignement non-universitaire 
étudiants venant de l'étranger 
Ordre de grandeur 
10% de tout l'enseignement supérieur 
1% de tout CITE 1 
1% de tout l'enseignement supérieur 
10% de tout l'enseignement supérieur 
<2% de CITE 3 général 
40% de CITE 3 professionnel 
1% de tout l'enseignement supérieur 
44% de tout l'enseignement supérieur 
7% de tout l'enseignement supérieur 
7% de tout l'enseignement supérieur 
33% de tout l'enseignement supérieur 
6% de tout l'enseignement supérieur 
Tableaux concernés 
Chapitre C1 
B2-4; B2-5; B2-6 









B5-7; Chapitre C1 
B5-1;B5-3;B5-4;B5-5;B5-6; 
B5-7; Chapitre C1 
Chapitre C1 
A1 Durée de la scolarité obligatoire 
Les notes qui suivent sont issues d'une 
publication d'Eurydice "Calendrier et rythmes 
scolaires dans les Etats membres de la 
Communauté Européenne"; elles complètent 
l'information fourni dans le graphique A1: 
B ­ L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à 
l'âge de 15 ou 16 ans maximum et comporte au 
moins six années d'enseignement primaire et au 
moins les deux premières années de 
l'enseignement secondaire de plein exercice. 
La période d'obligation scolaire à temps plein est 
suivie d'une période d'obligation scolaire à temps 
partiel jusqu'à l'âge de 18 ans. 
D ­ Pour les Länder de Berlin, Brandenbourg, 
Brème et Rhénanie­du­Nord­Westphalie, il y a 10 
années obligatoires à temps plein dans 
l'enseignement général. 
Pour ceux qui ne poursuivent pas un 
enseignement scolaire à plein temps après les 9 
ou 10 premières années d'enseignement, un 
enseignement professionnel à temps partiel est 
obligatoire (en moyenne d'une durée de 3 ans; 
variable en fonction de la période de formation 
prévue pour accéder à un métier reconnu soumis 
à l'apprentissage). 
GR ­ L'enseignement obligatoire porte sur 9 
années et couvre dès lors la classe d'âge 5 1/2­6 
à 14 1/2 ­15. Toutefois, selon la loi, si un élève 
n'a pas terminé avec succès l'enseignement 
secondaire du premier cycle à 14 1/2 ans, il ne 
peut quitter l'école avant l'âge de 16 ans. 
E ­ La loi sur la réforme de l'enseignement 
(LOGSE / Loi Fondamentale sur la structure 
générale du système d'enseignement ­1990) 
prévoit une extension de la scolarité obligatoire à 
16 ans. Toutefois, les anciennes dispositions 
restent d'application jusqu'à la mise en place de la 
nouvelle structure établie par la LOGSE dont 
l'implantation s'étalera sur une durée initialement 
prévue de 10 années. 
Les statistiques dans cette publication se réfèrent 
à la période avant la réforme. 
L ­ Les deux premières années de scolarité 
obligatoire concernent l'éducation préscolaire; 
l'enseignement primaire débute à l'âge de 6 ans. 
L'avancement de l'âge de la scolarité obligatoire 
de 5 à 4 ans est applicable à partir de l'année 
scolaire 1993­94. 
l'école primaire dès l'âge de 4 ans. 
L'enseignement est obligatoire jusqu'à la fin de 
l'année scolaire où l'élève atteint l'âge de 16 ans 
ou s'il a achevé au moins 12 années complètes de 
scolarité. Tout élève qui n'a pas atteint l'âge de 18 
ans (enfant mineur) doit encore poursuivre un 
enseignement à temps partiel pendant un ans. 
Ρ ­ Les dispositions relatives à l'allongement de la 
scolarité obligatoire à 15 ans s'appliquent aux 
élèves inscrits en première année de 
l'enseignement de base pour l'année scolaire 
1987­88 et à ceux qui s'y inscriront au cours des 
années scolaires suivantes. (Loi des Bases du 
système éducatif ­1986). 
Les statistiques dans cette publication se réfèrent 
à la période avant la réforme. 
UK ­ En Angleterre et au Pays de Galles, la 
scolarité est obligatoire de 5 à 16 ans , ce qui 
signifie en général depuis le début du trimestre 
scolaire qui suit le cinqième anniversaire de 
l'enfant jusqu'à l'une des deux dates légalement 
fixées pour quitter l'école au cours de l'année 
scolaire où il atteint l'âge de 16 ans. Cette date se 
détermine pour chaque élève en fonction de la 
date de son anniversaire ­ si elle tombe au cours 
de la période allant de septembre à janvier inclus, 
l'élève doit fréquenter l'école jusqu'à la fin du 
trimestre du printemps suivant; si elle tombe au 
cours de la période allant de février à août inclus, 
il doit fréquenter l'école jusqu'au vendredi qui 
précède le dernier lundi de mai. 
En Irlande du Nord, l'Education Reform (Northern 
Ireland) Order 1989 a abaissé de 5 à 4 ans l'âge 
de début de scolarité obligatoire. 
En Irlande du Nord, à partir de l'année scolaire 
1992­93, les élèves qui atteignent l'âge de 16 ans 
avant ou à la date du 1er juillet peuvent quitter 
l'école le 30 juin de cette même année. Ceux qui 
atteignent l'âge de 16 ans entre le 2 juillet et le 31 
août doivent poursuivre leur scolarité pendant 
toute l'année suivante, c'est­à­dire jusqu'au 30 
juin. 
En Ecosse, il y a deux dates fixées légalement 
pour quitter l'école au cours de l'année scolaire. 
Les élèves dont la date du 16ème anniversaire 
tombe entre le 1er octobre et le dernier jour de 
février peuvent quitter l'école à la fin du 1er 
trimestre, c'est­à­dire lorsque commencent les 
vacances de Noël. Ceux dont la date de leur 
16ème anniversaire tombe entre le 1er mars et le 
30 septembre peuvent quitter l'école le 31 mai de 
la même année. 
NL ­ Tout enfant doit fréquenter l'école à temps 
plein à partir du premier jour (d'école) du mois 
suivant celui de son cinquième anniversaire; 
toutefois, la majorité des enfants fréquentent 
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A2 Allocations aux niveaux CITE par âge 
Les graphiques montrant comment les pays 
allouent les données nationales selon les niveaux 
de la CITE (à partir des systèmes nationaux 
d'enseignement), devrait améliorer l'interprétation 
des données présentées dans les tableaux 
présentés dans la publication. 
CHAPITRE B : EFFECTIFS 
B1 Niveau et type d'enseignement 
Les données concernant le pré-primaire n'ont pas 
été intégrées dans la publication en raison de 
problèmes de comparabilité. Le total représente 
donc la somme du primaire, du secondaire et de 
l'enseignement supérieur (Niveaux CITE 1-7). 
L'enseignement pré-primaire n'existe pas aux 
Pays-Bas. L'enseignement primaire commence à 
quatre ans. 
Royaume-Uni considère l'âge de référence au 31 
août au début de l'année scolaire. 
Le taux de participation dépend entre autres de la 
fin de l'enseignement obligatoire qui varie entre 14 
et 18 ans selon les pays (voir graphique A1). 
Dans certains pays, il peut exister des écarts 
concernant les totaux nationaux présentés dans 
les tableaux B2-1 à B2-3 et ceux des tableaux B1-
1 à B1-3. La raison tient au fait que des mises à 
jour ultérieures des données ont pu se produire. 
Aux Pays-Bas, les chiffres relatifs à 'Age: inconnu' 
correspondent en réalité à l'enseignement à 
distance. 
Les taux de participation pour l'Italie sont estimés 
à partir de l'Enquête sur les Ménages à objectifs 
mulitiples (année scolaire 1988/89). Par 
conséquent, une grande prudence s'impose 
lorsqu'il s'agit de comparer les données de l'italie 
avec les autres pays. 
Les données se réfèrent à l'éducation et à la 
formation professionnelle dans les écoles et les 
centres de formation. L'enseignement technique et 
pour certains pays, l'apprentissage sont pris en 
compte. La formation professionnelle (initiale et 
continue) exclusivement au sein de l'entreprise 
n'est pas prise en compte. 
Pour la majorité des Etats Membres, la CITE 2 est 
constituée intégralement par l'enseignement 
général. Cependant, pour quelques uns, elle peut 
intégrer une part d'enseignement professionnel. 
Données régionales 
Les élèves et les étudiants sont recensés dans la 
région où ils sont inscrits à l'école et non 
forcément dans celle où ils résident. 
Pour un certain nombre de pays, des écarts entre 
les totaux nationaux fournis par les tableaux B1-4 
à B1-6 et ceux présentés dans les tableaux B1-1 à 
B1-3 peuvent apparaître. La différence est soit 
due à une révision ultérieure des données, soit au 
fait que certains types d'enseignement comme 
l'enseignement à distance ne peuvent pas être 
distribués par région. Dans tous les cas, les totaux 
nationaux des tableaux B1-1 à B1-3 sont les plus 
à jour. 
B2Age 
Dans la grande majorité des pays, l'âge de 
référence des élèves est celui au 31 
décembre/1 er janvierde l'année scolaire. Le 
Concernant le tableau et le graphique B2-38, tous 
les élèves et les étudiants ayant atteint l'âge 
minimum pour quitter l'école sont considérés 
comme étant dans l'enseignement post-
obligatoire, c'est à dire, en Italie tous les élèves et 
étudiants de plus de 14 ans, en France de plus de 
16 ans etc. 
Données régionales 
Les élèves et les étudiants sont recensés dans la 
région où ils sont inscrits à l'école et non 
forcément dans celle où ils résident. 
Pour un certain nombre de pays, des écarts entre 
les totaux nationaux fournis par les tableaux B2-1 
à B2-3 (et en conséquence B2-19 à B2-21) et 
ceux des tableaux B2-16 à B2-18 (et en 
conséquence B2-40 à B2-42) peuvent apparaître. 
La différence est soit due à une révision ultérieure 
des données, soit au fait que certains types 
d'enseignement comme l'enseignement à distance 
ne peuvent pas être distribués par région. Dans 
tous les cas, les totaux nationaux des tableaux 
B2-1 à B2-3 et B2-19 à B2-21 sont les plus à jour. 
Il est important de se rappeler, en particulier 
pour les régions proches des grandes villes, 
que les taux de scolarisation sont calculés en 
divisant le nombre d'élèves inscrits dans une 
région par la population résidant dans cette 
région. Comme certains jeunes peuvent être 
résidents dans une région et étudier dans une 
autre, cette mobilité inter-régionale peut 
influencer les résultats. 
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B3 Domaines d'études 
En Irlande, les données sur les Sciences 
Naturelles peuvent éventuellement inclure des 
éléments d'informatique ou des Sciences 
médicales. Les Mathématiques peuvent être 
étudiées comme partie des Lettres. 
voir annexe I 
où certains étudiants étaient déjà en réalité 
inscrits dans le supérieur. 
Les données relatives aux nouveaux inscrits 
concernent seulement les niveaux CITE 5 ou 6. 
Le Royaume-Uni n'intègre pas les étudiants 
venant de l'étranger. 
B4 Apprentissage des langues étrangères 
B(F) = Communauté francophone (comprend la 
petite communauté germanophone) 
B(VL) = Communauté flamande 
Toutes les langues modernes enseignées comme 
langues étrangères sont considérées. Les 
données se réfèrent aux langues étrangères 
étudiées par les élèves en 1991/92 - par 
opposition à celles étudiées pendant toute leur 
scolarité. 
Concernant le tableau B4-11, le nombre moyen 
de langues étrangères étudiées par élève est 
obtenu en divisant le nombre d'élèves inscrits 
dans chaque langue par le nombre total 
d'élèves inscrits. 
C1 Age 
Dans la grande majorité des pays, l'âge de 
référence des élèves est celui au 31 
décembre/1 er janvier de l'année scolaire. Le 
Royaume-Uni considère l'âge de référence au 31 
août au début de l'année scolaire. 
C2 Domaines d'études 
En Irlande, les données sur les Sciences 
Naturelles peuvent éventuellement inclure des 
éléments d'informatique ou des Sciences 
médicales. Les Mathématiques peuvent être 
étudiées comme partie des Lettres. 
voir annexe I 
B5 Nationalité 
En Irlande et au Royaume-Uni, la nationalité 
est liée au statut de résident permanent ou 
non, alors que dans les autres Etats membres, 
c'est la possession d'un passeport d'un autre 
pays qui est déterminante. 
Les données présentées ne donnent pas une 
mesure précise de la mobilité des étudiants. 
D'une part, le nombre d'étudiants inscrits dans 
un autre Etat membre de l'UE est sous-estimé 
en partie du fait que dans certains pays, il n'est 
pas possible de connaître la nationalité des 
étudiants dans certains types d'enseignement 
supérieur, comme par exemple l'enseignement 
non universitaire en France. D'autre part, les 
données risquent de surestimer le degré de 
mobilité des étudiants car elles englobent les 
enfants des immigrés. 
CHAPITRE C : NOUVEAUX INSCRITS DANS 
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Généralités 
Plusieurs pays ne sont pas capables d'identifier 
les premières inscriptions à des programmes 
de l'enseignement supérieur. Dans ces cas, les 
données se réfèrent à tous les étudiants 
inscrits l'année initiale de tels programmes et 
donc, surestiment les chiffres dans la mesure 
CHAPITRE D : DIPLOMES 
D1 Secondaire supérieur 
Les données se réfèrent à l'éducation et à la 
formation professionnelle dans les écoles et les 
centres de formation. L'enseignement technique et 
pour certains pays, l'apprentissage sont pris en 
compte. La formation professionnelle (initiale et 
continue) exclusivement au sein de l'entreprise 
n'est pas prise en compte. 
D2 Enseignement supérieur 
S'agissant de procéder à des comparaisons entre 
pays, il doit être rappelé avec quelle diversité est 
organisé l'enseignement supérieur dans les 
différents pays et en particulier, les différents 
concepts existant en matière de diplôme et 
sanction des études. 
Par exemple, la longueur des programmes de 
l'enseignement supérieur peut varier de deux à 
sept ans. De plus, dans certains pays deux ou 
même trois diplômes sont requis avant le doctorat 
pendant contre un seul dans d'autres. 
En Irlande, les données sur les Sciences 
Naturelles peuvent éventuellement inclure des 
éléments d'informatique ou de médecine. Les 
Mathématiques peuvent être étudiées comme 
partie des Lettres. 
voir annexe I 
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CHAPITRE E : LE NIVEAU D'EDUCATION ET 
DE FORMATION LE PLUS ELEVE ATTEINT 
Les données présentées dans ce chapitre sont 
issues de l'Enquête sur les Forces de Travail 1993 
(EFT). 
Les rubriques 86 (Niveau le plus élevé atteint 
d'enseignement général) et 87 (Niveau le plus 
élevé atteint de la formation post­scolaire ou 
professionnelle) de l'EFT (cf. Méthodes et 
Définitions ­ Série 1992) ne permettent pas une 
correspondance directe avec la terminologie 
internationale type de la CITE. Les rubriques 86 et 
87 sont présentées en annexe II. 
Eurostat a ainsi défini une variable 'Niveau 
d'éducation et de formation atteint' à partir du 
croisement des rubriques 86 et 87, calculé de la 
façon suivante. 
On attribue à chaque individu le premier des 
quatre niveaux qu'il vérifie, tels qu'ils sont définis 
ci­dessous et pris dans cet ordre: 
CHAPITRE H : DONNEES DEMOGRAPHIQUES 
Les prévisions de populations proviennent des 
Etats Membres. 
SIGNES UTILISES 
donnée non disponible 
néant 
0 donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
χ inclus dans une autre cellule 
données provisoires ou estimées 
sans objet 
a) niveau d'étude supérieur 
CITE 5­7 inclut col 87 : 5­7 ou col 86 = 4 
b) niveau d'étude secondaire supérieur 
CITE 3 inclut col 87 = 2, 4 ou col 86 = 3 
c) niveau d'étude inférieur au secondaire 
supérieur 
CITE 0­2 inclut col 86 = 1, 2, 5 ou blanc 
sauf si col 87 = blanc 
d) non défini si col 86 = 87 = blanc 
CHAPITRE F : LE PERSONNEL ENSEIGNANT 
Les données se réfèrent en principe aux 
enseignants exerçant effectivement, excluant par 
conséquent ceux en cours d'absence prolongée, 
les directeurs non­enseignants et les remplaçants. 
Cependant, certains pays n'ont pas la possibilité 
de distinguer parmi l'ensemble des enseignants 
ceux qui exercent effectivement. Le nombre 
d'enseignants est donc surestimé dans ces pays. 
Parmi les pays obéissant à la définition retenue, la 
Belgique estime que 11 % de ses enseignants se 
trouvent dans l'une des trois catégories évoquées 
ci­dessus. 
CHAPITRE G : SERIES TEMPORELLES 
La rupture de série constatée au Portugal en 
1990/91 est due à la réorganisation de la collecte 
des statistiques de l'éducation. 
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Annexe I 












14 Sciences de l'éducation 
22,26 
Lettres, religion et théologie 
18 Beaux-arts et arts appliqués 
38 Droit 
30 Sciences sociales et 
sciences du comportement 
34 Formation au commerce et 
à l'administration des 
entreprises 
84 Information et 
documentation 
66 Enseignement ménager 
Types de Programmes inclus 
Formation de personnel enseignant, préparation 
générale à l'enseignement, préparation à 
l'enseignement avec spécialisation dans des 
disciplines à caractère professionnel, sciences de 
l'éducation 
Langues et littératures, linguistique, littérature 
comparée, formation d'interprètes et de 
traducteurs, histoire, archéologie, philosophie. 
Religion et théologie 
Etudes artistiques, dessin et peinture, sculpture, 
arts artisanaux, musique, arts du spectacle, 
photographie et cinématographie, décoration, 
histoire et philosophie de l'art 
Droit, notariat, formation de magistrats locaux, 
jurisprudence 
Sciences sociales et sciences du comportement, 
sciences économiques, science politique, 
démographie, sociologie, anthropologie, 
psychologie, géographie, études des cultures 
régionales 
Administration des entreprises et enseignement 
commercial, comptabilité, secrétariat, 
mécanographe et traitement électronique de 
l'information, gestion financière, administration 
publique, administration d'établissement et de 
collectivités 
Journalisme, formation pour la radio et la 
télévision, relations avec le public, techniques de 
l'information,, bibliothéconomie, formation des 
techniciens pour les musées et établissement 
analogues, techniques de la documentation 
Arts ménagers, alimentation familiale, diététique et 
nutrition 
78 Formation pour le secteur 
tertiaire 
Hôtellerie et restauration, commerce de détail, 




42 Sciences exactes et 
naturelles 
46 Mathématiques et 
informatique 
Sciences biologiques, chimie, sciences 
géologiques, physique, astronomie, météorologie, 
océanographie 
Mathématiques générales, statistique, science 
actuarielle, informatique 
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5,6,7 50 Sciences médicales, santé 
et hygiène 
5,6,7 54 Sciences de l'ingénieur 
5,6,7 58 Architecture et urbanisme 
Médecine, chirurgie et spécialisations médicales, 
hygiène et santé publique, physiothérapie et 
ergothérapie, formation d'infirmiers, de sages-
femmes, de radiologues et autres formations aux 
techniques du diagnostic et du traitement des 
maladies, technologie médicale, art dentaire, 
stomatologie et odontologie, technologie dentaire, 
pharmacie, Optometrie 
Génie chimique et technologie des matériaux, 
génie civil, électrotechnique et électronique, 
topographie, organisation industrielle, métallurgie, 
techniques minières, mécanique, technologie 
agricole et forestière, techniques de la pêche 
Architecture, urbanisme, formation d'architectes 
paysagistes 
52 Métiers de la production 
industrielle 
Traitement de denrées alimentaires, formation en 
électricité, en électronique, en travail des métaux, à 
la mécanique, aux techniques du conditionnement 
d'air, technologie des textiles, arts graphiques, 
techniciens de laboratoire, fabrication de verres 
optiques 
70 Transports et 
communications 
Formation de personnel des transports aériens, 
maritimes, ferroviaires, routiers et de services 
postaux 
5,6,7 62 Agriculture, sylviculture et 
halieutique 
Enseignement agricole, zootechnie, horticulture, 
culture de plein champ, économie agricole, science 
et technologie de l'alimentation, pédologie et 
hydrologie, médecine vétérinaire, sylviculture, 
technologie des produits forestiers, halieutique 






Autres programmes Criminologie, formation militaire et pour la sécurité 
civile, formation de personnel des services 
sociaux, formation des conseillers d'orientation 
professionnelle, éducation physique, programmes 




L'Enquête communautaire sur les Forces de Travail 
Rubriques 86 et 87 
86 Niveau le plus élevé atteint d'enseignement général 
1 Niveau plus bas que secondaire inférieur (soit niveau primaire (CITE 1), soit aucun enseignement 
officiel) 
2 Niveau secondaire inférieur (CITE 2) 
3 Niveau secondaire supérieur (CITE 3) 
4 Niveau supérieur reconnu 
5 Autre enseignement général 
9 Sans objet (enfant de moins de 15 ans) 
blanc Sans réponse 
87 Niveau le plus élevé atteint de la formation postscolaire ou professionnelle 
1 Aucun enseignement supérieur et aucune formation professionnelle (seulement enseignement 
scolaire ou aucun enseignement) 
2 Formation professionnelle spécifique (au moins une année) dans une école (niveau secondaire) 
3 Formation professionnelle spécifique (au moins une année) au sein de l'entreprise (sans autre 
formation complémentaire dans une école ou un collège) 
4 Formation professionnelle spécifique dans un système comprenant l'expérience du travail et une 
formation complémentaire (toute forme de formation alternée) 
5 Diplôme non universitaire de niveau supérieur 
6 Diplôme universitaire ou équivalent reconnu 
7 Diplôme postuniversitaire 
8 Autre diplôme non compris ci-dessus 
9 Sans objet (enfant de moins de 15 ans) 
blanc Sans réponse 
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A Nationale Bildungssysteme und ISCED 
National education systems and ISCED 
Les systèmes nationaux d'éducation et CITE 

E A1 
Dauer der Schulpflicht 
Duration of compulsory schooling 




























GR E(1) E(2) IRL P(1) P(2) UK(3) 
Ol 
(1) Vorder Schulreform 
(1) Pre-reform 
(1) Pré-réforme 
(2) Nach der Schulreform 
(2) Post-reform 
(2) Post-réforme 
(3) Nordirland 4-16 
(3) Northern Ireland 4-16 
(3) Irlande du Nord 4-16 
OH A2 
Zuordnungen zu den ISCED Stufen nach Alter 
Allocations to the ISCED levels by age 
Allocations aux niveaux CITE par âge 
EUR 15 
100 
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
age 
Primarbereich / Primary education / Enseignement primaire (ISCED 1) 
Sekundarstufe 1 / Lower secondary education / Enseignement secondaire inférieur (ISCED 2) 
Sekundarstufe 2 / Upper secondary education / Enseignement secondaire supérieur (ISCED 3) 
Tertiärbereich / Higher education / Enseignement supérieur (ISCED 5,6,7) 
( 1 ) ■ Sekundarbereich insgesamt / Total secondary / Secondaire total 
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Β Schüler- und Studentenbestand 
Enrolment 
Effectifs 
B1 Bildungsbereiche und -arten 
Level and type of education 
Niveau et type d'enseignement 
B1­1 
Schüler/Studenten nach Bildungsbereichen und ­arten 
ISCED 1­7 
Männlich und weiblich 
1991/92 
(1000) 
Pupils/students by level and type of education 
ISCED 1­7 
Males and females 
1991/92 
Insgesamt / Total 
Primarbereich / Primary education 
Sekundarstufe I / Lower secondary education 
Sekundarstufe II / Upper secondary education 
davon: allgemein / of which: general 
beruflich / vocational 

























































(1) Daten für die Bundesrepublik Deutschland vordem 3.10.90 nach Bildungsbereichen 
sind jeweils 10730,9; 2697,8; 3661,4; 2504,2; 511,8; 1992,4; 1867,5 
(1) Data for Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 by level are 
10730,9; 2697,8; 3661,4; 2504,2; 511,8; 1992,4; 1867,5 respectively 
B1-2 

















/ Primary education 
/ Lower secondary education 
/ Upper secondary education 
/ of which: general 
/ vocational 

























































(1) Daten für die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 nach Bildungsbereichen 
sind jeweils 5013,0; 1307,1; 1791,9; 1154,3; 262,8; 891,5; 759,7 
(1) Data for Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 by level are 
5013,0; 1307,1; 1791,9; 1154,3; 262,8; 891,5; 759,7 respectively 
B1­3 

















/ Primary education 
/ Lower secondary education 
/ Upper secondary education 
/ of which: general 
/ vocational 

























































(1) Daten für die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 nach Bildungsbereichen 
sind jeweils 5717,9; 1390,8; 1869,4; 1349,9;249,0; 1100,9; 1107,8 
(1) Data for Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 by level are 
5717,9; 1390,8; 1869,4; 1349,9; 249,0; 1100,9; 1107,8 respectively 
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B1-1 
Elèves/étudiants par niveau et type d'enseignement 
CITE 1-7 













































































Enseignement secondaire inférieur 




(1) Les données pour la République Fédérale d'Allemagne sont respectivement 10730,9; 
2697,8; 2661,4; 2504,2; 511,8; 1992,4; 1867,5 
B1-2 








































































Enseignement secondaire inférieur 




(1) Les données pour la République Fédérale d'Allemagne sont respectivement 10730,8; 
1307,1; 1791,9; 1154,3; 262,8; 891,5; 759,7 
B1-3 








































































Enseignement secondaire inférieur 




(1) Les données pour la République Fédérale d'Allemagne sont respectivement 10730,8; 
1390,8; 1869,4; 1349,9; 249,0; 1100,9; 1107,8 
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B1­4 
Schüler und Studenten nach Bildungsbereichen (ISCED 1­7), Bildungsarten und Region(1) 
Pupils and students by level (ISCED 1­7), type of education and region(1) 
Elèves et étudiants par niveau (CITE 1­7), type d'enseignement et région(1) 
Männlich und weiblich 
Males and females 

































































































































































































































































































































Ceuta y Melilla 
CANARIAS 
FRANCE(4) 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 















































































































































































































(1) Nationale Daten sind für einige Länder überarbeitet worden. Siehe Tabelle B1­1 
(2) Einschließlich Sonderschulausbildung 
(3) Tertiärbereich: ohne Fernunterricht, da eine Gliederung nach Regionen nicht möglich ¡st. UK: ohne nichtakademische Berufe des Gesundheitswesens 
(4) Ohne berufliche Bildung in Teilzeit­Form sowie ohne landwirtschaftliche Ausbildung. Allgemeine Bildung schließt technische Fächer mit ein 
(5) Ohne private unabhängige Schulen und berufsbildende Maßnahmen für Jugendliche innerhalb von Unternehmen (Youth Training) 
(1) National data have since been revised for some countries. Please refer to table B1­1 
(2) Includes special education 
(3) Higher education: excludes students in distance learning which are not available by region. For UK nursing and paramedic students are also excluded 
(4) Excludes part­time vocational education and students in agricultural studies. Includes technical education with general education 
(5) Excludes private independent schools and Youth Training in enterprises 
(1) Les données nationales ont été révisées ultérieurement pour quelques pays. Prière de se référer au tableau B1­1 
(2) Enseignement spécial indu 
(3) Enseignement supérieur: les étudiants l'enseignement à distance qui ne sont pas disponibles par région sont exclus 
(4) A l'exception de l'enseignement professionnel à temps partiel et des étudiants dans le domaine agricole. Inclut l'enseignement technique intégrant en 
enseignement général 
(5) A l'exception des écoles privées indépendantes et de la formation des jeunes au sein des entreprises (Youth Training) 
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B1-5 
Schüler und Studenten nach Bildungsbereichen (ISCED 1-7), Bildungsarten und Region(1) 
Pupils and students by level (ISCED 1-7), type of education and region(1) 




































































































































































































































































































































Ceuta y Melilla 
CANARIAS 
FRANCE(4) 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 


















































































































































(1) Nationale Daten sind für einige Länder überarbeitet worden. Siehe Tabelle B1­2 
(2) Einschließlich Sonderschulausbildung 
(3) Tertiärbereich: ohne Fernunterricht, da eine Gliederung nach Regionen nicht möglich ist. UK: ohne nichtakademische Berufe des Gesundheitswesens. 
(4) Ohne berufliche Bildung in Teilzeit­Form sowie ohne landwirtschaftliche Ausbildung. Allgemeine Bildung schließt technische Fächer mit ein 
(5) Ohne private unabhängige Schulen und berufsbildende Maßnahmen für Jugendliche innerhalb von Unternehmen (Youth Training) 
(1) National data have since been revised for some countries. Please refer to table B1 ­2 
(2) Includes special education 
(3) Higher education: excludes students in distance learning which are not available by region. For UK nursing and paramedic students are also excluded 
(4) Excludes part­time vocational education and students in agricultural studies. Includes technical education with general education 
(5) Excludes private independent schools and Youth Training in enterprises 
(1) Les données nationales ont été révisées ultérieurement pour quelques pays. Prière de se référer au tableau B1­2 
(2) Enseignement spécial indu 
(3) Enseignement supérieur les étudiants l'enseignement à distance qui ne sont pas disponibles par région sont exclus 
(4) A l'exception de l'enseignement professionnel à temps partiel et des étudiants dans le domaine agricole. Inclut l'enseignement technique intégrant en 
enseignement général 
(5) A l'exception des écoles privées indépendantes et de la formation des jeunes au sein des entreprises (Youth Training) 
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B1­6 
Schüler und Studenten nach Bildungsbereichen (ISCED 1­7), Bildungsarten und Region(1) 
Pupils and students by level (ISCED 1­7), type of education and region(1) 



































































































































































































































































































































Ceuta y Melilla 
CANARIAS 
FRANCE(4) 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 



















































































































































(1) Nationale Daten sind für einige Länder überarbeitet worden. Siehe Tabelle B1­3 
(2) Einschließlich Sonderschulausbildung 
(3) Tertiärbereich: ohne Fernunterricht, da eine Gliederung nach Regionen nicht möglich ist. UK: ohne nichtakademische Berufe des Gesundheitswesens 
(4) Ohne berufliche Bildung in Teilzeit­Form sowie ohne landwirtschaftliche Ausbildung. Allgemeine Bildung schließt technische Fächer mit ein 
(5) Ohne private unabhängige Schulen und berufsbildende Maßnahmen für Jugendliche innerhalb von Unternehmen (Youth Training) 
(1 ) National data have since been revised for some countries. Please refer to table B1 ­3 
(2) Includes special education 
(3) Higher education: excludes students in distance learning which are not available by region. For UK nursing and paramedic students are also excluded 
(4) Excludes part­time vocational education and students in agricultural studies. Includes technical education with general education 
(5) Excludes private independent schools and Youth Training in enterprises 
(1) Les données nationales ont été révisées ultérieurement pour quelques pays. Prière de se référer au tableau B1­3 
(2) Enseignement spécial indu 
(3) Enseignement supérieur, les étudiants l'enseignement à distance qui ne sont pas disponibles par région sont exclus 
(4) A l'exception de l'enseignement professionnel à temps partiel et des étudiants dans le domaine agricole. Inclut l'enseignement technique intégrant en 
enseignement général 
(5) A l'exception des écoles privées indépendantes et de la formation des jeunes au sein des entreprises (Youth Training) 
69 
£>, B1­7 
Schüleranteil der beruflichen Schulen 
















Proportion of vocational education 


















(1) Berufliche Schulen unterrichten in begrenztem Umfang auch auf der (1) A limited amount of vocational education also takes place in lower 
Sekundarstufe 1 (ISCED 2). Auf diesen Unterricht entfallen in Griechenland 1 %, secondary education (ISCED 2): it accounts for 1 % of the total number 
in Frankreich 3%, in Luxemburg 61%, in den Niederlanden 31% und in Portugal 11% of pupils enrolled in lower secondary education (ISCED 2) in Greece, 
der Schüler der Sekundarstufe I (ISCED 2). 3% in France, 61% in Luxembourg, 31 % in the Netherlands and 11% in 
Portugal. 
CE B1­7 
Schüleranteil der beruflichen Schulen der Sekundarstufe II (ISCED 3) 
Proportion of vocational education in upper secondary (ISCED 3) 
Pourcentage d'élèves de l'enseignement professionnel dans le secondaire (CITE 3) 
1991/92 
EUR 15 (60%) 
B DK D GR E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK 
I Insgesamt /Total 
70 
Lv^ B1­7 
Pourcentage d'élèves dans l'enseignement professionnel 








































(1) Un nombre limité d'enseignement professionnel correspond également au secondaire 
inférieur (CITE 2); ils correspondent 1% du total d'élèves inscrits dans le secondaire 1er 
cycle (CITE 2) en Grèce; 3% en France, 61% au Luxembourg, 31% aux Pays­Bas et 11% 
au Portugal. 
CE B1­7 
Schüleranteil der beruflichen Schulen der Sekundarstufe II (ISCED 3) 
Proportion of vocational education in upper secondary (ISCED 3) 
Pourcentage d'élèves de l'enseignement professionnel dans le secondaire (CITE 3) 
1991/92 
EUR 15 (63%) 
EUR 15 (59%) 
B DK D GR E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK 
Männlich / Males / Hommes 
Weiblich / Females / Femmes 
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¿sa B1­8 
Schülerinnen pro 100 Schüler 
nach Bildungsbereichen und Bildungsarten 
ISCED 1­7 
1991/92 
Females per 100 males 








/ Primary education 
/ Lower secondary education 
/ Upper secondary education 




/ Higher education 
EUR 15 
9 6 * 
9 4 * 
9 5 * 
101 * 
114 * 
9 3 * 

















































Q U B1­8 
Schülerinnen pro 100 Schüler in der Sekundarstufe II (ISCED 3) 
Females per 100 males in upper secondary education (ISCED 3) 
Femmes pour 100 hommes dans l'enseignement secondaire supérieur (CITE 3) 
1991/92 
B DK D GR E F IRL L NL A Ρ FIN S UK 
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LS^ B1­8 
Femmes pour 100 hommes 






































































Enseignement secondaire inférieur 













Studentinnen pro100 Studenten im Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Females per 100 males in higher education (ISCED 5,6,7) 
Femmes pour 100 hommes dans l'enseignement supérieur (CITE 5,6,7) 
1991/92 
J ■ Β Β EUR 15 (96) [ M ■tu 
Β DK D GR E F IRL I L NL Α Ρ FIN S UK 
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CE B1-9 
Studenten des Tertiärbereichs - Students in higher education - Etudiants de 
l'enseignement supérieur 1991/92 
Prozentsatz der Gesamtzahl der Schüler und Studenten 
Percentage of all pupils and students 
Pourcentage du nombre d'élèves et d'étudiants 
> 17 
14 -17 
I l 10-13 
S <= 10 
Statistical dala: Eurostat 
Cartography and geographic Information management: GISCO 
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Schüler/Studenten nach Alter 
ISCED 1­7 
Männlich und weiblich 
1991/92 
Pupils and students by age 
ISCED 1­7 































30 und älter / 30 and over 






























































































































































(1) Β und GR ­ 1990/91; A und S ­1992/93 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(3) Insgesamt einschl. 184900 Schüler im Primarbereich, die <S Jahre alt sind 
(4) Einschl. geschätzter Angaben für private unabhängige Schulen und berufsbildende 
Maßnahmen für Jugendliche Innerhalb von Unternehmen (Youth Training). 
(1) Β and GR ­1990/91; A and S ­1992/93 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(3) Total includes 184900 pupils In primary education aged <5 
(4) Includes estimates for private independent schools and 
Youth Training within enterprises 
76 
B2­1 
Elèves et étudiants par âge 
CITE 1­7 
















































































































































































30 et plus 
âge Inconnu 
(1) B et GR ­1990/91; A et S ­1992/93 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Total comprend 184900 élèves dans le primaire âgés de 4 ans et moins 
(4) Y compris des estimations pour les écoles privées indépendantes et la formation 
des jeunes au sein des entreprises (Youth Training) 
77 
B2-2 





































30 und älter / 30 and over 






























































































































































(1) B und GR- 1990/91; A und S -1992/93 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(3) Insgesamt einschl. 90200 Schüler im Primarbereich, die <5 Jahre alt sind 
(4) Einschl. geschätzter Angaben für private unabhängige Schulen und berufsbildende 
Maßnahmen für Jugendliche innerhalb von Unternehmen (Youth Training). 
(1)BandGR- 1990/91; A and S -1992/93 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany priorto 3.10.90 
(3) Total includes 90200 pupils in primary education aged <5 
(4) Includes estimates for private independent schools and 
Youth Training within enterprises 
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B2­2 






































































































: 12,6 * 
: 83,9 * 











































































30 et plus 
âge inconnu 
(1) B et GR ­1990/91; A et S ­1992/93 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Total comprend 90200 élèves dans le primaire âgés de 4 ans et moins 
(4) Y compris des estimations pour les écoles privées Indépendantes et la formation 
des jeunes au sein des entreprises (Youth Training) 
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B2­3 





































30 und älter / 30 and over 





























































































































































(1) Β und GR ­1990/91; A und S ­1992/93 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vordem 3.10.90 
(3) Insgesamt einschl. 94700 Schüler im Primarbereich, die <5 Jahre alt sind 
(4) Einschl. geschätzter Angaben für private unabhängige Schulen und berufsbildende 
Maßnahmen für Jugendliche innerhalb von Unternehmen (Youth Training). 
(1)BandGR­ 1990/91; A and S ­1992/93 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(3) Total includes 94700 pupils in primary education aged <5 
(4) Includes estimates for private independent schools and 
Youth Training within enterprises 
80 
B2­3 





































































































: 11,5 * 
10,8 * 
: 58,3 * 
9,4 * 




: 3,5 * 





































































30 et plus 
âge inconnu 
(1) B et GR ­1990/91; A et S ­1992/93 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Total comprend 94700 élèves dans le primaire âgés de 4 ans et moins 
(4) Y compris des estimations pour les écoles privées indépendantes et la formation 
des jeunes au sein des entreprises (Youth Training) 
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B2­4 
Schüler/Studenten nach Alter 
Primarbereich (ISCED 1) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
Pupils and students by age 
Primary education (ISCED 1) 












13 und älter / 13 and over 



































































Schüler/Studenten nach Alter 




Pupils and students by age 












13 und älter/ 13 and over 



































































Schüler/Studenten nach Alter 




Pupils and students by age 












13 und älter/13 and over 


































































(1) Β und GR­ 1990/91; A und S ­1992/93 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(3) Ohne Sonderschulen 
(4) Insgesamt enschl. 184900 Schüler, die 4 Jahre alt oder jünger sind 
(90200 weibliche und 94700 männliche) 
(1)BandGR­1990/91;AandS­ 1992/93 
(2) Data refer to the Federal Rep. of Germany prior to 3.10.90 
(3) Excludes special education 
(4) Total includes 184900 pupils aged 4 and under (90200 
females and 94700 males) 
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B2­4 
Elèves et étudiants par âge 
Enseignement primaire (CITE 1) 




























































































13 et plus 
B2­5 
Elèves et étudiants par âge 



























































































13 et plus 
B2­6 
Elèves et étudiants par âge 



























































































13 et plus 
(1) B et GR ­1990/91; A et S ­1992/93 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) A l'exception de l'enseignement spécial 
(4) Total comprend 184900 élèves âgés de "4 ans et moins" 
(90200 filles et 94700 garçons) 
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B2­7 
Schüler/Studenten nach Alter 
Sekundarstufe I (ISCED 2) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
Pupils and students by age 
Lower secondary education (ISCED 2) 












18 und älter /18 and over 



































































Schüler/Studenten nach Alter 




Pupils and students by age 
Lower secondary education (ISCED 2) 
Females 
1991/92 
Insgesamt / Total 








18 und älter /18 and over 



































































Schüler/Studenten nach Alter 




Pupils and students by age 
Lower secondary education (ISCED 2) 
Males 
1991/92 
Insgesamt / Total 








18 und älter /18 and over 


































































(1) Β und GR ­1990/91; A und S ­1992/93 
(2) Sekundarbereich insgesamt (ISCED 2+3) 
(3) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(1) Β and GR ­ 1990/91; A and S ­1992/93 
(2) All secondary education (ISCED 2+3) 
(3) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
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B2­7 
Elèves et étudiants par âge 
Enseignement secondaire inférieur (CITE 2) 





























































































18 et plus 
B2­8 
Elèves et étudiants par âge 




























































































18 et plus 
B2-9 
Elèves et étudiants par âge 




























































































18 et plus 
(1) B et GR ­1990/91; A et S ­ 1992/93 
(2) Ensemble de l'enseignement secondaire (CITE 2+3) 
(3) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
85 
B2­10 
Schüler/Studenten nach Alter 
Sekundarstufe II (ISCED 3) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
Pupils and students by age 
Upper secondary education (ISCED 3) 















24 und älter / 24 and over 




















































































(1) Β und GR ­ 1990/91; A und S ­1992/93 
(2) Sekundarbereich insgesamt (ISCED 2+3) 
(3) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(4) Insgesamt einschl. 1300 Studenten, deren Alter unbekannt ist 
(5) Insgesamt einschl. 274900 Studenten, deren Alter unbekannt ¡st 
(6) Ohne Sonderschulen 
(7) Einschl. geschätzter Angaben für private unabhängige Schulen und berufsbildende 
Maßnahmen für Jugendliche Innerhalb von Unternehmen (Youth Training). 
(1)BandGR­ 1990/91; A and S ­1992/93 
(2) All secondary education (ISCED 2+3) 
(3) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(4) Total includes 1300 students whose age is unknown 
(5) Total includes 274900 students whose age is unknown 
(6) Excludes special education 
(7) Includes estimates for private independent schools and 
Youth Training within enterprises 
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B2­10 
Elèves et étudiants par âge 
Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) 








































































































24 et plus 
(1) B et GR ­1990/91; A et S ­1992/93 
(2) Ensemble de l'enseignement secondaire (CITE 2+3) 
(3) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(4) Total comprend 1300 étudiants dont l'âge est Inconnu 
(5) Total comprend 274900 étudiants dont l'âge est Inconnu 
(6) A l'exception de l'enseignement spécial 
(7) Y compris des estimations pour les écoles privées indépendantes et la formation 
des jeunes au sein des entreprises (Youth Training) 
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B2­11 
Schüler/Studenten nach Alter 
Sekundarstufe II (ISCED 3) 
Weiblich 
1991/92 
Pupils and students by age 
















24 und älter / 24 and over 





















































































Schüler/Studenten nach Alter 




Pupils and students by age 
Upper secondary education (ISCED 3) 
Males 
1991/92 












24 und älter / 24 and over 




















































































(1) Β und GR ­ 1990/91; A und S ­1992/93 
(2) Sekundarbereich insgesamt (ISCED 2+3) 
(3) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(4) Insgesamt einschl. 1000 weibliche und 300 männliche Studenten, 
deren Alter unbekannt ist 
(5) Insgesamt einschl. 176700 weibliche und 98100 männliche Studenten, 
deren Alter unbekannt ist 
(6) Ohne Sonderschulen 
(7) Einschl. geschätzter Angaben für private unabhängige Schulen und berufsbildende 
Maßnahmen für Jugendliche innerhalb von Unternehmen (Youth Training). 
(1) Β and GR ­1990/91; A and S ­1992/93 
(2) All secondary education (ISCED 2+3) 
(3) Data refer to the Federal Rep. of Germany prior to 3.10.90 
(4) Total includes 1000 females and 300 males whose age 
is unknown 
(5) Total includes 176700 females and 98100 males whose age 
is unknown 
(6) Excludes special education 
(7) Includes estimates for private independent schools and 
Youth Training within enterprises 
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B2-11 
Elèves et étudiants par âge 









































































































24 et plus 
B2­12 
Elèves et étudiants par âge 









































































































24 et plus 
(1) B et GR ­1990/91; A et S ­1992/93 
(2) Ensemble de l'enseignement secondaire (CITE 2+3) 
(3) Les données se réfèrent à la république fédérale d'allemagne avant le 3.10.90 
(5) Total comprend 1000 filles et 300 garçons dont 
l'âge est inconnu 
(5) Total comprend 176700 filles et 98100 garçons dont 
l'âge est inconnu 
(6) A l'exception de l'enseignement spécial 
(7) Y compris des estimations pour les écoles privées indépendantes et la formation 
des jeunes au sein des entreprises (Youth Training) 
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B2­13 
Schüler/Studenten nach Alter 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
Pupils and students by age 
Higher education (ISCED 5,6,7) 



















30 und älter / 30 and over 


















































































(1) Β ­1990/91; A und S ­1992/93 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(1) Β ­1990/91; A and S ­ 1992/93 
(2) Data refer to the Federal Rep. of Germany prior to 3.10.90 
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B2­13 
Elèves et étudiants par âge 
Enseignement supérieur (CITE 5,6,7) 
Hommes et Femmes 
1991/92 
(1000) 
IRL I L 












































































































































30 et plus 
âge inconnu 
(1) B ­1990/91; A et S ­1992/93 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
91 
B2­14 
Schüler/Studenten nach Alter 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Weiblich 
1991/92 
Pupils and students by age 




















30 und älter / 30 and over 



















































































Schüler/Studenten nach Alter 




Pupils and students by age 



















30 und älter / 30 and over 


















































































(1) Β ­1990/91; A und S ­1992/93 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(1) Β ­1990/91; A and S ­1992/93 
(2) Data refer to the Federal Rep. of Germany prior to 3.10.90 
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B2-14 
Elèves et étudiants par âge 

















































































































































30 et plus 
âge Inconnu 
B2-15 
Elèves et étudiants par âge 

















































































































































30 et plus 
âge Inconnu 
(1) B ­1990/91; A et S ­1992/93 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
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B2-16 
Schüler und Studenten (ISCED 1-7) nach Alter und Region (NUTS l)(1) 
Pupils and students (ISCED 1-7) by age and region (NUTS l)(1) 
Elèves et étudiants (CITE 1-7) par âge et région (NUTS l)(1) 
Männlich und weiblich 
Males and females 










































































































































































































































































































































YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 




67,6 64,3 60,9 53,2 
3,4 3,2 
38,1 26,7 









































































































































(1) Nationale Daten sind für einige Länder überarbeitet worden. Siehe Tabellen B2­1. 
(2) Β und GR­1990/91 
(3) Nicht zugeteilt nach Region: 18 Jahre (0,8), 19 Jahre (1,6), 20 Jahre (2,4), 21 Jahre (2,9) 
(4) Ohne berufliche Bildung in Teilzeit­Form sowie ohne Landwirtschaftliche Ausbildung 
(5) Ohne private unabhängige Schulen und berufsbildende Maßnahmen für Jugendliche innerhalb von Unternehmen (Youth Training) 
(1) National data have since been revised for some countries. Please refer to table B2­1. 
(2) Β and GR ­1990/91 
(3) Not allocated by region: 18 years (0,8), 19 years (1,6), 20 years (2,4), 21 years (2,9) 
(4) Excludes part­time vocational education and students in agricultural studies 
(5) Excludes private independent schools and Youth Training In enterprises 
(1) Les données nationales ont été révisées pour quelques pays. Prière de se référer au tableau B2­1. 
(2) B et GR­1990/91 
(3) Non alloué aux régions: 18 ans (0,8), 19 ans (1,6), 20 ans (2,4), 21 ans (2,9) 
(4) A l'exception de l'enseignement professionnel à temps partiel et des étudiants dans le domaine agricole 
(5) A l'exception des écoles privées Indépendantes et de la formation des jeunes au sein des entreprises (Youth Training) 
95 
B2-17 
Schüler und Studenten (ISCED 1-7) nach Alter und Region (NUTS l)(1) 
Pupils and students (ISCED 1-7) by age and region (NUTS l)(1) 

























































59,5 59,6 54,9 46,3 









































































































































































































































































YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 








30,9 27,4 19,6 12,3 









































































































































(1) Nationale Daten sind für einige Länder überarbeitet worden. Siehe Tabelle B2­2. 
(2) Β und GR­1990/91 
(3) Nicht zugeteilt nach Region: 18 Jahre (0,4), 19 Jahre (0,7), 20 Jahre (1,1), 21 Jahre (1,5) 
(4) Ohne berufliche Bildung In Teiizeit­Form sowie ohne Landwirtschaftliche Ausbildung 
(5) Ohne private unabhängige Schulen und berufsbildende Maßnahmen für Jugendliche innerhalb von Unternehmen (Youth Training) 
(1 ) National data have since been revised for some countries. Please refer to table B2­2. 
(2) Β and GR­1990/91 
(3) Not allocated by region: 18 years (0,4), 19 years (0,7), 20 years (1,1), 21 years(1,5) 
(4) Excludes part­time vocational education and students in agricultural studies 
(5) Excludes private independent schools and Youth Training in enterprises 
(1) Les données nationales ont été révisées pour quelques pays. Prière de se référer au tableau B2­2. 
(2) B et GR­1990/91 
(3) Non alloué aux régions: 18 ans (0,4), 19 ans (0,7), 20 ans (f, f ), 21 ans (i,5) 
(4) A l'exception de l'enseignement professionnel à temps partiel et des étudiants dans le domaine agricole 
(5) A l'exception des écoles privées indépendantes et de la formation des jeunes au sein des entreprises (Youth Training) 
97 
B2­18 
Schüler und Studenten (ISCED 1­7) nach Alter und Region (NUTS l)(1) 
Pupils and students (ISCED 1­7) by age and region (NUTS l)(1) 















































































































































































































































































































































YORKSHIRE & HUMBERSiDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 








30,1 25,8 18,5 14,3 









































































































































(1) Nationale Daten sind für einige Länder überarbeitet worden. Siehe Tabelle B2­3. 
(2)BundGR­ 1990/91 
(3) Nicht zugeteilt nach Region: 18 Jahre (0,5), 19 Jahre (0,9), 20 Jahre (1,3), 21 Jahre 1,4) 
(4) Ohne berufliche Bildung in Teilzeit­Form sowie ohne Landwirtschaftliche Ausbildung 
(5) Ohne private unabhängige Schulen und berufsbildende Maßnahmen für Jugendliche 'innerhalb von Unternehmen (Youth Training) 
(1) National data have since been revised for some countries. Please refer to table B2­3. 
(2) Β and GR­1990/91 
(3) Not allocated by region: 18 years (0,5), 19 years (0,9), 20 years (1,3), 21 years (1,4) 
(4) Excludes part­time vocational education and students in agricultural studies 
(5) Excludes private independent schools and Youth Training in enterprises 
(1) Les données nationales ont été révisées pour quelques pays. Prière de se référer au tableau B2-3. 
(2) B et GR­1990/91 
(3) Non alloué aux régions: 18 ans (0,5), 19 ans (0,9), 20 ans (1,3), 21 ans (1,4) 
(4) A l'exception de l'enseignement professionnel à temps partiel et des étudiants dans le domaine agricole 









Males and females 
1991/92 






















































99 98 * 
100 94 * 
100 97 * 
97 92 * 
93 * 80 * 
80 * 70 * 
65 54 * 
56 41 * 
35 34 * 
26 30 * 

































100 100 * 
















































(1) Β und GR ­1990/91; I ­1988/89; A und S ­1992/93 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vordem 3.10.90 
(3) Einschl. geschätzter Angaben für private unabhängige Schulen und berufsbildende 
Maßnahmen für Jugendliche innerhalb von Unternehmen (Youth Training). 
(1) Β and GR ­1990/91; I ­1988/89; A and S ­ 1992/93 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(3) Includes estimates for private independent schools and 
Youth Training within enterprises 
100 
¿£j B2-19 
Taux de scolarisation 
CITE 1­7 




































100 99 10( 
98 99 10( 
97 100 10( 
88 100 9Í 
84 97 95 
68 97 * 9" 
72 97 9£ 
80 99 97 
76 99 92 
74 98 8£ 
GÍ 94 8C 













3 : 0 
3 99 
3 : 100 
3 99 
3 100 
) : 100 
' 100 
i 100 
' 100 * 
Ì 100 * 
) 95 * 
Ì : 86 * 
> 82 * 
1 40 * 






: 18 * 
15 * 
12 * 



































t * 16 
J * 17 












(1) B et GR ­1990/91; I ­1988/89; A et S ­1992/93 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Y compris des estimations pour les écoles privées indépendantes et la formation 




































































99 100 * 
100 96 * 
100 98 * 
99 93 * 
94 * 81 * 
83 * 70 * 











































100 100 * 

















































(1) Β und GR ­1990/91; I ­1988/89; A und S ­1992/93 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(3) Einschl. geschätzter Angaben für private unabhängige Schulen und berufsbildende 
Maßnahmen für Jugendliche innerhalb von Unternehmen (Youth Training). 
(1) Β and GR ­1990/91; I ­1988/89; A and S ­1992/93 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(3) Includes estimates for private independent schools and 
Youth Training within enterprises 
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72 98 66 
100 99 100 
97 99 100 : 
97 100 100 
91 100 98 : 
82 97 99 
72 97 * 97 
78 97 99 : 
85 99 98 
80 99 92 













































































































(1) Β et GR ­1990/91; I ­ 1988/89; A et S ­1992/93 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Y compris des estimations pour les écoles privées indépendantes et la formation 


































































































































100 100 * 





















































(1) Β und GR ­1990/91; I ­ 1988/89; A und S ­1992/93 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(3) Einschl. geschätzter Angaben für private unabhängige Schulen und berufsbildende 
Maßnahmen für Jugendliche Innerhalb von Unternehmen (Youth Training). 
(1) Β and GR ­1990/91; I ­1988/89; A and S ­1992/93 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(3) Includes estimates for private independent schools and 
Youth Training within enterprises 
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L ^ B2­21 




















































































































: 100 * 
100 * 
: 94 * 
: 86 * 
: 76 * 




: 30 * 





































































(1) B et GR ­1990/91; I ­1988/89; A et S ­1992/93 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Y compris des estimations pour les écoles privées indépendantes et la formation 
des jeunes au sein des entreprises (Youth Training) 
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£ à B2­22 
Bildungsbeteiligung 
Primarbereich (ISCED 1) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
Participation rates 
Primary education (ISCED 1) 
Males and females 
1991/92 
(%) 
















































































£ à B2­23 
Bildungsbeteiligung 
Primarbereich (ISCED 1) 
Weiblich 
1991/92 
Participation in education 






















































































Primarbereich (ISCED 1) 
Männlich 
1991/92 
Participation in education 




















































































(1) Β und GR ­1990/91; I ­ 1988/89; A und S ­1992/93 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(3) Ohne Sonderschulen 
(1) Β and GR ­1990/91; I ­1988/89; A and S ­1992/93 
(2) Data refer to the Federal Rep. of Germany prior to 3.10.90 
(3) Excludes special education 
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¿£> B2­22 
Taux de scolarisation 
Enseignement primaire (CITE 1) 





























































































Taux de scolarisation 






























































































Taux de scolarisation 





























































































(1) B et GR ­1990/91; I ­1988/89; A et S ­1992/93 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 




Sekundarstufe I (ISCED 2) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
Participation rates 
Lower secondary education (ISCED 2) 
Males and females 
1991/92 
(%) 










































































Sekundarstufe I (ISCED 2) 
Weiblich 
1991/92 
Participation in education 


















































































Participation in education 
Lower secondary education (ISCED 2) 
Males 
1991/92 








































































(1) Β und GR ­1990/91; I ­1988/89; A und S ­1992/93 
(2) Sekundarbereich insgesamt (ISCED 2+3) 
(3) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(1) Β and GR ­1990/91; I ­1988/89; A and S ­1992/93 
(2) All secondary education (ISCED 2+3) 
(3) Data refer to the Federal Rep. of Germany prior to 3.10.90 
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¿£> B2­25 
Taux de scolarisation 
Enseignement secondaire inférieur (CITE 2) 





















































































Taux de scolarisation 





















































































£ j B2­27 
Taux de scolarisation 





















































































(1) B et GR -1990/91; I -1988/89; A et S -1992/93 
(2) Ensemble de l'enseignement secondaire (CITE 2+3) 
(3) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
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£ à B2­28 
Bildungsbeteiligung 
Sekundarstufe II (ISCED 3) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
Participation rates 
Upper secondary education (ISCED 3) 
Males and females 
1991/92 
(%) 






















































































/C \ B2­29 
Bildungsbeteiligung 
Sekundarstufe II (ISCED 3) 
Weiblich 
1991/92 
Participation in education 


























































































¿ ^ B2­30 
Bildungsbeteiligung 
Sekundarstufe II (ISCED 3) 
Männlich 
1991/92 
Participation in education 


























































































(1) Β und GR ­1990/91; I ­1988/89; A und S ­1992/93 
(2) Sekundarbereich insgesamt (ISCED 2+3) 
(3) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vordem 3.10.90 
(4) Ohne Sonderschulen 
(5) Einschl. geschätzter Angaben für private unabhängige Schulen und berufsbildende 
Maßnahmen für Jugendliche innerhalb von Unternehmen (Youth Training). 
(1) Β and GR ­1990/91; I ­1988/89; A and S ­1992/93 
(2) All secondary education (ISCED 2+3) 
(3) Data refer to the Federal Rep. of Germany prior to 3.10.90 
(4) Excludes special education 
(5) Includes estimates for private independent schools and 
Youth Training within enterprises 
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L^ B2­28 
Taux de scolarisation 
Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) 




































































































L ^ B2­29 
Taux de scolarisation 






































































































Taux de scolarisation 




































































































(1) B et GR ­ 1990/91; I ­1988/89; A et S ­1992/93 
(2) Ensemble de l'enseignement secondaire (CITE 2+3) 
(3) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(4) A l'exception de l'enseignement spécial 
(5) Y compris des estimations pour les écoles privées Indépendantes et la formation 
des jeunes au sein des entreprises (Youth Training) 
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£ à B2­31 
Bildungsbeteiligung 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
Participation rates 
Higher education (ISCED 5,6,7) 
Males and females 
1991/92 
(%) 




























































































(1) Β und GR ­1990/91; I ­1988/89; A und S ­1992/93 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(1) Β and GR ­1990/91; I ­1988/89; A and S ­1992/93 
(2) Data refer to the Federal Rep. of Germany prior to 3.10.90 
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¿£* B2­31 
Taux de scolarisation 
Enseignement supérieur (CITE 5,6,7) 

































































































































(1) B et GR ­1990/91; I ­ 1988/89; A et S ­1992/93 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
113 
tE B2­31 
Bildungsbeteiligung im Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) nach Alter 
Participation rates in higher education (ISCED 5,6,7) by age 
Taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur (CITE 5,6,7) par âge 
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nicht verfügbar / not available / pas disponible 
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Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Weiblich 
1991/92 
Participation in education 






































































































Participation in education 
Higher education (ISCED 5,6,7) 
Males 
1991/92 




























































































(1) Β und GR ­ 1990/91; I ­1988/89; A und S ­1992/93 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(1) Β and GR ­1990/91; I ­1988/89; A and S ­1992/93 




































































£ à B2-32 
Taux de scolarisation 




























































£ à B2-33 
Taux de scolarisation 


































































































































(1) B et GR -1990/91; I -1988/89; A et S -1992/93 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
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[E B2-34 
Bildungsbeteiligung nach Bildungsbereichen (ISCED 2-7) und Alter - Männer und Frauen 
Participation rates by level (ISCED 2-7) and age - Males and females 
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17 18 19 20 









nicht verfügbar / not available / pas disponible 
16 17 18 19 20 21 
I I Sekundarstufe I / Lower secondary education / Enseignement secondaire inférieur (ISCED 2) 
¡¡S Sekundarstufe II / Upper secondary education / Enseignement secondaire supérieur (ISCED 3) 
H Tertiärbereich / Higher education / Enseignement supérieur (ISCED 5,6,7) 
(1) S Sekundarbereich insgesamt/Total secondary / Secondaire total 
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[E B2­35 
Bildungsbeteiligung nach Bildungsbereichen (ISCED 2­7) und Alter ­ Frauen 
Participation rates by level (ISCED 2­7) and age ­ Females 
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E^^^^^B ΒΜ·ΜΒ*ΒΒΒΐ ^ ^ ^ ^ ^ M eurostat 
Ulm 
16 17 18 19 20 21 
16 17 18 19 20 21 
| | Sekundarstufe I / Lower secondary education / Enseignement secondaire inférieur (ISCED 2) 
H Sekundarstufe II / Upper secondary education / Enseignement secondaire supérieur (ISCED 3) 
H Tertiärbereich / Higher education / Enseignement supérieur (ISCED 5,6,7) 
(1) ■ Sekundarbereich Insgesamt / Total secondary / Secondaire total 
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CE B2-36 
Bildungsbeteiligung nach Bildungsbereich (ISCED 2-7) und Altersgruppe - Männer 
Participation rates by level (ISCED 2-7) and age - Males 
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nicht verfügbar / not available / pas disponible 
16 17 18 19 20 21 
| | Sekundarstufe I / Lower secondary education / Enseignement secondaire inférieur (ISCED 2) 
B l Sekundarstufe II / Upper secondary education / Enseignement secondaire supérieur (ISCED 3) 
H Tertiärbereich / Higher education / Enseignement supérieur (ISCED 5,6,7) 
(1) WÊ Sekundarbereich insgesamt / Total secondary / Secondaire total 
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L i l B2­37 Alterspyramide: Bildungsbeteiligung / Age pyramid: Participation in education / Pyramide d'âge: Scolarisation de la population 
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ro ui (mio) 
¿£i B2­38 
Anteil der schulpflichtigen Schüler 





Enrolment in compulsory 
education as a proportion 





































(1) Β und GR ­ 1990/91; I ­ 1988/89; A und S ­ 1992/93 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(1) Β and GR ­1990/91; I ­1988/89; A and S ­ 1992/93 
(2) Data refer to the Federal Rep. of Germany prior to 3.10.90 
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£ ^ B2-38 
Elèves et étudiants dans l'enseignement 
obligatoire en proportion du nombre total 



































(1) B et GR -1990/91; I -1988/89; A et S - 1992/93 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
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[E B2-38 
Anteil der schulpflichtigen Schüler und Studenten an den Schülern und Studenten insgesamt 
Enrolment in compulsory education as a proportion of total enrolment 








=_ ■ EUR 15 (59%) 
1 ( i ) 
eurostat 
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CE B2-39 
Mittleres Alter (Median) der Studierenden im Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Median age of students in higher education (ISCED 5,6,7) 




Beteiligungsquoten (ISCED 1-7) nach Region (NUTS l)(1) 
Participation rates (ISCED 1-7) by region (NUTS l)(1) 
Taux de scolarisation (CITE 1-7) par région (NUTS l)(1) 
Männlich und weiblich 
Males and females 



























































































































































































































































































































YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 



































































































































































































































































(1) Nationale Daten sind für einige Länder überarbeitet worden. Siehe Tabelle B2­19. 
(2) Β und GR ­1990/91 ; I ­1988/89 
(3) Ohne berufliche Bildung in Teilzeit­Form sowie ohne Landwirtschaftliche Ausbildung 
(4) Ohne private unabhängige Schulen und berufsbildende Maßnahmen für Jugendliche innerhalb von Unternehmen (Youth Training) 
(1) National data have since been revised for some countries. Please referto table B2­19. 
(2) Β and GR ­1990/91 ; I ­ 1988/89 
(3) Excludes part­time vocational education and students in agricultural studies 
(4) Excludes private independent schools and Youth Training In enterprises 
(1 ) Les données nationales ont été révisées pour quelques pays. Prière de se référer au tableau B2­19. 
(2) B et GR ­ 1990/91 ; I ­ 1988/89 
(3) A l'exception de l'enseignement professionnel à temps partiel et des étudiants dans le domaine agricole 
(4) A l'exception des écoles privés indépendantes et à la formation des jeunes au sein des entreprises (Youth Training) 
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fS^ B2-41 
Beteiligungsquoten (ISCED 1-7) nach Region (NUTS l)(1) 
Participation rates (ISCED 1-7) by region (NUTS l)(1) 























































































































































































































































































































YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 















































































































































































































































































(1) Nationale Daten sind für einige Länder überarbeitet worden. Siehe Tabelle B2­20. 
(2) Β und GR ­1990/91 ; I ­1988/89 
(3) Ohne berufliche Bildung in Teilzeit­Form sowie ohne Landwirtschaftliche Ausbildung 
(4) Ohne private unabhängige Schulen und berufsbildende Maßnahmen für Jugendliche innerhalb von Unternehmen (Youth Training) 
(1 ) National data have since been revised for some countries. Please refer to table B2­20. 
(2) Β and GR ­1990/91 ; I ­ 1988/89 
(3) Excludes part­time vocational education and students in agricultural studies 
(4) Excludes private independent schools and Youth Training in enterprises 
(1) Les données nationales ont été révisées pour quelques pays. Prière de se référer au tableau B2­20. 
(2) B et GR ­1990/91 ; I ­1988/89 
(3) A l'exception de l'enseignement professionnel à temps partiel et des étudiants dans le domaine agricole 
(4) A l'exception des écoles privés indépendantes et à la formation des jeunes au sein des entreprises (Youth Training) 
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¿v^ B2­42 
Beteiligungsquoten (ISCED 1­7) nach Region (NUTS l)(1) 
Participation rates (ISCED 1­7) by region (NUTS l)(1) 























































































































































































































































































































YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 












































































































































































































































































(1) Nationale Daten sind für einige Länder überarbeitet worden. Siehe Tabelle B2­21. 
(2) Β und GR ­ 1990/91 ; I ­ 1988/89 
(3) Ohne berufliche Bildung in Teilzeit­Form sowie ohne Landwirtschaftliche Ausbildung 
(4) Ohne private unabhängige Schulen und berufsbildende Maßnahmen für Jugendliche innerhalb von Unternehmen (Youth Training) 
(1 ) National data have since been revised for some countries. Please refer to table B2­21. 
(2) Β and GR ­1990/91 ; I ­1988/89 
(3) Excludes part­time vocational education and students in agricultural studies 
(4) Excludes private independent schools and Youth Training in enterprises 
(1) Les données nationales ont été révisées pour quelques pays. Prière de se référer au tableau B2­21. 
(2) B et GR ­ 1990/91 ; I ­ 1988/89 
(3) A l'exception de l'enseignement professionnel à temps partiel et des étudiants dans le domaine agricole 
(4) A l'exception des écoles privés indépendantes et à la formation des jeunes au sein des entreprises (Youth Training) 
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Field of study 
Domaines d'études 
B3-1 
Studierende nach Fachrichtungen 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
Students by field of study 
Higher education (ISCED 5,6,7) 




Insgesamt / Total 
Geistes- und Kunstwissensch.,Theologie / Humanities, Applied arts, Religion 
Sozialwissenschaften(6) / Social science(6) 
Rechtswissenschaften / Law 
Naturwissenschaften / Natural science 
Mathematik, Informatik / Mathematics, Computer science 
Medizin / Medical science 
Ingenieurwissenschaften, Architektur(7) / Engineering, Architecture^) 




















































Studierende nach Fachrichtungen 




Students by field of study 
Higher education (ISCED 5,6,7) 
Females 
1991/92 
Insgesamt / Total 
Geistes- und Kunstwissensch..Theologie / Humanities, Applied arts, Religion 
Sozialwissenschaften(6) / Social science(6) 
Rechtswissenschaften / Law 
Naturwissenschaften / Natural science 
Mathematik, Informatik / Mathematics, Computer science 
Medizin / Medical science 
Ingenieurwissenschaften, Architektur(7) / Engineering, Architecture^) 
Sonstige(8) / Others(8) 





















































Studierende nach Fachrichtungen 




Students by field of study 
Higher education (ISCED 5,6,7) 
Males 
1991/92 
Insgesamt / Total 
Geistes- und Kunstwissensch.,Theologie / Humanities, Applied arts, Religion 
Sozialwissenschaften(6) / Social science(6) 
Rechtswissenschaften / Law 
Naturwissenschaften / Natural science 
Mathematik, Informatik / Mathematics, Computer science 
Medizin / Medical science 
Ingenieurwissenschaften, Archltektur(7) / Engineering, Architecture^) 
Sonstlge(8) / Others(8) 





















































(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vordem 3.10.90 
(3) Ohne Femunterricht 
(4) Einige Schüler sind in mehreren Fächern eingeschrieben 
(5) Einschließlich Rechtswissenschaften 
(6) Einschließlich Betriebswirtschaftslehre, Kommunikationswissenschaften und Dokumentation 
(7) Einschließlich Verkehrswesen, Handelsfächer sowie gewerblich-technische Fächer 
(8) Einschließlich Ausbildung von Lehrkräften, Agrarwissensch., Hauswirtschaftslehre 
sowie Fächer im Dienstleistungsbereich 
(1) 1990/91 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(3) Excludes distance learning 
(4) Some students are counted in more than one subject 
(5) Includes Law 
(6) Includes Business admin., Mass communication, documentation 
(7) Includes Transport, Trade, craft and industrial programmes 
(8) Includes Teacher training, Agriculture, Home economics 
and Service trades 
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B3-1 
Nombre d'étudiants par domaine d'études 
Enseignement supérieur (CITE 5,6,7) 


























































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(8) 
B3-2 
Nombre d'étudiants par domaine d'études 



















































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(8) 
B3-3 
Nombre d'étudiants par domaine d'études 



















































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(8) 
(1) 1990/91 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Enseignement à distance exclu 
(4) Il existe des étudiants qui sont comptés dans plus d'un domaine 
(5) Droit indu 
(6) Formation au commerce, Information et documentation inclues 
(7) Transport, métiers de la production industrielle inclus 
(8) Sciences de l'éducation , Agriculture, Enseignement ménager 
et Formation pour le secteur tertiaire inclus 
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£^ B3-4 
Studierende nach fachlicher Ausrichtung des Studiums 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
Field of study choices of students 
Higher education (ISCED 5,6,7) 
Males and females 
1991/92 
(%) 
Insgesamt / Total 
Geistes- und Kunstwissensch.,Theologie / Humanities, Applied arts, Religion 
Sozialwlssenschaften(6) / Social science(6) 
Rechtswissenschaften / Law 
Naturwissenschaften / Natural science 
Mathematik, Informatik / Mathematics, Computer science 
Medizin / Medical science 
Ingenieurwissenschaften, Architektur(7) / Engineering, Architecture^) 





























































Studierende nach fachlicher Ausrichtung des Studiums 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Weiblich 
1991/92 
Field of study choices of students 
Higher education (ISCED 5,6,7) 
Females 
1991/92 
Insgesamt / Total 
Geistes- und Kunstwissensch..Theologie / Humanities, Applied arts, Religion 
Sozialwissenschaften(6) / Social science(6) 
Rechtswissenschaften / Law 
Naturwissenschaften / Natural science 
Mathematik, Informatik / Mathematics, Computer science 
Medizin / Medical science 
Ingenieurwissenschaften, Architektur(7) / Engineering, Architecture^) 






























































Studierende nach fachlicher Ausrichtung des Studiums 




Field of study choices 
Higher education (ISCED 5,6,7) 
Males 
1991/92 
Insgesamt / Total 
Geistes- und Kunstwissensch..Theologie / Humanities, Applied arts, Religion 
Sozialwissenschaften(6) / Social science(6) 
Rechtswissenschaften / Law 
Naturwissenschaften / Natural science 
Mathematik, Informatik / Mathematics, Computer science 
Medizin / Medical science 
Ingenieurwissenschaften, Architektur(7) / Engineering, Architecture^) 





























































(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(3) Ohne Femunterricht 
(4) Die Summe entspricht nicht 100% da manche Studenten mehr als einmal gezählt wurden 
(5) Einschließlich Rechtswissenschaften 
(6) Einschließlich Betriebswirtschaftslehre, Kommunikationswissenschaften und Dokumentation 
(7) Einschließlich Verkehrswesen, Handelsfächer sowie gewerblich-technische Fächer 
(8) Einschließlich Ausbildung von Lehrkräften, Agrarwissensch., Hauswirtschaftslehre 
sowie Fächer im Dienstleistungsbereich 
(1) 1990/91 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(3) Excludes distance learning 
(4) Sum is not 100% as some students are counted more than once 
(5) Includes Law 
(6) Includes Business admin., Mass communication, documentation 
(7) Includes Transport, Trade, craft and industrial programmes 
(8) Includes Teacher training, Agriculture, Home economics 
and Service trades 
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{£^ B3­4 
Domaines d'études choisis par les étudiants 
Enseignement supérieur (CITE 5,6,7) 

























































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(8) 
£ ^ B3­5 
Domaines d'études choisis par les étudiants 















































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(8) 
¿v^ B3­6 
Domaines d'études choisis par les étudiants 
















































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(8) 
(1) 1990/91 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Enseignement à distance exclu 
(4) La somme n'est pas égale à 100% étant donnée qu'il existe des étudiants qui sont comptés dans plus d'un domaine 
(5) Droit indu 
(6) Formation au commerce, Information et documentation inclues 
(7) Transport, métiers de la production industrielle inclus 
(8) Sciences de l'éducation , Agriculture, Enseignement ménager 
et Formation pour le secteur tertiaire inclus 
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£ ì B3-7 
Frauenanteil in den Fachrichtungen 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
1991/92 
Proportion of female students per field of study 
Higher education (ISCED 5,6,7) 
1991/92 
(%) 
Insgesamt / Total 
Geistes- und Kunstwissensch..Theologie / Humanities, Applied arts, Religion 
Sozialwissenschaften(6) / Social science(6) 
Rechtswissenschaften / Law 
Naturwissenschaften / Natural science 
Mathematik, Informatik / Mathematics, Computer science 
Medizin / Medical science 
Ingenieurwissenschaften, Architektur(7) / Engineering, Architecture^) 
Sonstige(8) / Others(8) 
EUR 15 





2 8 * 





















































(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(3) Ohne Femunterricht 
(4) Einige Schüler sind in mehreren Fächern eingeschrieben 
(5) Einschließlich Rechtswissenschaften 
(6) Einschließlich Betriebswirtschaftslehre, Kommunikationswissenschaften und Dokumentation 
(7) Einschließlich Verkehrswesen, Handelsfächer sowie gewerblich-technische Fächer 
(8) Einschließlich Ausbildung von Lehrkräften, Agrarwissensch., Hauswirtschaftslehre 
sowie Fächer im Dienstleisiungsbereich 
(1) 1990/91 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(3) Excludes distance learning 
(4) Some students are counted in more than one subject 
(5) Includes Law 
(6) Includes Business admin., Mass communication, documentation 
(7) Includes Transport, Trade, craft and industrial programmes 
(8) Includes Teacher training, Agriculture, Home economics 
and Service trades 
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¿£> B3­7 
Pourcentage d'étudiantes par domaine d'études 


















































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(8) 
(1) 1990/91 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Enseignement à distance exclu 
(4) Il existe des étudiants qui sont comptés dans plus d'un domaine 
(5) Droit indu 
(6) Formation au commerce, Information et documentation inclues 
(7) Transport, métiers de la production industrielle inclus 
(8) Sciences de l'éducation , Agriculture, Enseignement ménager 
et Formation pour le secteur tertiaire inclus 
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[E B3­7 
Frauenanteil in den Fachrichtungen des Tertiärbereichs (ISCED 5,6,7) 
Proportion of female students in higher education (ISCED 5,6,7) per field of study 
Pourcentage d'étudiantes dans l'enseignement supérieur (CITE 5,6,7) par domaine d'études 
Geistes­ und Kunstwissenschaften, Theologie, 
Humanities, Applied arts, Religion 
Lettres, Arts appliqués, Religion 











M — m EUR 15 (49%) ■ ■ Hill II II Hl 
















_ _ _ ■ I I EUR 15 (41%) ■ ­Hill II n Hl 
Β DK D GR E F IRL I L NL Α Ρ FIN S UK 
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Mathematik, Informatik 









EUR 15 (28%) 
il III 












EUR 15 (67%) ί | | Bf 










Sciences de l'ingénieur, Architecture 
EUR 15 (17%) - - ■ ■ ■ ■ c u n lo ju- / . ) Filali ■! ii ili 











EUR 15 (66%) M MME 
B DK D GR E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK 
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Foreign language learning 
Apprentissage des langues étrangères 
B4-1 
Teilnehmer am Fremdsprachenunterricht 
Primarbereich (ISCED 1) 
Schüler und Schülerinnen 
1991/92 
(1000) 
Pupils learning foreign languages 
Primary education (ISCED 1) 
Males and females 
1991/92 
Spanisch / Spanish 
Deutsch / German 
Englisch / English 
Französisch / French 
Italienisch / Italian 









































Teilnehmer am Fremdsprachenunterricht 
Sekundarbereich, allgemeinbildend (ISCED 2+3) 
Schüler und Schülerinnen 
1991/92 
(1000) 
Pupils learning foreign languages 
Secondary general education (ISCED 2+3) 



















































(1) Ohne Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
(2) 1992/93 
(3) Nur Vollzeit 
(4) Nur England und Schottland 
Sprachen mit bedeutender Schüleranzahl in "andere" 
- Russisch in Deutschland (6,1 in ISCED 1 und 376,1 in ISCED 2+3) 
und Frankreich (27,1 in ISCED 2+3) 
- Niederländisch in der französischsprachigen Gemeinschaft in 
Belgien (124,4 in ISCED 1 und 163,7 in ISCED 2+3) 
- Schwedisch in Finnland (13,2 in ISCED 1 und 17,3 in ISCED 2+3) 
- Finnisch in Finnland (12,1 in ISCED 1 und 14,2 in ISCED 2+3) 
- Portugiesisch in Frankreich (12,9 in ISCED 2+3) 
- Arabisch in Frankreich (10,3 in ISCED 2+3) 
(1) Excludes Brandenburg, Sachsen-Anhalt and Thüringen 
(2) 1992/93 
(3) Full-time only 
(4) England and Scotland only 
Languages with significant numbers of pupils included in 'other1 
- Russian in Germany (6,1 in ISCED 1 and 376,1 in ISCED 2+3) 
and France (27,1 in ISCED 2+3) 
- Dutch in the French-speaking Community of Belgium (124,4 in 
ISCED 1 and 163,7 in ISCED 2+3) 
- Swedish in Finland (13,2 in ISCED 1 and 17,3 in ISCED 2+3) 
- Finnish in Finland (12,1 in ISCED 1 and 14,2 in ISCED 2+3) 
- Portuguese in France (12,9 in ISCED 2+3) 
- Arabic in France (10,3 in ISCED 2+3) 
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B4­1 
Elèves apprenant des langues étrangères 
Enseignement primaire (CITE 1) 


















































Elèves apprenant des langues étrangères 
Enseignement secondaire général (CITE 2+3) 





























































(1) Sans Brandenburg, Sachsen­Anhalt et Thüringen 
(2) 1992/93 
(3) Plein temps uniquement 
(4) Angleterre et Ecosse uniquement 
Langues avec un nombre important d'élèves (compris dans 'autres') 
­ le russe en Allemagne (6,1 dans CITE 1et 376,1 dans CITE 2+3) 
et en France (27,1 dans CITE 2+3) 
­ le néerlandais dans la Communauté francophone en 
Belgique (124,4 dans CITE 1 et 163,7 dans CITE 2+3) 
­ le suédois en Finlande (13,2 dans CITE 1 et 17,3 dans CITE 2+3) 
­ le finlandais en Finlande (12,1 dans CITE 1 et 14,2 dans CITE 2+3) 
­ le portugais en France (12,9 dans CITE 2+3) 
­ l'arabe en France (10,3 dans CITE 2+3) 
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B4-3 
Teilnehmer am Fremdsprachenunterricht 
Sekundarstufe I, allgemeinbildend (ISCED 2) 
Schüler und Schülerinnen 
1991/92 
(1000) 
Pupils learning foreign languages 
Lower secondary general education (ISCED 2) 
Males and females 
1991/92 
Spanisch / Spanish 
Deutsch / German 
Englisch / English 
Französisch / French 
Italienisch / Italian 
Andere / Other 








































Teilnehmer am Fremdsprachenunterricht 
Sekundarstufe il, allgemeinbildend (ISCED 3) 
Schüler und Schülerinnen 
1991/92 
(1000) 
Pupils learning foreign languages 
Upper secondary general education (ISCED 3) 
Males and females 
1991/92 
Spanisch / Spanish 
Deutsch / German 
Englisch / English 
Französisch / French 
Italienisch / Italian 









































Teilnehmer am Fremdsprachenunterricht 
Sekundarstufe II, beruflich (ISCED 3) 
Schüler und Schülerinnen 
1991/92 
(1000) 
Pupils learning foreign languages 
Upper secondary vocational education (ISCED 3) 
Males and females 
1991/92 
Spanisch / Spanish 
Deutsch / German 
Englisch / English 
Französisch / French 
Italienisch / Italian 
Andere / Other 







































(1) Ohne Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
(2) Nur Vollzeit 
(3) Nur England und Schottland 
(4) Die Daten für Nordirland sind in "andere" enthalten 
Sprachen mit bedeutender Schüleranzahl in "andere" 
- Russisch in Deutschland (329,5 in ISCED 2 und 46,6 in ISCED 3 allg.) 
und Frankreich (7,3 in ISCED 2 und 19,9 in ISCED 3 allg.) 
- Niederländisch in der französischsprachigen Gemeinschaft in 
Belgien (73,9 in ISCED 2; 89,6 in ISCED 3 allg. und 52,3 in ISCED 3 beruf.) 
- Schwedisch in Finnland (11,2 in ISCED 2 und 6,1 in ISCED 3 allg.) 
- Finnisch in Finnland (9,4 in ISCED 2) 
- Portugiesisch in Frankreich (5,6 in ISCED 2 und 7,2 in ISCED 3 allg.) 
- Arabisch in Frankreich (5,2 in ISCED 2 und 5,1 in ISCED 3 allg.) 
(1) Excludes Brandenburg, Sachsen-Anhalt and Thüringen 
(2) Full-time only 
(3) England and Scotland only 
(4) Data for Northem Ireland included in 'other' 
Languages with significant numbers of pupils included in 'other1 
- Russian in Germany (329,5 in ISCED 2 and 46,6 in ISCED 3 gen.) 
and France (7,3 in ISCED 2 and 19,9 in ISCED 3 gen.) 
- Dutch in the French-speaking Community of Belgium (73,9 in 
ISCED 2; 89,6 in ISCED 3 gen. and 52,3 in ISCED 3 voc.) 
- Swedish in Finland (11,2 in ISCED 2 and 6,1 in ISCED 3 gen.) 
- Finnish in Finland (9,4 in ISCED 2) 
- Portuguese in France (5,6 in ISCED 2 and 7,2 in ISCED 3 gen.) 
- Arabic in France (5,2 in ISCED 2 and 5,1 in ISCED 3 gen.) 
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B4­3 
Elèves apprenant des langues étrangères 
Enseignement secondaire inférieur général (CITE 2) 
























































Elèves apprenant des langues étrangères 
Enseignement secondaire supérieur général (CITE 3) 
























































Elèves apprenant des langues étrangères 
Enseignement secondaire supérieur professionnel (CITE 3) 





























(1) Sans Brandenburg, Sachsen­Anhalt et Thüringen 
(2) Plein temps uniquement 
(3) Angleterre et Ecosse uniquement 
(4) Les données concernant l'Irlande du Nord sont compris dans 'autres' 
Langues avec un nombre important d'élèves (compris dans 'autres') 
­ le russe en Allemagne (329,5 dans CITE 2 et 46,6 dans CITE 3 gén.) 
et en France (7,3 dans CITE 2 et 19,9 dans CITE 3 gén.) 
­ le néerlandais dans la Communauté francophone en Belgique (73,5 
dans CITE 2; 89,6 dans CITE 3 gén. et (52,3 dans CITE 3 prof.) 
­ le suédois en Finlande (11,2 dans CITE 2 et 6,1 dans CITE 3 gén.) 
­ le finlandais en Finlande (9,4 dans CITE 2) 
­ le portugais en France (5,6 dans CITE 2 et 7,2 dans CITE 3 gén.) 
­ l'arabe en France (5,2 dans CITE 2 et 5,1 dans CITE 3 gén.) 
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£ ^ B4-6 
Bevorzugte Fremdsprachen(l) 
Primarbereich (ISCED 1) 
Schüler und Schülerinnen 
1991/92 
(%) 
Most widely taught foreign language(1) 
Primary education (ISCED 1) 
Males and females 
1991/92 
Spanisch / Spanish 
Deutsch / German 
Englisch / English 
Französisch / French 
Italienisch / Italian 
Andere / Other 







































L ^ B4-7 
Bevorzugte Fremdsprachen(l) 
Sekundarbereich, allgemeinbildend (ISCED 2+3) 
Schüler und Schülerinnen 
1991/92 
(%) 
Most widely taught foreign languages(l) 
Secondary general education (ISCED 2+3) 
Males and females 
1991/92 
Spanisch / Spanish 
Deutsch / German 
Englisch / English 
Französisch / French 
Italienisch / Italian 















































(1) Anteil der Schüler, die bestimmte ausgewählte Fremdsprachen lernen 
(2) Ohne Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
(3) Nur Vollzeit 
(4) 1992/93 
(5) Nur England und Schottland 
Sprachen mit bedeutender Schüleranzahl in "andere" 
- Niederländisch in der französischsprachigen Gemeinschaft in 
Belgien (41% in ISCED 1 und 75% in ISCED 2+3) 
- Russisch in Deutschland (8% in ISCED 2+3) 
- Schwedisch in Finnland (5% in ISCED 2+3) 
(1) Percentage of pupils learning selected foreign languages 
(2) Excludes Brandenburg, Sachsen-Anhalt and Thüringen 
(3) Full-time only 
(4) 1992/93 
(5) England and Scotland only 
Languages with significant numbers of pupils included in 'other' 
- Dutch in the French-speaking Community of Belgium (41% in 
ISCED 1 and 75% in ISCED 2+3) 
- Russian in Germany (8% in ISCED 2+3) 
- Swedish in Finland (5% in ISCED 2+3) 
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B4­6 
Les langues vivantes les plus enseignées(l) 
Enseignement primaire (CITE 1) 


















































Les langues vivantes les plus enseignées(l) 
Enseignement secondaire général (CITE 2+3) 





























































(1) Pourcentage d'élèves apprenant certaines langues étrangères 
(2) Sans Brandenburg, Sachsen­Anhalt et Thüringen 
(3) Plein temps uniquement 
(4) 1992/93 
(5) Angleterre et Ecosse uniquement 
Langues avec un nombre important d'élèves (compris dans 'autres') 
­ le néerlandais dans la Communauté francophone en Belgique (41% dans 
dans CITE 1 et 75% dans CITE 2+3) 
­ le russe en Allemagne (8% dans CITE 2+3) 
­ le suédois en Finlande (5% dans CITE 2+3) 
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[E B4­7 
Bevorzugte Fremdsprechen im Sekundarbereich, allgemeinbildend (ISCED 2+3) 
Most widely taught foreign languages in secondary general education (ISCED 2+3) 
Les langues vivantes les plus enseignées dans l'enseignement secondaire général (CITE 2+3) 
Englisch / English / Anglais 
Französisch / French / Français 
1991/92 
B(F) B(VL) DK D GR E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK 
1991/92 
B(F) B(VL) DK D GR E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK 
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Deutsch / German / Allemand 
1991/92 
(·) (O (:) tini EUR 15 (17' (:) ■ (■) (O J H I L_ 
B(F) B(VL) DK D GR E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK 







(0 (·) L EUR 15 (9%) (:) (x) (") (") (x) J I I —·> I I L_ 
B(F) B(VL) DK D GR E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK 
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¿ ^ B4­8 
Bevorzugte Fremdsprachen(l) 
Sekundarstufe I, allgemeinbildend (ISCED 2) 
Schüler und Schülerinnen 
1991/92 
(%) 
Most widely taught foreign languages(l) 
Lower secondary general education (ISCED 2) 






























































Sekundarstufe II, allgemeinbildend (ISCED 3) 
Schüler und Schülerinnen 
1991/92 
(%) 
Most widely taught foreign languages(l) 
Upper secondary general education (ISCED 3) 




























































(1) Anteil der Schüler, die bestimmte ausgewählte Fremdsprachen lernen 
(2) Ohne Brandenburg, Sachsen­Anhalt und Thüringen 
(3) Nur Vollzeit 
(4) 1992/93 
(5) Nur England und Schottland 
Sprachen mit bedeutender Schüleranzahl in "andere" 
­ Niederländisch in der französischsprachigen Gemeinschaft in 
Belgien (63% in ISCED 2 und 89% in ISCED 3 allg.) 
­ Russisch in Deutschland (8% in ISCED 2 und 9% in ISCED 3 allg.) 
­ Schwedisch in Finnland (5% in ISCED 2 und 6% in ISCED 3 allg.) 
­ Finnisch in Finnland (5% in ISCED 2) 
(1) Percentage of pupils learning selected foreign languages 
(2) Excludes Brandenburg, Sachsen­Anhalt and Thüringen 
(3) Full­time only 
(4) 1992/93 
(5) England and Scotland only 
Languages with significant numbers of pupils included in 'other" 
­ Dutch in the French­speaking Community of Belgium (63% in 
ISCED 2 and 89% in ISCED 3 general) 
­ Russian in Germany (8% in ISCED 2 and 9% in ISCED 3 general) 
­ Swedish in Finland (5% in ISCED 2 and 6% in ISCED 3 general) 
­ Finnish in Finland (5% in ISCED 2) 
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r^ B4­8 
Les langues vivantes les plus enseignées(l) 
Enseignement secondaire général inférieur (CITE 2) 























































£ à B4-9 
Les langues vivantes les plus enseignées(l) 
Enseignement secondaire supérieur général (CITE 3) 























































(1) Pourcentage d'élèves apprenant certaines langues étrangères 
(2) Sans Brandenburg, Sachsen­Anhalt et Thüringen 
(3) Plein temps uniquement 
(4) 1992/93 
(5) Angleterre et Ecosse uniquement 
Langues avec un nombre important d'élèves (compris dans 'autres') 
­ le néerlandais dans la Communauté francophone en Belgique (63% dans 
CITE 2 et 89% dans CITE 3 gén.) 
­ le russe en Allemagne (8% dans CITE 2 et 9% dans CITE 3 gén.) 
­ le suédois en Finlande (5% dans CITE 2 et 6% dans CITE 3 gén.) 




Sekundarstufe II, beruflich (ISCED 3) 
Schüler und Schülerinnen 
1991/92 
(%) 
Most widely taught foreign languages(l) 
Upper secondary vocational education (ISCED 3) 





















































(1) Anteil der Schüler, die bestimmte ausgewählte Fremdsprachen lernen 
(2) Ohne Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
(3) Nur Vollzeit 
(4) 1992/93 
(5) Nur England und Schottland 
(6) In den Daten sind Lehrlingsausbildung und Schulen für Land- und Forst-
wirtschaft nicht enthalten (ungefähr 50% der berufl. Bildung der in ISCED 3) 
(7) Die Daten für Nordirland sind in "andere" enthalten 
Sprachen mit bedeutender Schüleranzahl in "andere" 
- Niederländisch in der französischsprachigen Gemeinschaft 
in Belgien (31% in ISCED 3 beruf.) 
(1) Percentage of pupils learning selected foreign languages 
(2) Excludes Brandenburg, Sachsen-Anhalt and Thüringen 
(3) Full-time only 
(4) 1992/93 
(5) England and Scotland only 
(6) Data exclude apprenticeship and schools for agriculture and 
forestry (approx. 50% of vocational enrolment in ISCED 3) 
(7) Data for Northern Ireland included in 'other1 
Languages with significant numbers of pupils included in 'other1 
- Dutch in the French-speaking Community of Belgium (31% in ISCED 3 voc.) 
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LV^ B4­10 
Les langues vivantes les plus enseignées(l) 
Enseignement secondaire supérieur professionnel (CITE 3) 

































(1) Pourcentage d'élèves apprenant certaines langues étrangères 
(2) Sans Brandenburg, Sachsen­Anhalt et Thüringen 
(3) Plein temps uniquement 
(4) 1992/93 
(5) Angleterre et Ecosse uniquement 
(6) Les données excluent les apprentis et les écoles d'agriculture et de sylviculture 
(autour de 50% des inscrits dans l'enseignement professionnel de la CITE 3) 
(7) Les données concernant l'Irlande du Nord sont compris dans 'autres' 
Langues avec un nombre important d'élèves (compris dans 'autres') 
­ le néerlandais dans la Communauté francophone en Belgique (31% dans CITE 3 prof.) 
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¿£i B4-11 
Zahl der im Durchschnitt je Schüler 
unterrichteten Fremdsprachen(l) 
ISCED 1-3 
Schüler und Schülerinnen 
1991/92 
Average number of foreign 
languages taught per pupil(1) 
ISCED 1-3 
Males and females 
1991/92 
Primarbereich / Primary education 
Sekundarstufe I, allgemeinbildend / Lower secondary general 
Sekundarstufe II, allgemeinbildend / Upper secondary general 
Sekundarbereich, allgemeinbildend / Total secondary general 









































(1 ) Die durchschnittliche Zahl der Fremdsprachen, die jeder Schüler zu 
einem bestimmten Zeitpunkt lernt (im Gegensatz zu der Zahl der während 
der gesamten Schulzeit gelernten Fremdsprachen) 
(2) Ohne Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
(3) Nur Vollzeit 
(4) 1992/93 
(5) Nur England und Schottland 
(1) The average number of foreign languages being studied by 
each pupil at one point (as opposed to those studied 
throughout their schooling) 
(2) Excludes Brandenburg, Sachsen-Anhalt and Thüringen 
(3) Full-time only 
(4) 1992/93 
(5) England and Scotland only 
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£ } B4­11 
Nombre moyen de langues 
étrangères apprises par élève(1) 
ISCED 1­3 











































Secondaire inférieur général 
Secondaire supérieur général 
Secondaire total général 
Secondaire supérieur professionnelle 
(1) Nombre moyen de langues étrangères étudiées par chaque élève 
à un moment donné (par opposition aux langues étudiées tout 
au long de leur scolarité) 
(2) Sans Brandenburg, Sachsen­Anhalt et Thüringen 
(3) Plein temps uniquement 
(4)1992/93 
(5) Angleterre et Ecosse uniquement 
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OB B4-11 
Zahl der im Durchschnitt je Schüler unterrichteten Fremdsprachen im allgemeinbildenden Sekundarbereich 
(ISCED 2+3) 
Average number of foreign languages taught per pupil in total secondary general (ISCED 2+3) 



























0.5 1.5 2.5 
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Ausländische Studierende nach Nationalität 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
Non­national students by citizenship 
Higher education (ISCED 5,6,7) 










































































of which: China 
Japan 
' Oceania 
























































































































































































































(1) B, GR ­1990/91; Ρ ­1989/90; S ­1988/89 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(einschließlich der neuen Länder insgesamt: 121,4) 
(3) Nur Neuimmatrikulierte 
(4) Nur Hochschulen 
(5) F ­ Nur Hochschulen (Insgesamt = Tertiärbereich insgesamt) 
UK ­ Nur Vollzeit (Insgesamt = Vollzeit und Teilzeit) 
(6) Nur Vollzeit 
(1) B, GR ­1990/91; Ρ ­1989/90; S ­1988/89 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(total including new Länder 121,4) 
(3) Excludes university students not enrolled for the first time 
(4) Data refer to universities only 
(5) F ­ Data by citizenship are universities only (total refers to uni. and non­uni.) 
UK ­ Data by citizenship are full­time only (total refers to full and part­time) 
(6) Data referto full­time only 
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B5­1 
Etudiants non­nationaux par nationalité 
Enseignement supérieur (CITE 5,6,7) 





























































































































































































































































































































Amérique du nord 
dont: Etats­Unis 
Canada 





Inconnus et apatrides 
(1) B, GR ­1990/91; Ρ ­1989/90; S ­1988/89 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(total incluant les nouveaux Länden 121,4) 
(3) Les données excluent les étudiants d'université qui ne sont pas inscrits pour la première fois 
(4) Les données se réfèrent aux universités uniquement 
(5) F ­ les données par nationalité ne concernent que les établissements universitaires (le total inclut univ. et non univ) 
UK ­ les données réfèrent au plein temps uniquement ( le total inclut le plein temps et le temps partiel) 
(6) Les données se réfèrent à plein temps uniquement 
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B5­2 
Ausländische Studierende im Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) nach Region 
Non­national students in higher education (ISCED 5,6,7) by region 
Etudiants non­nationaux dans l'enseignement supérieur (CITE 5,6,7) par région 
Männlich und weiblich 
Males and females 














































Insgesamt darunter EU 
Total of which EU 








































































Ceuta y Melilla 
CANARIAS 
FRANCE 















































































































































































































































YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 




























(1) Daten beziehen sich auf die Europäische Union nach dem Stand vor 1. Januar 1995 
(2) Nur Hochschulen 
(3) Nur Vollzeit 
(1) Data refer to the European Union as constituted before 1 January 1995 
(2) Data refer to universities only 
(3) Data refer to full-time only 
(1) Données concernant l'Union Européenne avant le 1er janvier 1995 
(2) Les données se réfèrent aux universités uniquement 
(3) Les données se réfèrent à plein temps uniquement 
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£à B5­3 
Ausländische Studierende aus EU­Ländern 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
Non­national students by EU citizenship 
Higher education (ISCED 5,6,7) 























































































































































(1) B, GR ­1990/91; Ρ ­1989/90; S ­1988/89 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(3) Nur Neuimmatrikulierte 
(4) Nur Hochschulen 
(5) F ­ Nur Hochschulen (Insgesamt = Tertiärbereich insgesamt) 
UK ­ Nur Vollzeit (Insgesamt = Vollzeit und Teilzeit) 
(6) Nur Vollzeit 
(1) B, GR ­1990/91; Ρ ­1989/90; S ­1988/89 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany priorto 3.10.90 
(3) Excludes university students not enrolled for the first time 
(4) Data refer to universities only 
(5) F ­ Data by citizenship are universities only (total refers to uni. and non­uni.) 
UK ­ Data by citizenship are full­time only (total refers to full and part­time) 
(6) Data refer to full­time only 
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¿£> B5­3 
Etudiants non­nationaux par nationalité de l'UE 
Enseignement supérieur (CITE 5,6,7) 




















































































































































(1) B, GR ­1990/91; Ρ ­1989/90; S ­1988/89 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Les données excluent les étudiants universités qui ne sont pas inscrits pour la première fois 
(4) Les données se réfèrent aux universités uniquement 
(5) F ­ les données par nationalité ne concernent que les établissements universitaires (le total inclut univ. et non univ.) 
UK ­ les données réfèrent au plein temps uniquement ( le total inclut le plein temps et le temps partiel) 
(6) Les données se réfèrent au plein temps uniquement 
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[ E B 5 " 3 
Ausländische Studierende im Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) aus EU­Ländern nach Nationalität 
Non­national students in higher education (ISCED 5,6,7) by EU citizenship 
Etudiants non­nationaux dans l'enseignement supérieur (CITE 5,6,7) par nationalité de Γ UE 
112% 
EUR 15 
GR 15% 1991/92 
D 16% 
Restliche EU 




























Andere Others 15% Autres 
F 9% D 17% F 8% 
NEDERLAND ÖSTERREICH 





D 15% Andere Others 24% Autres 
S 34% 
D 26% 





SVERIGE UNITED KINGDOM 
FIN 55% IRL 18% 








m eurostat 173 
¿£> B5­4 
Ausländische Studierende nach Nationalität 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
Non­national students by citizenship 
Higher education (ISCED 5,6,7) 












Unbek. u. staatenlos 
Citizens of 
/ Total 
/ EUR 15 
/ Rest of Europe 
/ Africa 
/ North America 
/ South America 
/ Asia 
/ Oceania 





2 4 * 
5 * 
3 * 































































(1) B, GR ­1990/91; Ρ ­1989/90; S ­1988/89 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(3) Nur Neuimmatrikulierte 
(4) Nur Hochschulen 
(5) F ­ Nur Hochschulen (Insgesamt = Tertiärbereich insgesamt) 
UK ­ Nur Vollzeit (Insgesamt = Vollzeit und Teilzeit) 
(6) Nur Vollzeit 
(7) In den Angaben für Nordamerika enthalten 
(1) B, GR ­1990/91; Ρ ­1989/90; S ­1988/89 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(3) Excludes university students not enrolled for the first time 
(4) Data refer to universities only 
(5) F ­ Data by citizenship are universities only (total refers to uni. and non­uni.) 
UK ­ Data by citizenship are full­time only (total refers to full and part­time) 
(6) Data referto full­time only 
(7) Included in North America 
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L ^ B5-4 
Etudiants non-nationaux par nationalité 
Enseignement supérieur (CITE 5,6,7) 






















































































Reste de l'Europe 
Afrique 
Amérique du nord 
Amérique du sud 
Asie 
Oceanie 
Inconnus et apatrides 
(1) B, GR -1990/91; Ρ -1989/90; S -1988/89 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Les données excluent les étudiants universités qui ne sont pas inscrits pour la première fois 
(4) Les données se réfèrent aux universités uniquement 
(5) F - les données par nationalité ne concernent que les établissements universitaires (le total inclut univ. et non univ.) 
UK - les données réfèrent au plein temps uniquement ( le total inclut le plein temps et le temps partiel) 
(6) Les données se réfèrent au plein temps uniquement 
(7) Amérique du nord inclut Amérique du sud 
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CE B5­4 
Ausländische Studierende im Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) nach Nationalität 
Non­national students in higher education (ISCED 5,6,7) by citizenship 
Etudiants non­nationaux dans l'enseignement supérieur (CITE 5,6,7) par nationalité 










Rest of Europe 





North and South America 









Frauenanteil der ausländischen Studierenden im Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Females as a percentage of total non­nationals in higher education (ISCED 5,6,7) 
Pourcentage de femmes parmi les non­nationaux dans l'enseignement supérieur (CITE 5,6,7) 
1991/92 
B DK D GR E F IRL L NL A Ρ FIN S UK 
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£à B5­6 
Ausländeranteil der Studierenden insgesamt 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
Non­nationals as a percentage of total student population 
Higher education (ISCED 5,6,7) 







































(1) Β, GR ­1990/91; Ρ ­1989/90; S ­1988/89 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(3) Nur Neuimmatrikulierte 
(4) Nur Hochschulen 
(5) Nur Vollzeit 
(1) B, GR ­1990/91; Ρ ­1989/90; S ­1988/89 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(3) Excludes university students not enrolled for the first time 
(4) Data refer to universities only 
(5) Data refer to full­time only 
Q L I B5­6 
Anteil der Ausländer mit EU­Staatsangehörigkeit an den Studierenden im Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
EU non­nationals as a percentage of total student population in higher education (ISCED 5,6,7) 
Non­nationaux de I' UE en pourcentage du total d'étudiants dans l'enseignement supérieur (CITE 5,6,7) 
1991/92 
B DK D GR E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK 
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L ^ B5­6 
Non­nationaux en pourcentage du nombre total d'étudiants 
Enseignement supérieur (CITE 5,6,7) 






































(1) B, GR ­1990/91; Ρ ­1989/90; S ­1988/89 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Les données excluent les étudiants d'universités qui ne sont pas inscrits pour la première fois 
(4) Les données se réfèrent aux universités uniquement 
(5) Les données se réfèrent au plein temps uniquement 
E B5­6 
Anteil der Ausländer mit Nicht­EU­Staatsangehörigkeit an den Studierenden im Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Non­EU Citizens as a percentage of total student population in higher education (ISCED 5,6,7) 
Non­UE citoyens en pourcentage du total d'étudiants dans l'enseignement supérieur (CITE 5,6,7) 
1991/92 




Anteil der im EU­Ausland Studierenden im Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Share of students in higher education (ISCED 5,6,7) enrolled in other EU countries 
Pourcentage d'étudiants dans l'enseignement supérieur (CITE 5,6,7) inscrits dans d'autres pays de l'UE 
1991/92 
EUR15(1,4%) 
B DK D GR E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK 
z.B. 10% der griechischen Studierenden in der EU studierten außerhalb Griechenland 
e.g. 10% of Greek students in the EU were studying outside Greece 
p. ex. 10% des étudiants grecs dans l'UE étudiaient en dehors de la Grèce 
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¿£> B5-8 
Anteil der ausländischen Studierenden an den Studierenden im Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) nach Region 
Non-national students as a percentage of all students in higher education (ISCED 5,6,7) by region 
Pourcentage de non-nationaux parmi l'ensemble des étudiants de l'enseignement supérieur (CITE 5,6,7) 
par région 
Männlich und weiblich 
Males and females 
















































































von denen EU 























































Ceuta y Melilla 
CANARIAS 
FRANCE(2) 













































































































































































































































































YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 






























(1 ) Daten beziehen sich auf die Europäische Union nach dem Stand vor 1. Januar 1995 
(2) Nur Hochschulen 
(3) Nur Vollzeit 
(1) Data refer to the European Union as constituted before 1 January 1995 
(2) Data refer to universities only 
(3) Data refer to full-time only 
(1) Données concernant l'Union Européenne avant le 1er janvier 1995 
(2) Les données se réfèrent aux universités uniquement 
(3) Les données se réfèrent à plein temps uniquement 
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[E B5-8 
Von den EU-Auslandsstudenten bevorzugte 10 Regionen (im Prozent aller Studierenden) 
Top 10 regions where EU non-nationals are studying (as a percentage of total student population) 




NORTHERN IRELAND (UK) 
REGION WALLONNE (B) 
SOUTH EAST (UK) 
SAARLAND (D) 
WALES (UK) 
EAST ANGLIA (UK) 
EST (F) 
SCOTLAND (UK) 
WEST MIDLANDS (UK) 
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C Studienanfänger im Tertiärbereich 
New entrants to higher education 





Studienanfänger nach Alter 
Tertiärbereich (ISCED 5,6) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
New entrants by age 
Higher education (ISCED 5,6) 




Insgesamt / Total 



























































































(1) Β, Ρ ­1990/91; GR ­1989/90 
(2) Nur Vollzeit 
(3) 18 Jahre = 18 und jünger ; 28 Jahre = 28 und älter 
(4) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vordem 3.10.90 
(5) Ohne ISCED 5 :108,5 (Alter unbekannt) 
(6) Nur Hochschulen 
(1) Β, Ρ ­1990/91; GR ­1989/90 
(2) Full­time only 
(3) 18 years = 18 and under ; 28 years = 28 and over 
(4) Data refer to the Federal Rep. of Germany prior to 3.10.90 
(5) Excludes ISCED 5:108,5 (age unknown) 
(6) Data refer to universities only 
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C1-1 
Nouveaux inscrits par âge 
Enseignement supérieur (CITE 5,6) 
Hommes et femmes 
1991/92 
(1000) 






























































































































30 et plus 
(1) Β, Ρ ­1990/91 ; GR ­1989/90 
(2) Plein temps uniquement 
(3) 18 ans = 18 et moins ; 28 ans = 28 et plus 
(4) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(5) CITE 5 exclue: 108,5 (âge inconnu) 
(6) Enseignement universitaire uniquement 
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C1-2 
Studienanfänger nach Alter 
Tertiärbereich (ISCED 5,6) 
Weiblich 
1991/92 
New entrants by age 


































































































Studienanfänger nach Alter 




New entrants by age 




Insgesamt / Total 



























































































(1) Β, Ρ ­1990/91; GR ­1989/90 
(2) Nur Vollzeit 
(3) 18 Jahre = 18 und jünger ; 28 Jahre = 28 und älter 
(4) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vordem 3.10.90 
(5) Ohne ISCED 5 : Weiblich 55,1 und Männlich 53,4 (Alter unbekannt) 
(6) Nur Hochschulen 
(1) Β, Ρ ­1990/91; GR ­1989/90 
(2) Full­time only 
(3) 18 years = 18 and under ; 28 years = 28 and over 
(4) Data refer to the Federal Rep. of Germany prior to 3.10.90 
(5) Excludes ISCED 5 : ferns. 55,1 & males 53,4 (age unknown) 
(6) Data refer to universities only 
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C1-2 
Nouveaux inscrits par âge 
















0 * : 
0 * 
















































































































30 et plus 
C1-3 
Nouveaux inscrits par âge 


































































































































30 et plus 
(1) Β, Ρ ­1990/91; GR ­1989/90 
(2) Plein temps uniquement 
(3) 18 ans = 18 et moins ; 28 ans = 28 et plus 
(4) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(5) La CITE 5 exclue: femmes 55,1 et hommes 53,4 (âge inconnu) 
(6) Enseignement universitaire uniquement 
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£^C1­4 
Altersstruktur der Studienanfänger 
Tertiärbereich (ISCED 5,6) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
Age structure of new entrants 
Higher education (ISCED 5,6) 































































































(1) Β, Ρ ­1990/91; GR ­1989/90 
(2) Nur Vollzeit 
(3) 18 Jahre = 18 und jünger ; 28 Jahre = 28 und älter 
(4) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vordem 3.10.90 
(5) Ohne ISCED 5 
(6) Nur Hochschulen 
(1) Β, Ρ ­1990/91; GR ­1989/90 
(2) Full­time only 
(3) 18 years = 18 and under ; 28 years = 28 and over 
(4) Data refer to the Federal Rep. of Germany prior to 3.10.90 
(5) Excludes ISCED 5 
(6) Data refer to universities only 
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f ^ C1­4 
Structure d'âge des nouveaux inscrits 
Enseignement supérieur (CITE 5,6) 
Hommes et femmes 
1991/92 
(%) 







1 * : 
0 * 
0 * 
0 * : 



















































































































30 et plus 
(1)B, Ρ­1990/91; GR­1989/90 
(2) Plein temps uniquement 
(3) 18 ans = 18 et moins ; 28 ans = 28 et plus 
(4) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(5) CITE 5 exclue 
(6) Enseignement universitaire uniquement 
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m C1-4 
Altersstruktur der Studienanfänger im Tertiärbereich (ISCED 5,6) 
Age structure of new entrants to higher education (ISCED 5,6) 














nicht verfügbar / not available / pas disponible 
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<18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >29 <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >29 
GR 
















<18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >29 
100 
<18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >29 
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n - . ι 
[m 
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I - I 
FIN 
^i mm ι ι 
<18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >29 
<18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >29 <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >29 
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£ ì C1­5 
Altersstruktur der Studienanfänger 
Tertiärbereich (ISCED 5,6) 
Weiblich 
1991/92 
Age structure of new entrants 




































































































Altersstruktur der Studienanfänger 




Age structure of new entrants 
































































































(1)B, Ρ­ 1990/91; GR­ 1989/90 
(2) Nur Vollzeit 
(3) 18 Jahre = 18 und jünger ; 28 Jahre = 28 und älter 
(4) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(5) Ohne ISCED 5 
(6) Nur Hochschulen 
(1) Β, Ρ ­1990/91; GR ­1989/90 
(2) Full­time only 
(3) 18 years = 18 and under ; 28 years = 28 and over 
(4) Data refer to the Federal Rep. of Germany prior to 3.10.90 
(5) Excludes ISCED 5 
(6) Data refer to universities only 
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¿£k C1­5 
Structure d'âge des nouveaux inscrits 




IRL(2) I L 
100 




























































































































30 et plus 
/TN C1­6 
Structure d'âge des nouveaux inscrits 


































































































































30 et plus 
(1)B, Ρ ­1990/91; GR­1989/90 
(2) Plein temps uniquement 
(3) 18 ans = 18 et moins ; 28 ans = 28 et plus 
(4) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(5) CITE 5 exclue 
(6) Enseignement universitaire uniquement 
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£ à C1-7 
Frauenanteil bei den Studienanfängern 
nach Altersgruppen 
Tertiärbereich (ISCED 5,6) 
1991/92 
Proportion of females among new 
entrants by age group 
Higher education (ISCED 5,6) 
1991/92 
(%) 





































(1) Β, Ρ ­1990/91; GR ­1989/90 
(2) Nur Vollzeit 
(3) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(4) Ohne ISCED 5 
(5) Nur Hochschulen 
(1) Β, Ρ ­ 1990/91; GR ­ 1989/90 
(2) Full­time only 
(3) Data refer to the Federal Rep. of Germany prior to 3.10.90 
(4) Excludes ISCED 5 
(5) Data refer to universities only 
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£ à C1­7 
Proportion de femmes parmi les nouveaux 
inscrits par groupe d'âge 



















































(1 ) Β, Ρ ­1990/91 ; GR ­1989/90 
(2) Plein temps uniquement 
(3) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(4) CITE 5 exclue 
(5) Enseignement universitaire uniquement 
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m C1-7 
Frauenanteil bei den Studienanfängern nach Altersgruppen im Tertiärbereich (ISCED 5,6) 
Proportion of females among new entrants to higher education (ISCED 5,6) by age group 

















^ " ^ ^ ^ ä 3 
eurostat 
38 










































nicht verfügbar / not available / pas disponible 
-



























55 57 58 
eurostat 
55 









































16-18 19-21 22-24 25-27 16-18 19-21 22-24 25-27 
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CE C1-8 
Mittleres Alter (Median) der Studienanfänger im Tertiärbereich (ISCED 5,6) 
Median age of new entrants to higher education (ISCED 5,6) 
Age médian des nouveaux inscrits dans l'enseignement supérieur (CITE 5,6) 
1991/92 
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C Studienanfänger im Tertiärbereich 
New entrants to higher education 
Nouveaux inscrits dans l'enseignement supérieur 
C2 Fachrichtungen 




Studienanfänger nach Fachrichtungen 
Tertiärbereich (ISCED 5,6) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
New entrants by field of study 
Higher education (ISCED 5,6) 
Males and females 
1991/92 
(1000) 
Insgesamt / Total 
Geistes­ und Kunstwissensch..Theologie / Humanities, Applied arts, Religion 
Sozialwissenschaften(3) / Social science(3) 
Rechtswissenschaften / Law 
Naturwissenschaften / Natural science 
Mathematik, Informatik / Mathematics, Computer science 
Medizin / Medical science 
Ingenieurwissenschaften, Architektur(4) / Engineering, Architecture^) 
Sonstige(5) / Others(5) 











































Studienanfänger nach Fachrichtungen 




New entrants by field of study 
Higher education (ISCED 5,6) 
Females 
1991/92 
Insgesamt / Total 
Geistes­ und Kunstwissensch.,Theologie / Humanities, Applied arts, Religion 
Sozialwissenschaften(3) / Social science(3) 
Rechtswissenschaften / Law 
Naturwissenschaften / Natural science 
Mathematik, Informatik / Mathematics, Computer science 
Medizin / Medical science 
Ingenieurwissenschaften, Architektur(4) / Engineering, Architecture^) 
Sonstige(5) / Others(5) 











































Studienanfänger nach Fachrichtungen 




New entrants by field of study 
Higher education (ISCED 5,6) 
Males 
1991/92 
EUR 15 Β DK D(2) GR(1) 
Insgesamt / Total 








/ Social science(3) 
/ Law 
/ Natural science 
/ Mathematics, Computer science 
/ Medical science 
/ Engineering, Architecture^) 
/ Others(5) 


































(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(3) Einschließlich Betriebswirtschaftslehre, Kommunikationswissenscharten und Dokumentation 
(4) Einschließlich Verkehrswesen, Handelsfächer sowie gewerblich­technische Fächer 
(5) Einschließlich Ausbildung von Lehrkräften, Agrarwissensch., Hauswirtschaftslehre 
sowie Fächer im Dienstleistungsbereich 
(1) 1990/91 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.S 
(3) Includes Business admin., Mass communication.documentatio 
(4) Includes Transport, Trade, craft and industrial programmes 
(5) Includes Teacher training, Agriculture, Home economics 
and Service trades 
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C2-1 
Nouveaux inscrits par domaine d'études 
Enseignement supérieur (CITE 5,6) 









































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(5) 
C2-2 
Nouveaux inscrits par domaine d'études 










































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(5) 
C2-3 
Nouveaux inscrits par domaine d'études 










































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(5) 
(1) 1990/91 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Formation au commerce, Information et documentation inclues 
(4) Transport, métiers de la production industrielle inclus 
(5) Sciences de l'éducation , Agriculture, Enseignement ménager 
et Formation pour le secteur tertiaire inclus 
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Lv^ C2­4 
Studienanfänger nach fachlicher Ausrichtung des Studiums 
Tertiärbereich (ISCED 5,6) 
Männlich und weiblich 
1991/92 
Field of study choices of new entrants 
Higher education (ISCED 5,6) 
Males and females 
1991/92 
(%) 
Insgesamt / Total 
Geistes­ und Kunstwissensch.,Theologie / Humanities, Applied arts, Religior 
Sozialwissenschaften(3) / Social science(3) 
Rechtswissenschaften / Law 
Naturwissenschaften / Natural science 
Mathematik, Informatik / Mathematics, Computer science 
Medizin / Medical science 
Ingenieurwissenschaften, Architektur(4) / Engineering, Architecture^) 
Sonstige(5) / Others(5) 








































£ } C2­5 
Studienanfänger nach fachlicher Ausrichtung des Studiums 
Tertiärbereich (ISCED 5,6) 
Weiblich 
1991/92 
Field of study choices of new entrants 




Insgesamt / Total 
Geistes­ und Kunstwissensch..Theologie / Humanities, Applied arts, Religior 
Sozialwissenschaften(3) / Social science(3) 
Rechtswissenschaften / Law 
Naturwissenschaften / Natural science 
Mathematik, Informatik / Mathematics, Computer science 
Medizin / Medical science 
Ingenieurwissenschaften, Architektur(4) / Engineering, Architecture^) 
Sonstige(5) / Others(5) 








































£ ^ C2­6 
Studienanfänger nach fachlicher Ausrichtung des Studiums 
Tertiärbereich (ISCED 5,6) 
Männlich 
1991/92 
Field of study choices of new entrants 




Insgesamt / Total 
Geistes­ und Kunstwissensch..Theologie / Humanities, Applied arts, Religior 
Sozialwissenschaften(3) / Social science(3) 
Rechtswissenschaften / Law 
Naturwissenschaften / Natural science 
Mathematik, Informatik / Mathematics, Computer science 
Medizin / Medical science 
Ingenieurwissenschaften, Architektur(4) / Engineering, Architecture^) 
Sonstige(5) / Others(5) 









































(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vordem 3.10.90 (2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(3) Einschließlich Betriebswirtschaftslehre, Kommunikationswissenschaften und Dokumentation (3) Includes Business admin., Mass communication.documentation 
(4) Einschließlich Verkehrswesen, Handelsfächer sowie gewerblich­technische Fächer (4) Includes Transport, Trade, craft and industrial programmes 
(5) Einschließlich Ausbildung von Lehrkräften, Agrarwissensch., Hauswirtschaftslehre (5) Includes Teacher training, Agriculture, Home economics 
sowie Fächer im Dienstleistungsbereich and Service trades 
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¿£> C2-4 
Domaines d'études choisis par les nouveaux inscrits 
Enseignement supérieur (CITE 5,6) 
Hommes et femmes 
1991/92 
(%) 



































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(5) 
t ^ C2-5 
Domaines d'études choisis par les nouveaux inscrits 







































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(8) 
^ C2-6 
Domaines d'études choisis par les nouveaux inscrits 


































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(8) 
(1)1990/91 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Formation au commerce, Information et documentation inclues 
(4) Transport, métiers de la production industrielle inclus 
(5) Sciences de l'éducation , Agriculture, Enseignement ménager 
et Formation pour le secteur tertiaire inclus 
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¿£> C2-7 
Frauenanteil bei den Studienanfängern 
nach Fachrichtungen 
Tertiärbereich (ISCED 5,6) 
1991/92 
Proportion of female new entrants 
per field of study 
Higher education (ISCED 5,6) 
1991/92 
(%) 
Insgesamt / Total 
Geistes- und Kunstwissensch..Theologie / Humanities, Applied arts, Religior 
Sozialwissenschaften(3) / Social science(3) 
Rechtswissenschaften / Law 
Naturwissenschaften / Natural science 
Mathematik, Informatik / Mathematics, Computer science 
Medizin / Medical science 
Ingenieurwissenschaften, Architektur(4) / Engineering, Architecture^) 















































(1) 1990/91 (1) 1990/91 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 (2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(3) Einschließlich Betriebswirtschaftslehre, Kommunikationswissenscharten und Dokumentation (3) Includes Business admin., Mass communication, documentation 
(4) Einschließlich Verkehrswesen, Handelsfächer sowie gewerblich-technische Fächer (4) IncludesTransport, Trade, craft and industrial programmes 
(5) Einschließlich Ausbildung von Lehrkräften, Agrarwissensch., Hauswirtschaftslehre (5) Includes Teacher training, Agriculture, Home economics 
sowie Fächer im Dienstleistungsbereich and Service trades 
208 
¿£> C2-7 
Pourcentage de nouvelles inscrites 
par domaine d'études 









































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(5) 
(1) 1990/91 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Formation au commerce, Information et documentation inclues 
(4) Transport, métiers de la production industrielle inclus 
(5) Sciences de l'éducation , Agriculture, Enseignement ménager 
et Formation pour le secteur tertiaire inclus 
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[ E C2--
Frauenanteil bei den Studienanfängern im Tertiärbereich (ISCED 5,6) nach Fachrichtungen 
Proportion of female new entrants to higher education (ISCED 5,6) per field of study 
Pourcentage de femmes parmi les nouveaux inscrits dans l'enseignement supérieur (CITE 5,6) 
par domaine d'études 
Geistes­ und Kunstwissenschaften, Theologie, 
Humanities, Applied arts, Religion 
Lettres, Arts appliqués, Religion 
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Mathematics, Computer science 
Mathématiques, Informatique 
\m 
Mill I illli 












Sciences de l'ingénieur, Architecture 
[m 














Absolventen nach Schulart 
Sekundarstufe II (ISCED 3) 
Männlich und weiblich 
1992 
Graduates by type of education 
Upper secondary education (ISCED 3) 
Males and females 
1992 
(1000) 





/ General education 




















Absolventen nach Schulart 
Sekundarstufe II (ISCED 3) 
Weiblich 
1992 
Graduates by type of education 







/ General education 





























Absolventen nach Schulart 




Graduates by type of education 
Upper secondary education (ISCED 3) 
Males 
1992 





/ General education 





















(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vordem 3.10.90 
(3) Enthält 4300 männliche und weibliche (2400 weibliche) externe Bewerber 
die nicht im normalen Vollzeitausbildungssystem verzeichnet sind 
(1) 1990 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(3) Includes 4300 (2400 female) external candidates 
who are not enrolled in the regular full-time education system 
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D1-1 
Diplômés par type d'enseignement 
Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) 
Hommes et Femmes 
1992 
(1000) 























Diplômés par type d'enseignement 

























Diplômés par type d'enseignement 

























(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Les données comprennent 4300 candidats externes (2400 femmes) qui 
ne sont pas inscrits dans le système normal d'éducation à plein-temps 
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¿£> D1-4 
Allgemeine versus berufliche Bildung 
Sekundarstufe II (ISCED 3) 
Männlich und weiblich 
1992 
General versus vocational 
Upper secondary education (ISCED 3) 
Males and females 
1992 
(%) 





/ General education 




















Allgemeine versus berufliche Bildung 




General versus vocational 
Upper secondary education (ISCED 3) 
Females 
1992 





/ General education 




















Allgemeine versus berufliche Bildung 




General versus vocational 
Upper secondary education (ISCED 3) 
Males 
1992 





/ General education 




















(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(1) 1990 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
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L ^ D 1 - 4 
Parts respectives du général et du professionnel 
Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) 
Hommes et Femmes 
1992 
(%) 






















f ^ D 1 - 5 
Parts respectives du général et du professionnel 
























Parts respectives du général et du professionnel 
























(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
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{£$ D1-7 
Weibliche Absolventen je 100 männliche Absolventen 
nach Bildungsart 
Sekundarstufe II (ISCED 3) 
1992 
Female per 100 male graduates 
by type of education 
Upper secondary education (ISCED 3) 
1992 





/ General education 





















(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(1) 1990 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
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Gà D1-7 
Nombre de femmes pour 100 hommes diplômés 
par type d'enseignement 
Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) 
1992 






























Absolventen nach Fachrichtungen 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Männlich und weiblich 
1991 
Graduates by field of study 




Insgesamt / Total 
Geistes­ und Kunstwissensch.,Theologie / Humanities, Applied arts, Religion 
Sozialwissenschaften(4) / Social science(4) 
Rechtswissenschaften / Law 
Naturwissenschaften / Natural science 
Mathematik, Informatik / Mathematics, Computer science 
Medizin / Medical science 
Ingenieurwissenschaften, Architektur(6) / Engineering, Architecture^) 
Sonstige(7) / Others(7) 





























































Absolventen nach Fachrichtungen 




Graduates by field of study 
Higher education (ISCED 5,6,7) 
Males 
1991 
EUR 15 B(1) DK D(2) GR 
Insgesamt / Total 
Geistes­ und Kunstwissensch..Theologie / Humanities, Applied arts, Religion 








/ Social science(4) 
/ Law 
/ Natural science 
/ Mathematics, Computer science 
/ Medical science 












































6,1 4,0 27,5 2,7 21,2 20,5 
D2­3 
Absolventen nach Fachrichtungen 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Männlich 
1991 
Graduates by field of study 




Insgesamt / Total 
Geistes­ und Kunstwissensch.,Theologie / Humanities, Applied arts, Religion 
Sozialwissenschaften(4) / Social science(4) 
Rechtswissenschaften / Law 
Naturwissenschaften / Natural science 
Mathematik, Informatik / Mathematics, Computer science 
Medizin / Medical science 
Ingenieurwissenschaften, Architektur(6) / Engineering, Architecture^) 
Sonstige(7) / Others(7) 





























































(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(3) Einschließlich Rechtswissenschaften 
(4) Einschließlich Betriebswirtschaftslehre, Informationswesen und Dokumentation 
(5) Einschließlich Mathematik, Informatik 
(6) Einschließlich Verkehrswesen, Handelsfächer sowie gewerblich­technische Fächer 
(7) Einschließlich Ausbildung von Lehrkräften, Agrarwissensch., Hauswirtschartslehre 
sowie Fächer im Dienstleistungsbereich 
(1) 1990 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.9C 
(3) Includes Law 
(4) Includes Business admin., Mass communication, documentatie 
(5) Includes Mathematics, Computer science 
(6) Includes Transport, Trade, craft and industrial programmes 
(7) Includes Teacher training, Agriculture, Home economics 
and Service trades 
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D2­1 
Diplômés par domaine d'études 
Enseignement supérieur (CITE 5,6,7) 





















































































Diplômés par domaine d'études 



















































































Diplômés par domaine d'études 
















































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(7) 
(1) 1990 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Droit indu 
(4) Formation au commerce, Information et documentation sont inclues 
(5) Mathématiques, Informatique inclus 
(6) Transport, métiers de la production industrielle inclus 
(7) Sciences de l'éducation , Agriculture, Enseignement ménager 
et Formation pour le secteur tertiaire inclus 
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¿£l· D2­4 
Absolventen nach Fachrichtungen 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Männlich und weiblich 
1991 
Field of study choices of graduates 
Higher education (ISCED 5,6,7) 
Males and females 
1991 
(%) 
EUR 15 B(1) DK D(2) GR 
Insgesamt / Total 








/ Social science(4) 
/ Law 
/ Natural science 
/ Mathematics, Computer science 
/ Medical science 



























































f ^ D2-5 
Absolventen nach Fachrichtungen 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Weiblich 
1991 
Field of study choices of graduates 
Higher education (ISCED 5,6,7) 
Males and females 
1991 
(%) 
EUR 15 B(1) DK D(2) GR 
Insgesamt / Total 








/ Social science(4) 
/ Law 
/ Natural science 
/ Mathematics, Computer science 
/ Medical science 


































































Absolventen nach Fachrichtungen 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Männlich 
1991 
Field of study choices of graduates 
Higher education (ISCED 5,6,7) 
Males and females 
1991 
(%) 
Insgesamt / Total 
Geistes­ und Kunstwissensch..Theologie / Humanities, Applied arts, Religion 
Sozialwissenschaften(4) / Social science(4) 
Rechtswissenschaften / Law 
Naturwissenschaften / Natural science 
Mathematik, Informatik / Mathematics, Computer science 
Medizin / Medical science 
Ingenieurwissenschaften, Architektur(6) / Engineering, Architecture^) 








































































(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(3) Einschließlich Rechtswissenschaften 
(4) Einschließlich Betriebswirtschaftslehre, Informationswesen und Dokumentation 
(5) Einschließlich Mathematik, Informatik 
(6) Einschließlich Verkehrswesen, Handelsfächer sowie gewerblich­technische Fächer 
(7) Einschließlich Ausbildung von Lehrkräften, Agrarwissensch., Hauswirtschaftslehre 
sowie Fächer im Dienstleistungsbereich 
(1) 1990 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.1O.90 
(3) Includes Law 
(4) Includes Business admin., Mass communication, documentatie 
(5) Includes Mathematics, Computer science 
(6) Includes Transport, Trade, craft and industrial programmes 
(7) Includes Teacher training, Agriculture, Home economics 
and Service trades 
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¿ö D2­4 
Domaines d'études choisis par les diplômés 
Enseignement supérieur (CITE 5,6,7) 

















































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(7) 
£l· D2­5 
Domaines d'études choisis par les diplômés 


















































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(7) 
¿£> D2­6 
Domaines d'études choisis par les diplômés 


















































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(7) 
(1) 1990 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Droit indu 
(4) Formation au commerce, Information et documentation sont inclues 
(5) Mathématiques, Informatique inclus 
(6) Transport, métiers de la production industrielle inclus 
(7) Sciences de l'éducation , Agriculture, Enseignement ménager 
et Formation pour le secteur tertiaire inclus 
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¿£* D2­7 
Frauenanteii bei den Absolventen nach Fachrichtungen 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
1991 
Proportion of female graduates per field of study 
Higher education (ISCED 5,6,7) 
1991 
(%) 
Insgesamt / Total 
Geistes­ und Kunstwissensch.,Theologie / Humanities, Applied arts, Religion 
Sozialwissenschaften(4) / Social science(4) 
Rechtswissenschaften / Law 
Naturwissenschaften / Natural science 
Mathematik, Informatik / Mathematics, Computer science 
Medizin / Medical science 
Ingenieurwissenschaften, Architektur(6) / Engineering, Architecture^) 








































































(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(3) Einschließlich Rechtswissenschaften 
(4) Einschließlich Betriebswirtschaftslehre, Informationswesen und Dokumentation 
(5) Einschließlich Mathematik, Informatik 
(6) Einschließlich Verkehrswesen, Handelsfächer sowie gewerblich­technische Fächer 
(7) Einschließlich Ausbildung von Lehrkräften, Agrarwissensch. , Hauswirtschaftslehre 
sowie Fächer im Dienstleistungsbereich 
(1) 1990 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(3) Includes Law 
(4) Includes Business admin., Mass communication, documentation 
(5) Includes Mathematics, Computer science 
(6) Includes Transport, Trade, craft and industrial programmes 
(7) Includes Teacher training, Agriculture, Home economics 
and Service trades 
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£ } D2-7 
Pourcentage de femmes diplômées par domaine d'études 

















































































Sciences de l'ingénieur, Architecture^) 
Autres(7) 
(1) 1990 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(3) Droit indu 
(4) Formation au commerce, Information et documentation sont inclues 
(5) Mathématiques, Informatique inclus 
(6) Transport, métiers de la production industrielle inclus 
(7) Sciences de l'éducation , Agriculture, Enseignement ménager 
et Formation pour le secteur tertiaire inclus 
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[Π] 02r 
Frauenanteil bei den Absolventen des Tertiärbereichs (ISCED 5,6,7) nach Fachrichtungen 
Proportion of female graduates to higher education (ISCED 5,6,7) per field of study 
Poucentage de femmes diplômées de l'enseignement supérieur (CITE 5,6,7) par domaine d'études 
Geistes­ und Kunstwissenschaften, Theologie, 
Humanities, Applied arts, Religion 
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Mathematik, Informatik 















EUR 15 (66%) 
B DK D GR E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK 
\m 
(:) 
DK D GR E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK 
Ingenieurwissenschaften, Architektur 
Engineering, Architecture 
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E Höchstes Bildungsniveau 
Highest level of education and training attained 
Le niveau d'éducation et de formation le plus élevé 
atteint 
E1 
Bildungsniveau der Bevölkerung im 
Alter von 25 bis 59 Jahren 
Männlich und weiblich 
1993 
Educational attainment of the 
population aged 25-59 
Males and females 
1993 
(1000) 
EUR 12 DK GR 
Insgesamt 
Niedrig (<ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3)(1) 
Hoch (ISCED 5,6,7) 
/ Total 
/ Low (<ISCED 3) 
/ Medium (ISCED 3)(1) 

























(1) Einschließlich der Personen mit einem allgemeinen Bildungsabschluß (1) Data include population with attainment in general education less 
unterhalb ISCED 3, jedoch mit einem zusätzlichen beruflichen Abschluß. than ISCED 3 but an additional vocational qualification. 
Die Zahl der betreffenden Personen beläuft sich auf: B=154,0; DK=1306,7; D=2005 Repective figures are: B=154,0; DK=1306,7; D=20050,3 ; GR=122,2 ; 
GR=122,2 ; E=81,5 ; F=7633,7 ; IRL=(:) ; L=18,1 ; NL=3636,7 ; P=88,0 ; UK=2996,0 E=81,5 ; F=7633,7 ; IRL=(:) ; L=18,1 ; NL=3636,7 ; P=88,0 ; UK=2996,0 
E2 
Bildungsniveau der Bevölkerung im 




Educational attainment of the 
population aged 25-59 
Females 
1993 
EUR 12 DK GR 
Insgesamt 
Niedrig (<ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3)(1) 
Hoch (ISCED 5,6,7) 
/ Total 
/ Low (<ISCED 3) 
/ Medium (ISCED 3)(1) 

























(1) Einschließlich der Personen mit einem allgemeinen Bildungsabschluß (1) Data include population with attainment in general education less 
unterhalb ISCED 3, jedoch mit einem zusätzlichen beruflichen Abschluß. than ISCED 3 but an additional vocational qualification. 
Die Zahl der betreffenden Personen belauft sich auf: B=55,4 ; DK=568,2 ; D=9934,2 ; Repective figures are: B=55,4 ; DK=568.2 ; D=9934,2 ; GR=22,42 ; 
GR=22,42 ; E=52,4 ; F=3212,8 ; IRL=(:) ; L=4,5 ; NL=1719,2 ; P=40,7 ; UK=1437,8 E=52,4 ; F=3212,8 ; IRL=(:) ; L=4,5 ; NL=1719,2 ; P=40,7 ; UK=1437,8 
E3 
Bildungsniveau der Bevölkerung im 




Educational attainment of the 
population aged 25-59 
Males 
1993 
EUR 12 DK GR 
Insgesamt 
Niedrig (<ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3)(1) 
Hoch (ISCED 5,6,7) 
/ Total 
/ Low (<ISCED 3) 
/ Medium (ISCED 3)(1) 

























(1) Einschließlich der Personen mit einem allgemeinen Bildungsabschluß (1) Data include population with attainment in general education less 
unterhalb ISCED 3, jedoch mit einem zusätzlichen beruflichen Abschluß. than ISCED 3 but an additional vocational qualification. 
Die Zahl der betreffenden Personen beläuft sich auf: B=98,5 ; DK=738,5 ; 0=10116,1 Repective figures are: B=98,5 ; DK=738,5 ; D=10116,1 ; GR=99,8 ; 
GR=99,8 ; E=29,1 ; F=4420,9 ; IRL=(:) ; L=13,6 ; NL=1917,5 ; P=47,3 ; UK=1588,2 E=29,1 ; F=4420,9 ; IRL=(:) ; L=13,6 ; NL=1917,5 ; P=47,3 : UK=1588,2 
232 
E1 
Niveau d'éducation ou de formation atteint 
de la population âgée de 25 à 59 ans 
Hommes et femmes 
1993 
(1000) 






















Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3)(1) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
(1) Ces données intègrent les personnes ayant un niveau d'éducation générale inférieur 
à CITE 3 mais possédant une qualification professionnelle complémentaire. 
Celles-ci représentent respectivement: B=154,0 ; DK=1306,7 ; D=20050,3 ; GR=122,2 ; 
E=81,5 ; F=7633,7 ; IRL=(;) ; L=18,1 ; NL=3636,7 ; P=88,0 ; UK=2996,0 
E2 
Niveau d'éducation ou de formation atteint 


























Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3)(1) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
(1) Ces données intègrent les personnes ayant un niveau d'éducation générale inférieur 
à CITE 3 mais possédant une qualification professionnelle complémentaire. 
Celles-ci représentent respectivement: B=55,4 ; DK=568,2 ; D=9934,2 ; GR=22,42 ; 
E=52,4 ; F=3212,8 ; IRL=(:) ; L=4,5 ; NL=1719,2 ; P=40,7 ; UK=1437,8 
E3 
Niveau d'éducation ou de formation atteint 


























Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3)(1) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
(1) Ces données intègrent les personnes ayant un niveau d'éducation générale inférieur 
à CITE 3 mais possédant une qualification professionnelle complémentaire. 
Celles-ci représentent respectivement: B=98,5 ; DK=738,5 ; D=10116,1 ; GR=99,8 ; 
E=29,1 ; F=4420,9 ; IRL=(:) ; L=13,6 ; NL=1917,5 ; P=47,3 ; UK=1588,2 
233 
¿£> E4 
Bildungsniveau der Bevölkerung im 
Alter von 25 bis 59 Jahren 
Männlich und weiblich 
1993 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (<ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3)(2) / Medium (ISCED 3)(2) 























population aged 25­59 

















(1) EUR 12 ohne »alien 
(2) Einschließlich der Personen mit einem allgemeinen Bildungsabschluß 
unterhalb ISCED 3, jedoch mit einem zusätzlichen beruflichen Abschluß. 
Die Zahl der betreffenden Personen belauft sich auf: B=4 ; DK=52 ; D=53 
GR=3; E=1 ; F=29 ; IRL=(:) ; L=9 ; NL=48 ; P=2 ; UK=11 
(1) EUR 12 excluding Italy 
(2) Data include population with attainment in general education less 
than ISCED 3 but an additional vocational qualification. 
Repective figures (% of total) are: B=4 ; DK=52 ; D=53 ; GR=3 ; 
E=1 ; F=29 ; IRL=(:) ; L=9 ; NL=48 ; P=2 ; UK=11 
£ ì E5 
Bildungsniveau der Bevölkerung im 




Niedrig (<ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3)(2) 
Hoch (ISCED 5,6,7) 
/ Total 
/ Low (<ISCED 3) 
/ Medium (ISCED 3)(2) 




































(1)EUR 12 ohne Italien 
(2) Einschließlich der Personen mit einem allgemeinen Bildungsabschluß 
unterhalb ISCED 3, jedoch mit einem zusätzlichen beruflichen Abschluß. 
Die Zahl der betreffenden Personen beläuft sich auf: B=2 ; DK=46 ; D=53 
GR=1; E=1 ; F=24 ; IRL=(:) ; L=5 ; NL=47 ; P=2 ; UK=11 
(1) EUR 12 excluding Italy 
(2) Data include population with attainment in general education less 
than ISCED 3 but an additional vocational qualification. 
Repective figures (% of total) are: B=2 ; DK=46 ; D=53 ; GR=1 ; 
E=1 ; F=24 ; IRL=(:) ; L=5 ; NL=47 ; P=2 ; UK=11 
¿ ^ E6 
Bildungsniveau der Bevölkerung im 




Niedrig (<ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3)(2) 
Hoch (ISCED 5,6,7) 
/ Total 
/ Low (<ISCED 3) 
/ Medium (ISCED 3)(2) 










































(1) EUR 12 ohne Italien 
(2) Einschließlich der Personen mit einem allgemeinen Bildungsabschluß 
unterhalb ISCED 3, jedoch mit einem zusätzlichen beruflichen Abschluß. 
Die Zahl der betreffenden Personen beläuft sich auf: B=3 ; DK=58 ; D=53 
GR=4 ; E=0 ; F=34 ; IRL=(:) ; L=13 ; NL=50 ; P=2 ; UK=12 
(1) EUR 12 excluding Italy 
(2) Data include population with attainment in general education less 
than ISCED 3 but an additional vocational qualification. 
Repective figures (% of total) are: B=3 ; DK=58 ; D=53 : GR=4 ; 
E=0 ; F=34 ; IRL=(:) ; L=13 ; NL=50 ; P=2 ; UK=12 
234 
L ^ E4 
Niveau d'éducation ou de formation atteint 
de la population âgée de 25 à 59 ans 





























Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3)(2) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
(1) EUR 12, Italie exclue 
(2) Ces données intègrent les personnes ayant un niveau d'éducation générale inférieur 
à CITE 3 mais possédant une qualification professionnelle complémentaire. 
Celles­ci représentent respectivement (% du total): B=4 ; DK=52 ; D=53 ; GR=3 ; 
E=1 ; F=29 ; IRL=(:) ; L=9 ; NL=48 ; P=2 ; UK=11 
¿£> E5 
Niveau d'éducation ou de formation atteint 






























Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3)(2) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
(1) EUR 12, Italie exclue 
(2) Ces données intègrent les personnes ayant un niveau d'éducation générale inférieur 
à CITE 3 mais possédant une qualification professionnelle complémentaire. 
Celles­ci représentent respectivement (% du total): B=2 ; DK=46 ; D=53 ; GR=1 ; 
E=1 ; F=24 ; IRL=(:) ; L=5 ; NL=47 ; P=2 ; UK=11 
£X^ E6 
Niveau d'éducation ou de formation atteint 






























Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3)(2) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
(1)EUR 12, Italie exclue 
(2) Ces données intègrent les personnes ayant un niveau d'éducation générale inférieur 
à CITE 3 mais possédant une qualification professionnelle complémentaire. 
Celles­ci représentent respectivement (% du total): B=3 ; DK=58 ; D=53 ; GR=4 ; 
E=0 ; F=34 ; IRL=(:) ; L=13 ; NL=50 ; P=2 ; UK=12 
235 
¿£* E7 
Altersstruktur der Bevölkerung für 
ein bestimmtes Bildungsniveau 
Männlich und weiblich 
1993 
Age structure of the population of a 
given level of educational attainment 














Niedrig (<ISCED 3) / Low (<ISCED 3) 
Insgesamt 25­59 
Mittel (ISCED 3) 
Insgesamt 25­59 








/ Medium (ISCED 3) 








Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 















































































































































































































































(1) EUR 12 ohne Italien (1) EUR 12 excluding Italy 
236 
¿£> E7 
Structure d'âge de la population par niveau 
donné d'éducation ou de formation atteint 












































































































































































































(1) EUR 12, Italie exclue 
237 
¿£> E8 
Altersstruktur der Bevölkerung für 
ein bestimmtes Bildungsniveau 
Weiblich 
1993 
Age structure of the population of a 















Niedrig (<ISCED 3) / Low (<ISCED 3) 
Insgesamt 25­59 
Mittel (ISCED 3) 
Insgesamt 25­59 








/ Medium (ISCED 3) 








Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 















































































































































































































































(1) EUR 12 ohne Italien (1) EUR 12 excluding Italy 
238 
¿£> E8 
Structure d'âge de la population par niveau 













































































































































































































(1) EUR 12, Italie exclue 
239 
<£> E9 
Altersstruktur der Bevölkerung für 
ein bestimmtes Bildungsniveau 
Männlich 
1993 
Age structure of the population of a 















Niedrig (<ISCED 3) / Low (<ISCED 3) 
Insgesamt 25­59 
Mittel (ISCED 3) 
Insgesamt 25­59 








/ Medium (ISCED 3) 








Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 















































































































































































































































(1) EUR 12 ohne Italien (1) EUR 12 excluding Italy 
240 
¿£> E9 
Structure d'âge de la population par niveau 













































































































































































































(1)EUR 12, Italie exclue 
241 
£ ^ E10 
Bildungsniveau der Bevölkerung 
nach Altersgruppen 
Männlich und weiblich 
1993 
Educational attainment level of the 
population by age group 
Males and females 
1993 
(%) 
Insgesamt 25­59 / Total 25­59 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
25­29 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
30­34 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<1SCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
35­39 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
40­44 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
45­49 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
50­54 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
55­59 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 








































































































































































































































(1) EUR 12 ohne Italien (1)EUR 12 excluding Italy 
242 
¿£> E10 
Niveau d'éducation ou de formation 
atteint par groupe d'âge 










































































































































































Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
25­29 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
30­34 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
35­39 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
40­44 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
45­49 
Total 
Inférieur (<C1TE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
50­54 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
55­59 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 




Bildungsniveau der Bevölkerung nach Altersgruppen, 1993 ­ EUR 12 
Educational attainment level of the population by age group, 1993 ­ EUR 12 
Niveau d'éducation ou de formation atteint par groupe d'âge, 1993 ­ EUR 12 
25­29 
ι | Niedrig / Low / Inférieur (<ISCED 3) 
§ ü Mittel / Medium / Moyen (ISCED 3) 
■ Hoch/High/Supérieur (ISCED 5,6,7) 
245 
£à E11 




Educational attainment level of the 




Insgesamt 25­59 / Total 25­59 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
25­29 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
30­34 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
35­39 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<1SCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
40­44 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
45­49 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
50­54 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
55­59 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 








































































































































































































































(1)EUR 12 ohne Italien (1) EUR 12 excluding Italy 
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¿£* E11 
Niveau d'éducation ou de formation 











































































































































































Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
25­29 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
30­34 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
35­39 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
40­44 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
45­49 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
50­54 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
55­59 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
(1) EUR 12, Italie exclue 
247 
£>i E12 




Educational attainment level of the 




Insgesamt 25­59 / Total 25­59 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
25­29 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
30­34 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
35­39 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
40­44 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
45­49 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
50­54 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 
Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 
55­59 
Insgesamt / Total 
Niedrig (<ISCED 3) / Low (< ISCED 3) 
Mittel (ISCED 3) / Medium (ISCED 3) 








































































































































































































































(1) EUR 12 ohne Italien (1) EUR 12 excluding Italy 
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{£l· E12 
Niveau d'éducation ou de formation 











































































































































































Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
25­29 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
30­34 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
35­39 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
40­44 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
45­49 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
50­54 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
55­59 
Total 
Inférieur (<CITE 3) 
Moyen (CITE 3) 
Supérieur (CITE 5,6,7) 
(1) EUR 12, Italie exclue 
249 
L>^ E13 
Frauenanteil je Altersgruppe 
und Bildungsniveaustufe 
1993 
Proportion of females per age group and 














Niedrig (<ISCED 3) / Low (<ISCED 3) 
Insgesamt 25-59 
Mittel (ISCED 3) 
Insgesamt 25-59 








/ Medium (ISCED 3) 








Hoch (ISCED 5,6,7) / High (ISCED 5,6,7) 















































































































































































































































(1) EUR 12 ohne Italien (1) EUR 12 excluding Italy 
250 
^ E13 
Proportion de femmes par groupe d'âge et 
















































































































































































































Frauenanteil je Altersgruppe und Bildungsniveaustufe, 1993 - EUR 12 
Proportion of females per age group and educational attainment level, 1993 - EUR 12 
Proportion de femmes par groupe d'âge et niveau d'éducation ou de formation atteint, 1993 - EUR 12 
55-59 40-44 35-39 30-34 25-29 
Niedrig / Low / Inférieur (<ISCED 3) 
Mittel / Medium / Moyen (ISCED 3) 
Hoch /High /Supérieur (ISCED 5,6,7) 
253 
¿£l· E14 
Bildungsniveau der Bevölkerung im Alter von 25 bis 59 Jahren nach Region 
Educational attainment of the population aged 25-59 by region 
Niveau d'éducation ou de formation atteint de la population âgée de 25 à 59 ans par région 
Männlich und weiblich 
Males and females 







































































































Niedrig ( ISCED 3) 
Low (ISCED 3) 


















































Mittel (ISCED 3) 
Medium (ISCED 3) 


















































Hoch (ISCED 5,6,7) 
High (ISCED 5,6,7) 






































































































Ceuta y Melilla 
CANARIAS 
FRANCE 







































































































































































































































































































































































































































































YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 
























































































































(1)EUR12 ohne Italien 
(1) EURI 2 excluding Italy 
(1)EUR12, Italie exclue 
257 
ÛE E15 
Anteil der 25­ bis 59jährigen Bevölkerung mit Fachschul­ oder Hochschulabschluß: regionale 
Abweichungen vom Landesdurchschnitt, (1993) ­ einige Beispiele 
Proportion of the population aged 25­59 with a higher education qualification: regional 
variations around the national average (1993) ­ some examples 
Proportion de la population âgée de 25 à 29 ans avec un diplôme d'enseignement supérieur: écarts 















­ 6 ­ 4 ­ 2 0 2 4 
Prozentpunkte / Percentage points / Points de pourcentage 
258 





-10 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6 

















_ l I 
-10 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6 











j I ι I ι L 
260 
-10 - 8 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6 







Ile c e France 
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 






- 4 - 2 0 2 4 










ι . I 
Norte | 
Centra H H 
1 1 
■ Lisboa e Vale do Trejo 
ι . ι . ι . < . 
- 6 - 4 - 2 0 2 4 6 










I ι _L 
South East 
- 6 - 4 - 2 0 2 4 





Le personnel enseignant 
F1 
Vollzeit­ und Teilzeitlehrkräfte 
nach Bildungsbereichen (ISCED 1­3) 
Männlich und Weiblich 
1991/92 
Full­time and part­time teachers 
by level of education (ISCED 1­3) 






davon: Sekundarstufe I 
Sekundarstufe II 
/ Total(3) 
/ Primary education 
/ Total secondary education 
/ of which: Lower secondary 




































Vollzeit- und Teilzeitlehrkräfte 




Full­time and part­time teachers 






davon: Sekundarstufe I 
Sekundarstufe II 
/ Total(3) 
/ Primary education 
/ Total secondary education 
/ of which: Lower secondary 




































Vollzeit­ und Teilzeitlehrkräfte 




Full­time and part­time teachers 






davon: Sekundarstufe I 
Sekundarstufe II 
/ Total(3) 
/ Primary education 
/ Total secondary education 
/ of which: Lower secondary 



































(1 ) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(2) 1990/91 
(3)Einschließlich Sonderschullehrer 
(1) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2) 1990/91 
(3) Includes teachers of special education 
266 
F1 
Enseignants à plein temps et à temps partiel 
par niveau d'enseignement (CITE 1-3) 














































dont Secondaire inférieur 
Secondaire supérieur 
F2 
Enseignants à plein temps et à temps partiel 













































dont Secondaire inférieur 
Secondaire supérieur 
F3 
Enseignants à plein temps et à temps partiel 













































dont Secondaire inférieur 
Secondaire supérieur 
(1) Les données se réfèrent à la république fédérale d'allemagne avant le 3.10.90 
(2) 1990/91 
(3) Y compris des enseignants de l'enseignement spécial 
267 
£ } F4 










davon: Sekundarstufe I 
Sekundarstufe II 
/ Total(3) 
/ Primary education 
/ Total secondary education 
/ of which: Lower secondary 



































(1) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(2) 1990/91 
(3)Einschließlich Sonderschullehrer 
(1) Data referto the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2)1990/91 
(3) Includes teachers of special education 
268 
6à F4 













































dont Secondaire inférieur 
Secondaire supérieur 
(1) Les données se réfèrent à la république fédérale d'allemagne avant le 3.10.90 
(2) 1990/91 
(3) Y compris des enseignants de l'enseignement spécial 
269 
[E F4 
Anteil der weiblichen Lehrkräfte 
Proportion of female teachers 
Proportion d'enseignantes 
1991/92 
Β DK D GR E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK 
j Primarbereich / Primary education / Enseignement primaire 






Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 
ISCED 1­7 
Männlich und weiblich 
1975/76­1991/92 
(1000) 
Trend in the number of pupils and students 
ISCED 1­7 





















































































































(1) Dalen beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem 3.1 D.90 
(1) Data refer to the Federal Republic ol Germany prior to 3.10.90 
(2) Data refer to the Federal Republic ot Germany after 3.10.90 
272 
G1 
Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 
CITE 1­7 














































































































































(1 ) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne après le 3.10.90 
273 
G2 

























































































































































































































































(1) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(2) Daten beziehen sich aul die Bundesrepublik Deutschland nach dem 3.10.90 
(1) Data reler to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany after3.10.90 
274 
G2 











































































































































































































































































(1 ) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne après le 3.10.90 
275 
G4 
Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 
Primarbereich (ISCED 1) 
Männlich und weiblich 
1975/76-1991/92 
(1000) 
Trend in the number of pupils and students 
Primary education (ISCED 1) 























































































































(1) Daten beziehen sich aul die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(2) Daten beziehen sich aul die Bundesrepublik Deutschland nach dem 3.10.90 
(1) Data reler to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany after 3.10.90 
276 
G4 
Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 
Enseignement primaire (CITE 1) 
















































































































































(1 ) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne après le 3.10.90 
277 
G5 
Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 




Trend in the number of pupils and students 

























































































































Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 




Trend in the number of pupils and students 
























































































































(1) Daten beziehen sich aul die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(2) Daten beziehen sich aul die Bundesrepublik Deutschland nach dem 3.10.90 
(1 ) Data reler lo the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany alter 3.10.90 
278 
G5 
Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 







































































































































Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 






































































































































(1) Les données se rélèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(2) Les données se rélèrent à la République Fédérale d'Allemagne après le 3.10.90 
279 
G7 
Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 
Sekundarstufe I (ISCED 2) 
Männlich und weiblich 
1975/76­1991/92 
(1000) 
Trend in the number of pupils and students 
Lower secondary education (ISCED 2) 























































































































(1 ) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem 3.10.90 
(1) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany after 3.10.90 
280 
G7 
Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 
Enseignement secondaire inférieur (CITE 2) 
















































































































































(1) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne après le 3.10.90 
281 
G8 
Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 




Trend in the number of pupils and students 

























































































































Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 




Trend in the number of pupils and students 
























































































































(1) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem 3.10.90 
(1) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany after 3.10.90 
282 
G8 
Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 







































































































































Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 






































































































































(J) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne après le 3.10.90 
283 
G10 
Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 
Sekundarstufe II (ISCED 3) 
Männlich und weiblich 
1975/76-1991/92 
(1000) 
Trend in the number of pupils and students 
Upper secondary education (ISCED 3) 























































































































(1) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vordem 3.10.90 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem 3.10.90 
(1) Data referto the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany after 3.10.90 
284 
G10 
Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 
Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) 
















































































































































(1 ) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne après le 3.10.90 
285 
G11 
Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 




Trend in the number of pupils and students 

























































































































Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 




Trend in the number of pupils and students 
























































































































(1) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem 3.10.90 
(1) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany after 3.10.90 
286 
G11 
Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 







































































































































Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 






































































































































(1) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne après le 3.10.90 
287 
G13 
Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Männlich und weiblich 
1975/76­1991/92 
(1000) 
Trend in the number of pupils and students 
Higher education (ISCED 5,6,7) 





















































































































(1) Daten beziehen sich aul die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.93 
(2) Daten beziehen sich aul die Bundesrepublik Deutschland nach dem 3.10.90 
(3) 1975/76­19Θ1/Θ2 ohne nichtakademische Berufe des Gesundheitwesens 
(1 ) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany alter 3.10.90 
(3) Prior to 1982/83 data exclude nursing and paramedic students 
288 
G13 
Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 
Enseignement supérieur (CITE 5,6,7) 














































































































































(1) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(2) Les données se rélèrent à la République Fédérale d'Allemagne après le 3.10.90 
(3) Avant 1982/83, les données excluent les étudiants en école d'infirmiers et ceux du paramédical 
289 
G14 
Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 




Trend in the number of pupils and students 























































































































Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 




Trend in the number of pupils and students 






















































































































(1) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem 3.10.90 
(3) 1975/76­1981/82 ohne nichtakademische Berufe des Gesundheitwesens 
(1) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany after 3.10.90 
(3) Prior to 1982/83 data exclude nursing and paramedic students 
290 
G14 
Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 


































































































































Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 

































































































































(1 ) Les données se rélèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(2) Les données se rélèrent à la République Fédérale d'Allemagne après le 3.10.90 
(3) Avant 1982/83, les données excluent les étudiants en école d'infirmiers et ceux du paramédical 
291 
G16 
Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 
Sekundarstufe II, allgemeinbildend (ISCED 3) 
Männlich und weiblich 
1985/86-1991/92 
(1000) 
Trend in the number of pupils and students 
Upper secondary general education (ISCED 3) 
































































(1) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vordem 3.10.90 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem 3.10.90 
(1) Data referto the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany after 3.10.90 
292 
G16 
Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 
Enseignement secondaire supérieur général (CITE 3) 


































































(1) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne après le 3.10.90 
293 
G17 
Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 




Trend in the number of pupils and students 


































































Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 




Trend in the number of pupils and students 

































































(1) Daten beziehen sich aul die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(2) Daten beziehen sich aul die Bundesrepublik Deutschland nach dem 3.10.30 
(1) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany after 3.10.90 
294 
G17 
Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 


































































Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 

































































(1) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne après le 3.10.90 
295 
G19 
Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 
Sekundarstufe II, beruflich (ISCED 3) 
Männlich und weiblich 
1985/86­1991/92 
(1000) 
Trend in the number of pupils and students 
Upper secondary vocational education (ISCED 3) 
































































(1) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem 3.10.90 
(1) Data referto the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany after 3.10.90 
296 
G19 
Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 
Enseignement secondaire supérieur professionnel (CITE 3) 


































































(1) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne après le 3.10.90 
297 
G20 
Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 




Trend in the number of pupils and students 


































































Entwicklung des Schüler­ und Studentenbestandes 




Trend in the number of pupils and students 

































































(1) Daten beziehen sich aul die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(2) Daten beziehen sich aul die Bunaesrepublik Deutschland nach dem 3.10.90 
(1) Data reler to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2) Data reler to the Federal Republic of Germany after 3.10.90 
298 
G20 
Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 


































































Evolution du nombre d'élèves et d'étudiants 

































































(1) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne après le 3.10.90 
299 
E G22 
Entwicklung des Schüler- und Studentenbestandes -1975/76-1991/92, EUR 15(1) 
Trend in the number of pupils and students -1975/76-1991/92, EUR 15(1) 




1975/76 1980/81 1985/86 1991/92 
Primarbereich / Primary education / Enseignement primaire 
-\ ' Sekundarstufe I / Lower secondary education / Enseignement secondaire inférieur 
I I Sekundarstufe II / Upper secondary education / Enseignement secondaire supérieur 
I Tertiärbereich / Higher education / Enseignement supérieur 
(1) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vordem3.K).90 
(1) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(1) Les données se réfèrent à la Republique Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
300 
[E G23 
Entwicklung der Bildungsbeteiligung von Frauen: Frauen pro 100 Männer, 1981/82 -1991/92, EUR15(1) 
Trend in female participation: Females per 100 males, 1981/82 -1991/92, EUR15(1) 












_ ^ — ^ 
> ^ 
^ ^ 
I I I I I I I I I I I 
1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 
Sekundarstufe II (ISCED 3) 
Upper secondary education (ISCED 3) 
Education secondaire supérieur (CITE 3) 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
Higher education (ISCED 5,6,7) 
Education supérieur (CITE 5,6,7) 
(1) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(1) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(1) Les données se réfèrent à la Republique Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
301 
^ G24 
Entwicklung der Bildungsbeteiligung von Frauen 
Frauen pro 100 Männer 
Sekundarstufe II (ISCED 3) 
1975/76-1991/92 
Trend in female participation 
Females per 100 males 
























































































































Entwicklung der Bildungsbeteiligung von Frauen 
Frauen pro 100 Männer 
Tertiärbereich (ISCED 5,6,7) 
1975/76-1991/92 
Trend in female participation 
Females per 100 males 





















































































































(1) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem 3.10.90 
(3) 1975/76­1981/82 ohne nichtakademische Berufe des Gesundheitwesens 
(1) Data refer to the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany after 3.10.90 
(3) Prior to 1982/83 data exclude nursing and paramedic students 
302 
¿£> G24 
Evolution de la scolarisation féminine 
Femmes pour 100 hommes 





































































































































Evolution de la scolarisation féminine 
Femmes pour 100 hommes 































































































































(1) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne après le 3.10.90 
(3) Avant 1982/83, les données excluent les étudiants en école d'infirmiers et ceux du paramédical 
303 
¿Sa G26 
Entwicklung der Bildungsbeteiligung von Frauen 
Frauen pro 100 Männer 
Sekundarstufe II, allgemeinbildend (ISCED 3) 
1985/86-1991/92 
Trend in female participation 
Females per 100 males 

































































Entwicklung der Bildungsbeteiligung von Frauen 
Frauen pro 100 Männer 
Sekundarstufe II, beruflich (ISCED 3) 
1985/86-1991/92 
Trend in female participation 
Females per 100 males 

































































(1) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.90 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem 3.10.90 
(1) Data referto the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany after3.10.90 
304 
¿£> G26 
Evolution de la scolarisation féminine 
Femmes pour 100 hommes 































































£ ^ G27 
Evolution de la scolarisation féminine 
Femmes pour 100 hommes 































































(1) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(2) Les données se réfèrent à la République Fédérale d'Allemagne après le 3.10.90 
305 
£ } G28 
Entwicklung der Bildungsarten 
Anteil der Studenten in beruflicher Bildung 
Sekundarstufe II (ISCED 3) 
Männlich und weiblich 
(%) 
Trend in type of education 
Percentage share of students in vocational education 
Upper secondary education (ISCED 3) 































































(1) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland vordem 3.10.90 
(2) Daten beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem 3.10.90 
(1) Data referto the Federal Republic of Germany prior to 3.10.90 
(2) Data refer to the Federal Republic of Germany after 3.10.90 
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¿£h G28 
Evolution par type d'enseignement 
Pourcentage d'étudiants dans l'enseignement professionnel 
Enseignement secondaire supérieur (CITE 3) 

































































(1 ) Les données se rélèrent à la République Fédérale d'Allemagne avant le 3.10.90 
(2) Les données se rélèrent à la République Fédérale d'Allemagne après le 3.10.90 
307 

H Demographische Daten 
Demographic data 
Données démographiques 
H1 Bevölkerung nach dem Alter 
Population by age 
Population par âge 
H1­1 
Bevölkerung nach dem Alter 
Männlich und weiblich 
I.Januar 1992 
Population by age 
Males and females 
1 January 1992 
(1000) 

































































































































































































































































Population par âge 
Hommes et femmes 



































































































































































































































































































































Bevölkerung nach dem Alter 
Weiblich 
I.Januar 1992 
Population by age 
Females 
1 January 1992 
(1000) 

































































































































































































































































Population par âge 
Femmes 



































































































































































































































































































































Bevölkerung nach dem Alter 
Männlich 
I.Januar 1992 
Population by age 
Males 
1 January 1992 
(1000) 

































































































































































































































































Population par âge 
Hommes 



































































































































































































































































































































Bevölkerung nach Alter und Region (NUTS 1) 
Männlich und weiblich 
I.Januar 1992 
Population by age and region (NUTS 1) 
Males and females 
1 January 1992 
Population par âge et région (NUTS 1) 
Hommes et femmes 


















































































































































































































































































































































YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 














































































































































































































































































































Bevölkerung nach Alter und Region (NUTS 1) 
Weiblich 
I.Januar 1992 
Population by age and region (NUTS 1) 
Females 
1 January 1992 
Population par âge et région (NUTS 1) 
Femmes 
1er Janvier 1992 
(1000) 















































58,1 60,6 63,6 66,6 
35,9 35,4 35,6 37,0 















































































































































































































































































































































YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 















































































































































Bevölkerung nach Alter und Region (NUTS 1) 
Männlich 
I.Januar 1992 
Population by age and region (NUTS 1) 
Males 
1 January 1992 
Population par âge et région (NUTS 1) 
Hommes 


















































































































































































































































































































































YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST (UK) 
SOUTH WEST (UK) 
WEST MIDLANDS 
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Nach längerer Zeit legt Eurostat zum ersten Male wieder eine umfassende Veröffentlichung zur 
Bildungsstatistik vor. Sie enthält für die fünfzehn Mitgliedstaaten der Europäischen Union vergleichbare 
Daten und Indikatoren zu den Themenbereichen Schüler, Studenten, Lehrkräfte und Bildungsniveau der 
Bevölkerung. Schwerpunkt ist eine Darstellung des Schuljahres 1991/92, die für manche Variablen durch 
eine Zeitreihe von 1975/76 bis 1991/92 ergänzt wird. Die Indikatoren reichen vom Anteil der Bevölkerung, 
die sich in Bildung und Ausbildung befindet, bis zu den beliebtesten modernen Fremdsprachen im 
Schulunterricht, und von der Altersstruktur der Neuzugänge im Hochschulbereich bis zum Anteil der 
Universitätsstudenten, die im Ausland studieren. Einige dieser Indikatoren liegen auch auf regionaler 
Ebene vor. Außerdem enthält die Veröffentlichung ein Kapitel zum Bildungsniveau der Bevölkerung, das 
auf Daten der Erhebung über Arbeitskräfte von 1993 basiert. 
Eurostat's first major publication on education statistics for a number of years provides comparable data for 
the 15 Member States of the European Union on pupils, students, teaching staff as well as educational 
attainment levels of the population. It focuses largely on the academic year 1991/92, supplemented by a 
time series for certain variables 1975/76-1991/92. Indicators range from the proportion of the population in 
education to the most popular modern foreign languages taught at school; and from the age structure of 
new entrants to higher education to the proportion of students attending university abroad. A number of 
these indicators are provided for the regions of the EU. Finally, drawing on data from the 1993 Community 
Labour Force Survey, the publication contains a special section on the levels of educational attainment of 
the population. 
Cette publication sur les statistiques de l'éducation, qui n'a pas été revue depuis plusieurs années par 
Eurostat, fournit pour les quinze États membres de l'Union européenne des données comparables sur les 
élèves, les étudiants, le personnel enseignant ainsi que les niveaux de formation atteints par la population. 
L'analyse se concentre sur l'année académique 1991/1992, complétée par une série 1975/1976-
1991/1992 pour certaines variables. Les indicateurs recouvrent des domaines aussi différents que la pro-
portion de la population en éducation, les langues étrangères les plus enseignées à l'école, la structure 
d'âge des nouveaux inscrits à l'enseignement supérieur et la proportion d'étudiants inscrits dans les univer-
sités à l'étranger. Un certain nombre de ces indicateurs sont ventilés pour les régions de l'UE. Enfin, basé 
sur des données de l'enquête communautaire sur les forces de travail de 1993, la publication contient un 
chapitre sur les niveaux de formation atteints de la population. 
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